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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Prei se der wi chti gsten landwirtschaftl i chen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustandi gen arntl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die • guten c sowie die t mittelguten c Qual i· 
taten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben-
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht : einmal bezogen auf das Kalen-
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem Interesse untersucht 
werden. 
BEME R KUNG: 
Die jewei Is letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
rectement communiques par les institutions nationale s 
competentes. Le groupe de travail cprix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de ('Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees eta reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualite• et une cqualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres SOnt indiques a partir du n° 12/1962 OUSSi bien 
au stade de Ia production qu'a celui d\1 commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an : une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour ('utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
DIFFUSION 
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Jv1qv'i nouvel ordre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET US$ ~£UK 
(giiltig ab/valable a partir du 6..3-1961) 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGII!/IIELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 EUK IUK-+100 DM F&-+100 IUK IUK-+100 F& Llt-+100 &UK IUK-+100 Lit Fl-+100 IUK IUK-+100 Fl fi/IU1-+JOO IUK IUK-+100 18/IUo 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 17.5000,00 0,05114 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,89« 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,«00 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 ~00,0000 
10«,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 857,,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,«00 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l l l l l l l 





















zur Feststellung, wievlel 100 kg und 100 Liter In Gemeln-
schaftswiihrungen kosten, wenn die In angelsiichslschen 
Elnhelten (Zellen) ausgedriickten Mengen-·1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct)(~) kosten· 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wi:ihrungsfonds on-
gemeldetenWiihrungsporitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Mi:irz 
1961, als sich die Poriti:iten der 0-Mork und des Gulden Cinderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizlenten ruckwirkend ab 
1.Januorl959, bel ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wle in der Gebrauc;~sanleitung ongegeben, sind die Koeffizlenten 
Multipllkatoren zur Ubertrogung von angelsiichslschen MaBen iiJ, Ge· 
melnscholtswi:ihrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, lndem man den Koeffizlenten als Divisor verwendet. 
Die Zohl der verwendeten Oezlmalen hang! von dem gewunschten 
Genaulgkeitsgrad ab. 
Mengen In ongelsiichslschen Elnheiten 
Quantites en unites angla-saxoMes 
1 lb. oder/ au 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ au I bu. maize 
f bu. rye USA-UK-Canoda-New Zealand 
I bu. linseed 
60 lbs. oder/ ou I bu. wheat 
r .,. ~· .,. .. ,~;, 
I bu. pat a toes 
I bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou I cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs1 oder/ ou I cwt, UK 
2000 lbs. oder/ ou I short ton 
2240 lbs. oder/ ou I long ton 
1 gallon UK 
I gallon US 
f) 240 d "' 1 engl. t - 100 cis = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in elner Gemeinschaftswi:ihrung zu find en, 
wird der Preis der in t pence • oder • cents • ausgedriickten angel-
siichslschen Menge mit dem entsprechenden Koeffizlenten (Schnltt-
punkt der Spalte tWahrung• mit der Zelle tMenge•) multipllzlert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Rels kostet 22 Dollar; gefrogt wlrd nach dem 
Preis von 100 kg Reis In belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfuhren, worous slch 
2425 belglsche Franken fur 100 kg ergeben. 
N B.- Die Koefflzlenten fiir • pences 1 (Z~lle d.) gelten bls 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muR die 
Umrechnung der In 1 pences 1 ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir »cents 1 (Zelle cts) erfol· 
gen, da die neue Paritiit des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 


















TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une marchandlse en monnales communautalres, sachant qu~ 
les quantltes exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes~ 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct)(1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients d 
conversion son! bases sur Ia porite declaree par les p"ays aupres d 
Fonds moneta ire International; lis son! valables o partir du 6 mar 
1961, date o laquelle on! change les porites du O-M ark et du Florin 
Pour Ia France, les coefficients son! retrospectlvement valable: 
depuls le 1 er janvier 1959; pour I' Ita lie, Ia Belgique et le Luxem 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emplol, les coefficients son! multipllca 
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies e 
poids communautolres. Le passage Inverse s'opere en prenont It 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmales o utillser est evldemment fonctian de It 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
f) 240 d. = 1 t UK- 100 cts. = 1$ US. 







































Pour trouver le prix de 100 kgs dans une monnale de Ia Communoute, 
multiplier le prix de la quantile angla-saxonne exprlmee en tpencet 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia colonne •monnoiet avec Ia llgne •quantile•. 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soit 2200, 
2) Executer Ia multiplication 2200 X 1,1023, soit 2425 FB pour 
100 kgs. · 
N B.- Les coefficients relatlfs aux 1penceso, (llgne d.) sont 
valables (usqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en 1 pences 1 
dolvent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux 1 centst (llgne cts.). En effet, Ia nouvelle parlte de Ia 
livre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $. USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 ct 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonda angegebene Wechsellturse Taux de change declares auprea du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlti mon,talr• 
Land/Pays 
100 DM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = 100 Fb/Flbg a 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSCHLAND OM I • - 81,03)0 0,6400 110.~972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 
123.~21D 
-
0,7899 136,3828 9,87~1 403,706 
IT ALIA lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. • 
!D,!:£00 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg I • 1 2!il ,(XX) 1 012, 7!il 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 
0,1!0000 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE ( ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
T aux pond ere annee 1957 
Taux pondere Gnnee 1957/58 liuillot-iuln) 
1951 
Taux pondere Gnnee 1958/59 (iuill••·i•i•l 
1 JANVIER 1151 
1910 
5 MARS 19&1 
OM 
• 100 s I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 



































s .100 Lit 
0,110000 
Fl 












ra;rlb, t 100 s 1 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare offlclellement le faux de 420 FF pour 100$, le 21-6-1958. Maio durant lo periode allan! du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a tou(aura a(auti un prilevemenl 
de 20% sur les toux de 350 FF de sorte que pour toutes les contractations le taux itait ilevi G 420 FF pour ]OOS. On a expressiment omls le rapport en anciens francs; 







WEICHWEIZEN- BLE TENORE 
Erzeugerpreise - Prix a Ia production 
RE 00 kg 100 kg 
--14.0 56--
__ 13.5 54--
__ 13.0 52 __ 
--12.5 50--
__ 12.0 48 __ 
__ 11.5 48 __ 
__ 11.0 44---
__ 10.5 42 __ _ 
__ 10.0 40 __ 
--
u 38 __ 
--
9.0 38 __ 
--
8.5 34 __ 







W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprel .. ) B L E T E H D R E (Prix a Ia production) 
..... P .. r.erliutenmv• 
j i P .. ru - Pre. I tOO q I tc.tf-le Wihrvat- .._.,. Mtl~nele I .. ,.,, D'NIIe concemaat r .. prla .. I 
I i 1"•11) to' Kl J f • A • J J A I 0 " D 0 
1966 43,88 43,71 45,28 45,81 'fi,Oi 'fi,Ol 45,91 45,13 43,51 42,25 \2,80 U,53 44,12 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUlSCHL. fnl VorladtStaflan, DurchachniHa· 02 1967 43,112 39,19 45,Qi 45,27 45,25 45,ll 45,40 45,27 39,~ 37,92 37,!11 li,JJ ll,16 39,14 
••litil 1966 31,1\ 39,31 39,80 40,00 40,32 40,~ 40,56 )1,82 37,2\ 37,95 31,\2 37,22 3751 
1966 4D,28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,!11 42,66 43,26 43,18 44,27 44,72 45,07 
FRANCE PRIX A LA PRODUCnON 21 11 1967 45,112 'fi,~ 'fi,18 'fi,l!l 47,22 47,50 48,15 47,97 45,25 44,50 "·80 \5,27 45,51 45,86 pour uno ••lili ataodord 
1966 4D,l5 46,71 47,111 47," 48,54 41!,11 4•,1)4 \3,53 \3,69 \3,99 "·30 
1966 0896 6 191 7050 7003 1 014 7053 
PREZZ1 llEDI NAZIONALI 
6863 65111 6 449 6 519 6 !'119 6599 67!ll 6854 
ITALIA olio ,...llano quotafl oollo plano 21 1967 68Qi 0 167 6 !117 09Qi 692\ 7002 1003 7029 6 liO 6417 6 486 6 !ill 6 ~7 6 7%3 
di 9 provincie 
1966 6812 6 181 6156 6 ~l 6162 6?.i0 6 067 6 07\ 6 115 6130 6 21\ 
TELERSPRIJZEN 
1966 35,45 35,75 36,00 36,40 l6,65 36,70 . 34,30 34,50 35,30 35,75 36,15 
NEDERLAND (of l>oonforl)) dooranookwahtalt 31 1967 35,30 }5,05 l6,l0 l6,l0 36,40 l6,8l . 34,35 ~.55 l5,1lo }5,50 35,85 
op looais 171 .. cht }5,20 l6,50 }6,75 }6,90 37,20 }},75 ~,\0 1966 . }},95 ~.90 
1966 4'19,0 416,2 472,4 483,1 482,5 482,0 4!11,1 495,5 . 450,0 452,8 461,5 479,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRDDUCnON 
BELGI~ dona loa "alana .. , ... , loa 41 1967 482,9 481,6 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 445,4 48),5 464,5 4fi,5 475,3 5 marchh "\llllaloura du pays 
1966 4'19,1 483,7 488,7 4!12, 7 4g6,1 496,7 497,J "'·0 \51,\ \55,6 \60,0 \65,0 
1066 550 ~ 553 558 564 5111 572 572 530 ~ 530 535 541 547 
LUX Ell B. PRIX NET A LA PROOUCTION 50 1967 550 510 553 558 564 5111 572 572 481 481 186 490 495 500 
1966 \99 505 510 51\ 519 52\ loBO loBO \10 lol5 \19 49't \99 
I'Nioe- l'rlx/ DM/IDD kt 
1966 43,88 43,71 45,28 45,81 46,Qi 46,03 45,91 45,13 43,51 42,25 42,80 43,53 "·12 "·57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frol Vorladoatallan, DurchachniHt· 02 1967 43,62 39,19 45,Qi 45,27 45,25 45,ll 45,~0 45,27 39,64 37,92 37,9! ll,JJ ll,76 39,14 
••IIIII 
1966 31.1\ 39,31 39,80 40,~ \0,56 l9,H2 37,2\ 37,95 31,42 40,00 40,32 37,22 37,51 
1966 32,03 11,56 32,90 33,22 ll,JJ ll,40 11,21 ll,!ll 11,56 l5,1lo 35,47 35,87 36,23 36,52 
FRANCE PRIX A LA PRODUcnON 21 11 1967 36,96 37,46 37,42 37,03 ll,26 ll,48 :11,01 38,87 36,66 l&,llo 36,30 l6,1i8 36,87 37,10 pour uno ••liN alelldord 
1966 37,56 37,84 ]1,14 311,". 11,33 39,17 ll,92 }5,27 }5,40 }5,61! }5,19 
Ul61i 44,13 43,40 45,12 45,40 \5,27 45,1\ 43,92 42,04 41 27 41 72 42,11 U,Zl 43.25 43,87 
PREZZIIlEDI NAZIONALI 
11167 43,56 "·81 43,10 IT ALIA olio produllooo ••tafl nolle pl011o 21 43,31 "·40 44,20 ",J1 45,40 "·90 40,8J 41,07 41,51 42,13 43,18 di 9 provinclo 
1966 43,8) 43,40 43,2!1 43,20 )9,14 }9,2} }9,77 43,2\ 43,16 31,13 31,17 
11166 39,17 l!I,Sl 3!1,18 ~.22 40,50 
TELERSPRIJZEN 
~.56 . 37,90 ]1,12 l!I,IJ 3!1,50 39,9\ 
NEDERLAND (of .. ordorll) doorannholitait 31 1967 39,01 }1,7} 40,11 ~.n 4D,22 40," . 37,116 
"·" 
ll,13 39,ZJ 39,61 
op looala 171 .. cht 
1966 31,90 40,33 40,61 40,77 \1,18 . . 37,29 37,51 3156 31,01 
1966 ll,37 ll,10 37,19 ll,65 ll,m 38,56 39,53 39,04 . 36,00 36,22 36,92 li,JZ ll,79 
BELGrE PRIX A LA PRODUCnON 
BELGI olont loa "glans .. , ... ,loa 41 1967 li,03 ll,53 JV,31 JV,6G JV,92 39,!11 39,92 39,!11 ll,48 35,03 36,8\ 37,10 37,511 Jl,(l 5 marchh "fllllataurt " poyt 
1966 ll,ll ll,10 39,10 3!1,42 39,00 l!l,~ l!l,lli }5,68 }6,11 }6,\5 }6,10 37,20 
1966 "·00 42,80 
"·"" 
44,72 45,12 45,44 45,76 45,16 42,40 \2,40 42,40 42,80 43,28 4J,Ja 
LUXEilB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 "·00 42,16 
"·"" 
"·72 .45,12 45." 45,76 45,76 ll,48 ll,48 li,BB 38,20 39,11 .0,00 
1111i8 }9,92 r.o,r.o ·w.-o u,u 4!,5l \1,92 31,40 31,40 }1,40 31,10 
""'-
J9,R ,.. 
ft1l'f II I i'f'1 I I I t II I iT11 I I II II m I 1111 I I tf'1 I I I fl I I nc'1 I I Ill I I 1,~ I 1111 I I i'\'1 I 1111 I I 1T11 I Ill I I 1T! 111111 I 1Sf'11 I I fl I Jffi II IIIIUTt Ill I 
r1 I I I f I I I I ' I I I I I I I I I V I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I 'f I I I I f I I I I 'f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f f I 1 f f I I I I 
tl'1111'iT1111t lllfffilmufff""'"m"' ""m"" 111wr," ""m"'"l,mllltluff':'u, tlllffllllllllm''"'"'mllltl111frl,lllll1fl'llltlllm'11111 
n .. lllltllllfllllfllll..,.lllllllllfllll11111..,.1111tllll.,lllltllll'lllllllll' 11111111,111111111"'""1111,.!1 I 1TIIII'f1111' , • 
11 Ia Jvll dot Varjahroa lloah,,.nd - Ccmmon~anl on juillot do l'oonio pricidonto. 
2J Ab 1.8.1962: guchitzlor Proia durch Borochnung do a gowogonon DurchachniHa dor In 25 
auatowihltan Doparta .. nta om Manotaondo futgoatallton Proiao. Ab 1.7.1963: gowogonor 
DwchschniH dor In 30 Dopartamonta In dor llonatamiHo foalgoatallton ~Prolao. Abgobon und 
Koatan zu Luton do a Eruupra abgomgon (a oil 1. 8. 1962). Dio A~aben konnon am Wlrt-
achaftslohruondo Gogonaland .. n Borichtl\lllftgon aoln und aomlt Prolarovltlaoon llorbel· 
lahroo. - A partir du 1.a-1962: prix oalimi par Ia moyonno pandilio dot Jl'l• dolo donrln 
t•oloo du aoll'conatoth dona foa 25 diP«to .. nta-timolnt. A P*llr~du 1·7·1963: mayonno 
pandirio doa ptht au mlliou du mol a, constath dana los 30 diportemonlaofimolnt. Tun ol 
frals 6 charge doa """"'ctours didulla (dopalslo 1.a-1962). Coa chorgoa aontauacoptibloa 
d'itre rectifi6ts en lin de campagne, ce qulentnarh.-ait une r6vit1on d11 prix. 
Quollonwnolchnla auf dor lotztan Sol to - Saurcoa volt Ia dornl iro pogo. 
11 
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G E R S T E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prix ~ Ia procluct1111) 
j i Prer .. - Prlz /100 kt I Notfo• .. Wihrunt -llannalo MtiOMS. Lon4 Pr.lswliut.run..,. I .. 
Poyo oe .. u. canc.runt ••• prbl ~ I 
i ~ !IJW)ll t:'Ki J , M .. M J J .. s 0 N D 0 
ERZEUGERPREIS 1!166 ll,22 
ll,ll2 40,25 40,41 40,ll 40,40 40,26 39,80 37,97 37,11 37,53 37,18 ll,11 :11,40 
B.R. Inti Vorladostalian, DurchschniHI· 02 1967 37,85 33,92 li,1J 38,82 ll,ll5 ll,31 39,!11 ll,35 33,30 32,19 32,84 33,04 33,47 33,85 DEUTSCHL. qualitit 
19!11 33,32 34,26 34,54 34,~7 35,03 J5,19 35,21 34,05 J3,JI ,.., ,,,1 33,55 "55 
1966 33,84 J5,56 35,32 34,18 34,57 35,27 J5,89 34,80 35,12 JS,QI 35,87 E,07 li,~ E,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1967 37,32 ll,12 37,30 37,19 37,:i li,S8 39,}1 41,15 J7,QI 36,115 31,07 37,'5 ll,2!1 :11,73 pourono qualitf standard 
19!11 39,1l2 :11,89 38,63 ll,22 l!,!ll 39,43 39,01 37,09 ",80 37,14 37,74 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 
1966 5 401 5253 5 440 5425 5425 5 400 5 400 5340 5 154 5 219 5 159 5 143 5 143 51110 
ITAL1A alia ,..«.ziooo quotatl nolle piano 21 1967 512!1 5151 5 125 5111 5 OJ3 5117 5133 49E 4975 5 127 sm 5 391 5693 5 714 
di 8 provincie 
19!11 5886 0150 600! 6 133 UJO 5 910 s 791 5832 5 915 6 025 
''" 1!166 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 :JJ,10 JO,ao 31,81 31,80 
TELERSPRUZEN 4l 
NEDERLAND (of boonlorll) doannHbaliteit 31 1961 ]),95 30,35 31,05 31,80 31,65 32,05 29,70 JO,OO J0,20 ll,10 31,15 
op basis 171 vocht 
19!11 31,65 31,85 32,05 . . 30,25 30,75 31,40 32,25 30,05 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 
1966 406,6 407,0 418,4 411,8 407,1 401,5 413,5 402,5 llli,3 397,5 405,2 4CMi,4 411,4 416,0 
BELGirE d ... los ngloos ..,,_,los 41 1961 413,1 410,9 411,9 410,4 414,1 42',2 431,3 4li,O 375,0 Jn,5 400,8 405,2 415,0 423,3 BELGI 5 ~~archh n,lateun du pays 




,,.,,. - Prla I DM/100 li:t 
1!166 39,22 )1,02 40,25 40,41 40,39 40,40 40,26 li,'IO 37,87 37,17 31,53 31,1!1 ll,11 )1,40 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOfl. hi Votladutalion, DurchschniHs· 02 1961 31,85 33,92 li,1J 38,~2 ll,ll5 39,31 39,91 39,35 33,30 32,19 32,84 33,04 33,47 33,85 quail tit 
1991 33,32 34,26 34,54 34,87 35,03 J5,19 35,21 34,05 3330 331} 33,31 33,55 33,15 
1!166 27,42 28,81 28,62 28,18 28,01 2!,91 29,11! 28,19 28~ 2R 43 29,11i 29,22 29,56 ~87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l II 1967 ll,2\ ll,llll 30,22 30,13 30,'5 31,50 32,23 33,26 JO,I!i 29,~ 30,03 30,35 31,02 31,ll pour uno qualltf standard 
1!166 31,61 31,51 31 3D 31 18 n,91 31,95 31,61 30,05 Z9,1Z 30,09 30,58 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 
1966 34,57 33,62 34,82 34,72 34,72 34,56 34,56 34,18 32,99 33,40 33,01 32,92 32,92 32,51 
IT ALIA alia produziooo quotatl nolle plano 21 1967 32,83 3?.33 32,RO 32,75 32,53 3?.75 32,~5 31,59 31,84 J?.81 33,42 34,50 li,44 li,57 di 8 provincit 
1!166 37,67 38,72 38,40 3925 li,IJI :17,82 37.o6 37,32 _11.16 38,56 40 53 
TELERSPRUZEN 4l 
1966 JS,E 35,25 li, 74 li,l\ 36,97 35,80 . . 33,04 34,92 34,03 34,92 35,14 
NEDERLAND (af baordorlj) doarsnoobaliteit 31 1961 34,20 33,54 34,31 J5,14 34,97 35,41 . 3212 33,15 33,J7 33,92 ~z op basis 171 vocht 
19IJI 3497 3S 19 35,41 35" . . . 3320 33,43 33,91 34,70 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 1!166 32,53 32,56 33,47 3?.94 3?.57 32,IJI 33,11! 32,20 30,90 31,80 32,42 J?.51 J?.88 33,28 
BELGiiUE dans los ngianl •• ,_,los 41 1961 33,05 32,87 33,43 3?.83 33,13 33,94 34,SD 34,88 ll,OO 30,20 32,11i 32,42 33,211 33,86 BELGI 5 man:his n,.latO.n du pays 
1!166 34,11 33,1\ 33,1\ 33,63 33,60 33,55 33.~ 31,66 31 69 31,91 3300 3391 
1966 
LUX EM B. 1967 
1991 
wr:.., I I I I m I I I I I I I 1lf1 I I I I I I I 13rl I I I I l I I 1,01 I I I I I I I W1 I I I I I I I 13r1 l I I II I I 1'i01 I I 11 I I I 1,~ I I 111 I I 14!01 I I I 11 I I ~rl l I I I I I I I~ I I II l I I i11 I I I I 
f11 I I I I I I 'f I I l I I I I I I \ 5 I l I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I 12f I I I I I I l I I f I I I I I l I I If I l I I I l I I If I I I I I I I I I Y I I 
~~·, 111111~'rl 1111111~f1',,,", ,~fflllllllml,ll11141r.,l,llll41fr,,,l ,,,~w,, ,",,m,l"",~'f:',,,", ,mlllllll~'ff~,,",,m,l,ll "ffrl"""nor1111111fff,llll 
tt II I I I II II I I I 'j' II I I II I I I' I I I I II I I I Y I I I I I l I I I Y I I I I I I II I'( I I I II I I II "f II II 11 I I If I I I Ill II If II I l II I I 11111 I I II I 114f I I I I II I I I "f I II 1111 II 
F7 I ,y I I I I I I I I I y I I I I t I I I ,, I I I I t I I I ,y I I I It I I I If, I I I I I I I ,y I I I I r I I I I y, I I I ! I I I I y, I I I , I I I I r. I I I , I I I If, I I I I I 
I) lm J•li du Varjalns boglnnend - C...1110n~ant en juillol do l'ann4o p-kidento. 3) tOrzo vostitoo. 
2) Ab 1.8.1962: guchiitzter Preis durch Borochn•ng du gowogonon DurchschniHs dar In 16 4) oAIIo gorsto. 
a•sgowiihlten Dopartements am Monotundo futgostellten Proiu. Ab 1.7.1963: gowogonor 5) •Drv• d'otfo. 
Durchschnitt dor In 30 Departoments In dor MonatsmiHo futfestollton Proiu. Abgaben und 
Kosten ru Luton dos Erreu;en obgerogen (soil 1.8.1962. Dio Abgobon k6nnon am Wirt· Quellonvorroichnls a•f dor lotrten S.ite -Soun:os voir Ia derniiro pogo. 
schaftsjahruendo Gogenstond von Borichtigungon uin und somit Proisrovislonon horbol· 
liihron. - A partir du 1 -3·1962: r.rl• ostimi par Ia mo~enno pandeno dos prix do Ia domiiro 
semaino du mois constatis clans u 16 dipartemonts·temoins. A partir du 1·7·1963: moyoMe 
pondir'• des prix au milieu du mols, constalis da:ns les 30 d~artements·timoins. Taxes et 
frals 6 charge du prod•cto•rs diduits (dopuls lo 1-11·1962). Ceo chorgu sont susceptibles 
d'itre rectifihs en fin de campagne, ce qui entraiheroit une rivision des prix. 
HAFER AVOINE 

















H A F E R (Erzeugerprelse) - A V 0 I H E (Prix ~ Ia production) 
I 
J -1 Pre I .. - Prla 100 kt I Hotlonele 1Jihrun1- ll011n0S. netlon•" lAM PNIHrlivt.rungen . I .. 
Pcyo Ditoll• concernont lea prla .! I 
I .! 111•111 QIKI J F M A M J J A s 0 N 0 a 4 
B.R. ERZ EUGERPREIS 
1966 37,59 36,!11 ll,11 ll,31 ll,li ll,39 ll,l!l 38,0! 37,~ JS,~ JS,l!l JS,'8 35,69 JS,97 
DEUTSCHL. lroi Vorladutolian, Durchschnills· 02 1967 li.~ 33,ll Ji,2B 36,36 Ji,ll li,67 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 "31.~ 31,!1! 32,'8 
..,alital 
33,~ 33,'8 ~.IJ 1001 32,52 33,84 ~.39 ~.H 33,99 }1,35 30,7, 31,'12 }1,21 31,7' 
1966 37,13 JS,ZJ 39,75 37,00 JS,50 36,00 36,00 JS,"I'J JS,OO 32,75 33,00 ~.50 33,50 ~.oo 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 ~.56 JS,17 II, 50 33,00 32,00 37,25 li,OO Jl,25 37,75 ~.75 3:1,75 33,00 33,50 37,25 pour uno quo lite slandord 
1001 37,00 36,25 li,50 JS,88 :IS, 'II 35,38 36,25 35,50 35,00 35,00 37,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 5120 5028 5186 5186 5151 5 !Ill 50!11 ~997 ~!Oi ~9~ 5000 4950 411:11 U26 
ITAUA olio produriono quototi nollo piano 21 19ti7 UJ:J 4888 ~9:i2 HIS 4901 Ul!l ~ 975 ~713 4b11 46dl ~m Hol ~996 ~1!11 
di 8 provincit 
H2B HIS 5lt67 51t60 I !!Iii 5 lil 5~li 5448 5li5 561' 5 70} 5 ua 
TELERSPRIJZEH 1966 30,~ 29,~5 ll,95 3D, SO JO,li 31.~ . 27,95 2!1,20 31,00 2B.~ 29,15 
NEDERLAND (of boordorij);l-snookwolitoit 31 19ti7 2>J,BO 21,,5 Jl,15 29,45 29,4ll 30,50 . Z7,50 Z7,30 Z1,10 21,25 2!1,75 
op l>osis 161 vocht 
ll,~ 19Ci! 29,!"6 30,60 }1,05 . Z7,55 Z7,30 21,10 29,30 
1966 ll2,9 ll1,9 390,9 ll6,0 ll2,0 ll2,7 ll1,9 3111,~ . . 37~,5 318,9 ll1,2 382,5 
BELGirE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans 1 .. rjgianl IUiYGnt lea 41 1967 Jl!t,2 m,2 ll~.6 ]1(),8 ll0,5 :Jl7,5 396,1 ~05,0 . 34C,O 357,1 365,0 372,9 379,3 5 110rchb .o,.latours du poys 
19Ci! :111,~ 318,8 :JJ1,7 ll7,5 JSIJ,R :J'-8,6 39D,O }60,0 365,, 366,2 }80,0 }88,5 
1966 
LUX EM B. 1967 
l!Bl 
Pre I .. - Prla I DM/100 q 
ERZEUGERPREIS 1966 37,59 36,!11 ll,11 38,211 ll,li :11,39 :11,29 li,02 37 ~ JS,~ JS,29 JS,'8 JS,69 JS,97 B.R. 
DEUTSCHL lrol Vorlodutolian, Durchschnills· 02 1987 36,~ 33,38 li,31 li,li 36,:JI 36,67 li,97 li,96 33,51 31,11 31,22 31,~5 31,!1! 32,'8 quolitit 
1911! 32,52 33,~ 33,'8 33,84 ~.17 ~.39 31,~7 33,99 31,35 30 7' 31'12 }1,21 31,7' 
1966 30,111 21.~ 32,91 29,!11 211,76 29,17 29,17 28,96 31,36 26,53 26,~ 27,95 21,14 21,!"6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 21,00 111,49 27,1~ 26,~ 25,93 30,18 30,79 30,99 :1),59 1!1,15 27,31 26.~ 27,14 ll,18 pour uno quoli" slandord 
19111 29,!1! 29,37 28,76 29,07 29,07 21,66 29,37 21,76 21,36 21,36 30,}8 
1966 
PREZZI IIEDI NAZIONALI 
32,11 32,18 33,19 33,19 32,97 32,5Z 32,37 31,!1! 31,40 31,!11 32.~ 31,1i8 31,60 31,53 
IT ALIA olio J><Oduzlono quotoli nolle piano 21 1967 31,!11 31,28 31,69 31,86 31,42 31,55 31,84 30,16 29,93 29,88 30,53 31,11 31,97 33,~ 
di 8 provlnclo 
l!Bl ~.7~ 33,76 ~.25 ~.79 ~ 87 ~.27 3',99 3',9' 35,93 3650 37,68 
11166 33,20 32,~ 31,20 ~.oo 33,~ 31,09 . :1),88 31,16 30,~ 31,44 32,21 
TELERSPRIJZEH 
NEDERLAND (of boordor!i) d-.nHkwoliteit 31 1967 ~.82 3144 Il,31 32,~ 32,~9 33,70 . . 30,39 30,17 30,,1 31,22 31,11 
op basis 161 vocht 
1911! 
. 
32,65 33,20 3',31 30,44 
"·'1 . . 30 17 }1 05 32}8 
1966 30,63 30,55 31,21 30,88 30,56 30,62 30,55 30,27 . . 29,96 ll,Jl :1),50 ll,60 
BELGI~UE PRIX A LA PROOUCTION dana l11 ''giona aufwnt les 41 1967 ll,82 ll,lB 30,11 Jl,'8 30,44 31,00 31,69 32,40 . 27,20 211,57 29,20 29,83 :1),~ BELGI 5 110rchh n,.lalturs du pays 




{t'/'\11111111 rr11111111 rrl,llllll m 111111112r11111111 rr.1111111 rr11111 111m 1111111 m 1111111 m 11111111,11111111 no11111111 no. 1 
fll I I I I I \5 I I I I I I I I I lf I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I , 1 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
tl'1 111111 lll,'fflllllllmlllllllmlllllllrnlllllllmllllllll'fl'lllllllffrlllllllwr~~~~~~~rrr~~~~~~~~'r~~~~ ~~~~T·r~~~~~~~wr~~~,~~~wr~~~~~~~~'ff~~~~~~~·m~~ 
a 111'f1111 1111 i'1'111111111Y1111, 1111f1111 1 1111'flllllllllvlllllllll'fllll 1 1111YIIIllllll'f1111 1 1111f1111 1 1111'f,11111111, 11111111 
.f, r, I I It I I I rYI I I I! I I I I y, II I I I I I 11ft I I I I I I I t'ft I II I I I I,,., I I I I I I I 1f11 I I! I I I 1¥1 I I !II I I t'ft I I Ill I I t'ft I I I I I I I 
1) ha Juli du Vorjohroo b.glnnond -Co..,on~onton juillordo l"onnh p!Oudonlt. 
Quollonvoruichnls auf dor lolzton S.ito - Sourcu voir Ia dorniire pogo. 
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HARTWEIZEH - MA"IS- REIS/ BLE OUR - MAlS- RIZ 
~ 
·i : Pr•l••- Prhc/100 ke/Notlonale WihrUftl- Monnallo notlon.le LoM Pralt.,liutarungen • I I 
Pay a ~toUt concernant loa prl• . ! I 
0 (2! Wl1) (2! Kl J F II • II J J • s 0 N 0 
Bli dur 1966 57 53 5'!05 51 00 !'f62 59.32 59 12 60.23 . !i!\.02 !i!\.02 56.27 5611 51!01 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 57,211 ~.10 57,51! !i!!,IJI 57,!ll 5£',16 51!,16 5£',92 57,65 56,@7 !11,~3 58,911 57,65 constath le 15 du mois dans . 
12 departements environ 1968 57,~ti 56,~ !>',11 51!,~1 1!1,33 Sll,R1 57,~ 55,55 52,17 54,52 54,02 
1966 41,118 42,25 42,20 42,~ %1,90 %2,14 %2,13 %3,22 43,51 %3,85 ll,85 11,46 ll,97 
Mars 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 'lt'1 40,44 40,41 ~.36 4D,R3 %1,~ 41,65 42,~ li,U 'D.~ ll,97 ll,12 11,%1 ll,97 
France mitropolitaine 
1961 %1,55 ,0,08 ,0,16 40,87 40,92 ~1.20 41,40 41,09 41,]) u,o1 ,1,73 
1966 65,60 63,54 63,50 63,50 62,80 63,50 63,50 63,50 63,50 03,50 67,11 63,50 63,50 63,50 
Ria 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 6},'6 62,45 63,50 62,18 62,87 62,M 62,18 62,Jl 62,18 62,18 62,80 62,80 ~98 ~" France .Mtropolitalne 
1961 58,12 58,30 58,611 58,2} 59," 56,7, 56,20 56,66 
Frumento duro 1966 94ti3 g 196 9650 g 696 9 610 9391 9lB9 8 987 9 ~0 9~ 89lll 8873 8858 8~ 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 88%0 7995 8922 8901 8825 8750 8852 7 960 7~ 7150 71JJ 7115 1 317 7151 alia produzione quotati nelle 
pioue di 6 provincie 1961 7 621 7 889 7 95' 7 95} 7990 I 110 7 756 
Granoturco 1966 4104 4611 4760 HOI 4~ HJJ 4525 4 515 4670 %tml 4664 4~ 4 685 48:11 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 4858 5004 4 R86 4950 U(b 482% %1154 5055 5196 5189 5225 531\ 5464 55:1 alia produlione quotati nelle 
piazze di 8 provincie 1961 5 514 5 487 5503 5 527 5 580 5637 5 697 5 625 5875 5552 5 555 
Rison• comune 1966 7203 1 219 7272 HJJ H53 1 SOl 14117 1 236 7 llli ~~ 69]1 7028 1 021 7021 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 12tiS H95 7149 1 "5 7196 I hob HOI 71~ H1J 71ll 78%0 7625 1 549 7868 alia praduzlont quolati nolle 
piazze di 3 provincie 1968 8127 I 0}1 I 08} "52 n51 9Z'l I 978 
Dll/100 •• 
810 dur 1966 46,61 47,03 46,18 47,~9 %•,06 47,90 4~,00 . 44,58 "·51! ~5,59 45,46 47,00 
FRANCE 
PRIX A '-A PRODUCTION 11 1967 '6.41 ~7,07 46,65 47,B7 46,73 47,12 47,12 47,73 46,71 46,01 47,31 47,n 46,11 constates le 15 du mois dans . 
12 dipartemenfs environ 1968 '6.55 46,13 47,13 47,65 l!l,Ol 48,46 46,51 ,5,01 ,2,8' "·17 ,,,77 
1966 33,93 31,23 11,19 11,00 33,95 11,14 
Mars 
11,13 ~llZ ~25 ~53 32,29 31,97 JZ,E 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 11,55 32,16 32,74 32,70 33,111 33,54 JJ,~ 11,JJ 31,95 32,73 JZ,E 31,70 31,93 32,:11 
France mitropolitaine 
1961 33,11 33,15 JJ,ll 33,54 33,29 33,46 3\li6 }},2} n,n }2," }2,54 
1966 53,15 51,48 51,45 51,45 ~BB 51,46 
Ria 
51,%5 51,45 51,45 51,~5 54,56 51,45 51,%5 51,46 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 51,,2 ~60 51,45 ~86 ~94 ~75 50,86 50,48 50,86 50,86 50,88 50,88 48,60 48,16 
Franeo ..Otrapalilalnt 
1961 ,7,66 ,7,2} '7.51 ,7,11 "·16 ,5,97 ,5,5} '5.91 
Frumenta dura 1966 S0, 58 58,85 61,16 62,05 61,50 S0,10 511.45 ~7,52 57,86 57,95 57,59 56,19 56,69 56,99 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 56,~ 51,11 57,10 57,m 56,48 56,00 56,65 50,94 46,11 45,76 45,63 45,5' 46,83 49,67 alia pracluaiano qualati nolle 
piane di 6 provincie 1968 ,8,77 50,,9 51,10 51,09 51,t' 51,90 ~9,0 
Granotvrco 1966 JD,ll 29,69 30,46 29,49 29,01 28,99 l!l,96 211,00 29,89 J0,04 29,85 29,11 29,98 J0,96 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 31,01 32,60 31,21 31,68 30,75 ]),87 31,07 32,~ 33,25 JJ,Zl 33,44 34,11 11,91 ~~ alia pradualant quolati ntllt 
piano di 8 pn>vlnelo 1968 ~29 ~12 35,22 35,37 35,71 36,00 36,46 36,00 }7,62 }5,5} }5,55 
Rison• comune 1966 46,10 46,20 46,54 47,57 47,70 48,~ 47,19 46,31 45,61 45,01 "·~ 44,98 44,97 44,93 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 %11,50 47,97 45,15 45,73 46,05 ~5,86 47,37 48,57 49,10 49,49 50,18 "'·80 48,31 50,36 alia produ1ione quotati nelle 
piaue di 3 provincie 1961 52,01 51,'0 51,7} 54,09 54,09 59,1, 57,'6 
Flo/Fl.. SOD 510 5;0 5;14 "" 5~ 560 szo 510 5!0 600 'I" I I I I I II I 1 I I I 1111 I I I I I I I II I I I II II 1111 I IT II I IIIII I I I I I 1111 I I I I I I Ill I I I I I I I Ill I I I I I II Ill I I I I I I I Ill o I I I I I I IIIII Ill I I Ill I II I I I I I I 
~~ I I I '\'I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I l' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I •11 l I I I I I I I 'f I I I I I I I I I •f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
N'lllffrlllllllffrlllllllwl·llllllltfrlllllllmlllllllffi011111111Tr~~~~~~~tr~o~~~~~~~rr~·~~~~~~~wr~~~~~~~ff~01111111m01111111wr~~~~~~~rr~·~~~~~~~~rr~~~~~~~~~ 
a II I f'1 I I Ill I I If I I I Ill I II f I I I II I I II f11 I II I I II~ I I I Ill I I I r11 I I II I I 1'f Ill Ill I I 1'\'1 I I 1111 11Y II I II I I I 1!f I I I Ill I I If I I I Ill I I 1'f1 II I I II 11 
f, 11111f1111 I 1111r1111 I 1111f1'111 I 1111'f1111 I 1111r1111 I 111111111 I 11111'1111 I 1111'f1111 I 1111f1111 I 1111,11~ 
1) I• Juli du Vorjahru begiMend - Commo~nt on jdllol do l'amio prleedenlt. 
Qvollenvoruiemls auf dor lotzten S.ilo - Sourea 'IOir Ia dtmiiro pogo. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 















28 __ _ 
26 
24 
W E I C H W E I Z E H (GroBhanclelsprelse) - 8 L E T E H 0 R E (Prix de gros) 
j .: P,.ta.- Prix I tOO kt/ Netlonol. Wihrvne • Manna a. n•tf••le !.enol Prels•liu .. nmgen f 
. • Poyo D•toils coneemont '" prl• ... I 
J ~ l!IWIII l!IKI J F M A M J J A s 0 N D 
1966 •7,85 .7,91 .a,8o ,9,25 ,9,00 .a, 55 ,8,.a .a,15 . 
"·00 46,55 47,70 47,95 .S,10 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1967 ,7, 72 "·95 ,8,60 ~.s5 ~.25 .a,15 '8,15 .a,os . 39,,5 .a, .a ,1,20 .1,70 ,1,70 DEUTSCHL. Dortmund 
1!161 .1,00 •2.25 •z.•o •z.•o U,PS '3,15 '3,15 39,05 39.~ }9,65 •o,os •o,so 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1966 5l,iol6 51,~ 52.'7 52,86 53,00 53,!11 _53,111 52,7, •9.11 50:11 50,83 5132 51 77 52 12 
FRANCE (prl• do groa) dipart orgoniamt alochur (ONIC) ,..,, lo pays ontior 11 1967 sz.n 52,15 53,23 52,88 53,'1 53,69 ~.~ ~.16 50,7\ ,9,gg 50,29 50,16 51,00 51,35 
- 2at qulnzaint dY •oil - 1!161 55,15 !iS,~ 55,92 56,:11 57,411 57,26 56,95 52,}6 52,5, 52,15 5},11 
PREZZI ALL'lNGROSSO 1966 6m 6679 6 900 6 913 6 893 6988 6100 U18 e~ 6 "5 6'75 em e665 e 187 
IT ALIA per vagont o autocarro o claterno 22 1967 6755 6 716 e925 6 887 6895 6956 7005 7075 ezso e270 6ltll 6475 6105 ens 
comploti l.oao Milono 
1!161 6755 6662 6725 6025 6025 6625 6625 6 MS 6 012 5 975 
1966 li,OO 37,90 ll,35 ll,55 :Jl,75 ll,90 ll,90 . . ~30 ~]) 37,00 37,85 ll,lO 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1967 37,65 37,95 ll,25 11,35 11,55 ll,85 11,90 ll,90 ~00 ~OS ~·5 ~75 37,15 Notwingoo Rottordamao l>oura . 
1!161 }7,.5 37,80 37,80 ll,lS li,S 3q.~ ll,80 35,80 }5,}5 »,•5 }6,00 }6,.5 }6,00 
1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 Sl!i,O Sl!i,O . ~.o ~.3 _SOS,3 521,e 526,8 
BELG~UE PRIX DE GROS dipart OtiJOCO, IDoyOMt do 41 1967 ~.o 523,6 533,' 537,7 ~1,0 ~1,2 ~1,0 ~1,2 . 41!7,3 502,5 Slli.5 511,5 516,2 BELGl trois bourses 




p,. ... - Prta/ DM/tOOq 
1966 •7,85 •7,91 '8,80 .9,25 ,9,00 .S,55 .a, .a '8,15 . 
"·Ill '6.55 47,10 ,7,95 '8,10 B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1967 ,7, 72 
"·95 41l,60 '8,~5 '8,25 41!,15 '8,15 .a,os 39,,5 .a, .a ,1,20 .1,70 ,1,70 OEUTSCHL Dor!mund . 
19(11 ,1,00 •z.zs u.•o •z..a '2.95 '3.15 '3.15 39,05 }9,~ 39,65 ~05 •o 50 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1966 '2.10 •2.m •2.51 •2.83 •2.~ •J.Ol •2.96 •z.n ~211 •n.J& ,1,18 ,1,9l •1.~ '2.23 
FRANCE (pri• do groa) depart orvani110o 11 1967 '2.ll •2.zs U,13 '2.114 '3,27 •J.SO "·03 '3.88 ,1,11 .a, so .a, 'I\ .1,13 ,1,32 ,1,00 atochur (ONIC) paur lo pays onlitr 
- 2JDt qulnzalne du moil - 1!161 
"·Ill "·gg •s.n •s.62 '6.57 46,ll 46,1' •2,•2 •2,56 ,2,12 ,,,09 
1966 .3,03 •2.75 .. ,16 "·:z.. ",12 "·Qj •Z.BB •2,16 ~9b •1,25 •1·" •1.~ 42.66 •J." PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cisttma 22 1967 •J.Zl •2.98 "·32 "·Ill "·13 "·52 •s.zz •!I.ZB ~00 .0,13 .a,l6 •1·" '2.91 'l.~ completi ba11 Milano 
•J,Zl 42,M ll,~ li,S6 1!161 4Z.•o ,2,40 42,53 43,~ ,., ... :5I 2' 
1966 .1,99 41,1l8 •Z.ll •z.oo 42,82 •2.98 42,98 . . .a,n ~11 ~88 ,1,82 42,10 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1967 "·60 41,93 .2,27 •Z.ll 42,60 42,93 '2.98 U,98 39,18 39,83 ~211 ~61 ~~ Notwiogoo Rotterdamu l>oura . 
1!161 ,1,:51 .1,77 "·77 42,15 •z.oo •2.87 42,87 li,S6 }9,06 39,17 }9,71 '021 }9 71 
1966 .1,49 •l,lO 41,30 .1,72 41,9! 41,111 •2.80 •z.8o . ll~ 3906 ~211 ,, 73 U,l• 
BELGirE PRIX DE GROS 
BELGI dipart nigoco, moyonno do 41 1967 .1,92 .1,89 •2.67 43,02 43,211 4l,l0 U,28 4l,ll . ll,98 .a,20 •o.sz ~92 ,1,l0 troi 1 bourses 




LUX EM B. 1967 
1!161 
'/1/"r I II 1T1 I I I I I I I i't01 I I I I I I I 1!f01 I I Ill I I 1,01 I I 1111 I 1'f011 I Ill I i 15r1 I I I I I II i'f1 I I II II 11'f'1 I I 1111 11,01 I I Ill I I 1111 I I I I II m IIIII I I 1'!~ II Ill 
~ 1 1 I If I I I I I I I t I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I j l ~·I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 4f I I I I I I 
N'1 1 1tff,,ll111fffl 11111 ,tff1111111Wr,,"1 1 1rfl'111 1 111ff,
0
1111 111fff1,, 11 ,~tr,o,u 1 ,uiff1111 ,~,~y,o,,l"''w,o,,,l,"ffl''''" ~~~ffu,"l'~fl01111111~ff,,"lllll 
r~lllfl11111111f111111 i llylllllll11f111 illlllllllllllllf111111111't'111111111fllllli 111'f111111111TIIIIIIIIIflllllllll'fllllllll 
r, I I I I I f1 I I It I I I If I I I I I I I I I fr I I It I I I 14(1 I I I I I I I I r, I I It I I I 111 I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 111 I I I I I I l 111 I • 
I) Ia Juli du V«jahrH l>egiMond - CaiDIDo~ant on juiliot clo I' ann to pricidontt. 
2) A~ 1.8.1962: gowogenor OurchachniH dtr in cler lotzton Mon4tswocho in 25 ouagowahlten 
DopattOIDonta lutgutollten Proiat. Ab 1. 7.1963: gowogenor DurchachniH dtr in 30 Oopar• 
loiDtnta in d.- MonatamiHo futgutellten P10i1o.Abgaben und Koston zu Laatoo cloa Kiulora 
hinzugozahlt (soil 1. 8. 1962). Dio Abgabon Unnon om Wirtschaltsjahruondo Gogonatand van 
Btrichtigungon uin und damit Proia10viai.,.n horbeiliihron. -A partirdu 1-3·1962:moyonno 
pandioio cloa pri• do lo clomin a010aino du 11ois, c~nata!Oa dana loa 25 d6partt•all· 
!Omolna. A partir clu 1 -1·1963: 11oyonno pondirh du prb au miliou clu mol a, ana !alia ...,, 
lu 30 diparleiDOnll.fimoina. Prl• 11ajorb du laaol ot lraia 6 chargo doaachttoun (dopa is 
lo 1-8·1962). Cu charges aant auacopHbloa d'itro 10difih1 on fln do CIDOpagno, co qui 
tntrarnerait Wit Rvislon des prla. 
Quollonvonoichnia auf d.- lotzton Soito- S...rcu ""ir Ia dtmin page. 
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GERSTE ORGE 















G E R S T E (Gro8handelsprtlse) 0 R G E (Prix de gros) 
j i Prelu- Prix /100 ll:t/ Notlonale Wihrvnt -Monnaie notlonall Lonol Prelurliutlrungn 
..... Ditallt C'oneernant 1 .. priJr I .. ~ I 
1 ~ !1JW11J 111 Kl J F II A 0 II J J A s 0 N D 
1!166 
"·11 "·m "·65 "·20 ••• 60 "·!'j) "·~5 "·60 "·10 •J.!Kl H,65 H,15 u,•5 u.•o 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dortm.nd 05 1!167 .1,96 •1,13 •J.&J •3."' .3,R5 "·7(1 ",so 45,55 J9,!Kl 37,35 37,35 37, 7ll )1,25 F,JO 
• Au 1land1gtr11" 
1968 li,05 37,95 F,ll J!,35 :J!,lO ~.45 3/,•u 56,ZO 56,50 37,25 37,85 1!,15 
• PRIX DE RETROCESSION, 2! 1966 39,!1) .0,01 •1,'6 lt',92 lt',11 •0,41 .2,05 .0,11' ll,65 li,OZ l1,80 39,00 39,41 39,RO 
FRANCE (prla do gro1) diporl orgonl11111 11 1967 .0,25 •1,21 .0,13 .0,12 .0,52 •1,81 •2,72 4l,!JI .a.~ .0,20 .0,32 .0,11 .1.~ •1,!1l 1tacbur (ONIC) pour lo poy1 onlior 
- 2me qu innine du moi 1 - 1968 "·97 "·83 ••.~s •S.1R "·92 4:,41l "·9b 43,13 42,12 43,11 43,12 
1966 5~ 5325 . . . . . . 5 100 5375 54~ 5400 5400 5 100 
IT ALIA PREZZ1 ALL'INGROSSO 21 1967 son 4 91Q 5000 H50 4750 .750 4750 4550 4 700 4950 5 175 5200 5340 5500 cOrn vollitv• Fog;lo 
1l'li! 5500 . . . . 55~ 5830 6 025 . . . 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1966 33,51 32,90 ~.75 31,20 33,25 J3,10 II,05 32,15 . 30,.0 31,00 32,15 Il,71l Il,45 
NEDERLAND tZOIIIorgtnh 31 1967 J3, 15 32,85 JJ,75 Il,15 JJ,60 J3,85 33,R5 ~.90 . 30,65 31,15 31,60 32,30 32,!'6 
Notorlngon Rottonlamso bours 
31,75 1968 32,60 33,10 JJ,15 33,20 33,30 33,b0 34,25 31,05 31,25 }2,15 32,75 33,15 
PRIX DE GROS 1966 455,5 •57,1 4!11,3 •60,8 455,8 451,5 465,0 ·~,R "5.6 •50.7 456,0 •52,1 456,9 •oo.R 
BELGI~UE •Orgo d'o!O• 41 1!167 4511,5 400,8 .62,0 455,4 459,6 469,1 475,6 "6,6 450,5 '60,0 .111,6 BELGI deport.OJ:co, . . 
moyenne trois bourses l!IGI 411,l 466,8 466,7 .64,R 4b5,0 464,4 . . 440,1 44},3 457,1 
1!166 
PRIX DEPART NEGOCE 
497,5 4!F,O 510,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 . . 485,0 475,0 500,0 
LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 1!167 502,2 4!!9,1 510,0 ~0,0 . 510,0 515,0 525,0 510,0 490,0 49o,O 480,0 480,0 480,0 
tOrgo 2imo quoli!Oo 
1968 500,0 
I'NI•• -Prix I DM/100 lEt 
1966 
"·11 44,00 "·65 "·20 "·60 "·~ "·85 "·60 ",10 43,90 43,65 H,15 43,•5 43,40 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Oortmun~J 05 1967 U,96 41,13 43,60 43,.0 .3.~5 "·lO 44,80 45,!'6 39,90 37,35 37,35 37,71l F,25 ]!,JO tAu1land1gersto • 
ll,45 ~7.~' 56,50 1968 li,OS 37,95 ]!,15 JR,ll ]!,35 :J!,)(l 56,20 37,25. 37,15 
t PRIX DE RETROCESSION, 2! 1966 J2,JJ 32,•2 J],59 33,15 32,!1! 32,7\ 31,07 JJ,l7 31,31 l!,RO 31," 31,60 31,93 32,25 
FRANCE (prla do gro1) deport orgonl1mo 11ockour (ONIC) pour lo poy1 onlior 11 1967 32,61 Jl,J9 32,59 32,51 32,83 JJ,87 ~.60 35,63 32,till 32,57 32,67 32,!1! 33,66 34,01 
- 2ao qulnzolno du moil • 1968 li,4l 36,32 36,09 l\,60 Ji,39 li,lll li,43 149' 34,69 34,911 3550 
1966 34,11' 31,01 . . . . . . 32,64 34,.0 ~.88 ~.56 ~.56 32,64 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1967 32,49 31,48 32,00 31,!11 30,.0 30,.0 l!,W 29,12 30,01 31,GI 33,12 n,211 ~.18 35,20 cOno vutito• Fogglo 
19GI 35,20 . . . . 
·-
35,52 3Z.,1 31,56 . . . 
1966 37,03 li,35 JR,.O 37,79 li, 74 36,57 Ji,52 :D,!>Z . Jl,59 34,!U Jo,52 37,24 36,96 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergenh 31 1~7 36,63 36,30 37,29 Jb,63 37,13 37,.0 37,40 1!,56 . ~3,~7 31,42 :14,92 :t>,b9 35,&7 
Notorlngon R-nlamso bours 
19GI 36,57 36,63 36,1l0 37,13 37,R5 35,!11 56,19 56,6} 56,02 Ji,69 34,31 34,53 35,5Z 
PRIX DE GROS l!l(ib 36,44 Ji,S7 37,\0 l6,H6 36,'6 l6,till 37,20 36,ll 35,65 36,00 36,48 36,17 Ji,!'6 36,86 
BELGI~UE cOrgo d'o!Oo 41 1!167 36,till 36,86 36,!16 Ji,43 li,71 37,53 l1,05 . . . 35,73 36,~ 36,80 37,49 BELGI .Uport nogoco, 
IIOJ'Iftftl de troi 1 bourse, 1968 37,70 37,34 37.~ 37,18 37,20 37,15 . . 35 26 35,46 56,57 
1966 39,RO 39,R4 .0,80 40,80 40,00 .0,00 .0,00 40,00 40,00 . . ll eo l100 .0,00 
PRIX DEPART NEGOCE 19157 40,18 39,93 40,80 40,00 .0,80 41,20 U,OO .0,80 39,20 39,20 l1,.0 LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 ll,.O l1,40 
tOrgo 2illlo quoUih 
1968 40,00 
~~~1r1 I I I II I I 1T1 I I II II. I 1'f1 I I I II I I 14~ I I I II I I 1T1 I I II I I I 14f011 I II I I I i'f1 I I II II I m I I Ill I I 1'f1 I II I I I I ~\01 I I I Ill I ~f1 I I Ill I I 1'1°1 I I I II II 1Sfr ~~ I I I I I I I l11 I I I I I I I I y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I f I I 
M llllllffllllllll~r~~~~~~~m~~~~~~~wr~~~~~~~m~~~~~~~wr~~~~~~~~r~~~~~~~~~or~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~wr~~~~~~~1frlllllll611flllll 
n I• I I II 1111 I II II I I I 1'1 I II t I I I 1141 I I Ill I I 14f1 I I Ill I I 14f I I I I II II I 'f1 II Ill I 1111 I I Ill II I ~I I I Ill II 1f1 I 1111 II 1Y I I II II I I 1'f1 II 1111 I I f1 I I I 
t
0T Jel I I tY I I I Ill I I tTl I I 11 I I I 1!1 I I It I I I 13ft I I It I I I tTl I 1 It I I I tYI I I It I I I tft I I I I I I I tft I I If I I I tft I I I I I I I It! I I 
I) lm Jull dos Vorjahros boglnnond. - Co1111110n~lon juillol do l'annio precedonto. 
2) Ab 1. 8.1962: gowogenor Ourd11chnltt dor in cler letzt•n Monal1wocho in 16 au1gewahlton 
Doportomonll feslgtllellltn Proiso. Ab 1. 7.1963: gowogonor D ... chKhnitt dor in 30 ~par· 
temenfl in d• Monatsmitte festgestellten Preise.Abgoben Llld Kosten zu Lasten des Kaufen 
hinzugoza""hlt (soil 1.8.1962). Dio Abgabon koMon am Wirt1chalt1johresende Gojltnlland von 
Borichligungon so in und damil ProisrOYislonon horboiliilron.- A portir du 1-8-1962: moyoMo 
pondfree du prix de Ia demiire semaine ~- mois, c~nstati~ .dans Its. 16 dtpart!'fttnts-
temoins. A partir du 1-7-1963: moyennt pondertt des pr1x au m1l1tu du mo1s, constatts dans 
los 30 doportemenls-temoln1. Pria majorh des taxo1 ol frail i charge dosacholtiO'I(dopull 
It 1-8-1962). Ces charges aont suaceptiblu d'itrt ,.ctifities en fin de campagne, ce qui 
entraiherait unt rtvision des prix. 
Quellenvtrztlchnis auf der lttzten Stilt -Sources voir lo dtrniirt page. 
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HAFER AVOINE 
Gro8hcndolsprelse - Prix do gros 









H A F E R (Gro8handelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·i P,.l••- Prix I 100 llv- Hotlonol• Wihnmt •llonn•le ncatlonot. Lonol Ptt~faerliv .. rungen I .. 
Poyo Oihlll• conc•rnant lea prb .! • I ~ I)Wjll I' Kj J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 H 0 0 ~ 
1966 
"·77 40,65 . 41,111 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 39,00 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. cAuslandshafero 05 1967 40,67 Jl,e& 40,70 41,00 41,1.0 41,50 41,80 41,85 :1!,45 37,40 35,111 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
37,40 )J, 15 35,~5 36,10 1911! 36,10 li,50 36,10 37,00 37,7U 37,10 y.,r,o y.,r,o 
1966 :1!,65 li,32 40,00 :1!,41 37,00 36,118 
PRIX DE MAROIE 
36,91 36,25 35,12 34,60 31,57 31,50 JS,ll li,29 
39,00 FRANCE Avoint blanche/jaunt 50-51 kg/hi 12 1967 36,10 37,13 37,23 35,45 35,00 37,44 ]1,56 . . . . . . 
Amiens -1.8.64 -Dip.Sommt 
1!16'l . . . . . . . . . . . 
PREZZI ALL"INGRDSSD 
1966 5200 5 132 5100 52SJ 5 llO 5300 5450 5451! 4 883 492C 5 000 5000 4930 5000 
IT ALIA per vagone o autocarro o cisterna 22 1967 5069 Sal. 5137 5 219 5225 5225 5225 4750 461.0 4800 4812 4~ 5100 
completi base Milano 
1911! 5200 5200 5225 5JC(! 5JOO 532:> 4!KJO 4 9ti2 5200 5}50 
1966 31,19 ll,20 31,95 31,45 ll,55 31,00 31,00 . . 31,65 28,95 28,50 29,25 29,111 
NEDERLAND GRDDTHANDELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,lO 30,65 30,00 ll,OO 31,55 32,10 32,95 . 28,00 27,80 28,35 29,20 29,111 Hoteringen Rotterdam•• beurs 
1911! :so,:so 30,10 31,10 31,50 31,~5 32,10 33,f)J 28,~5 28,20 21,95 29,15 }0,35 :SO,ID 
PRIX DE GRDS, 1966 429,6 42ll,5 440,0 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 . . 422,5 4~,1 426,1 427,1 BELGI~UE depart negoce, 41 1967 428,2 423,6 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . . . 403,3 410,5 420,0 4~,7 BELGI moyenne de trois bourses 
1961 426,0 423,7 426,7 432,3 435,8 433,~ . . ~10,~ U1,} ~2~,2 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 480,8 480,0 495,0 410,0 400,0 490,0 400,0 400,0 488,0 . . 460,0 4111,0 410 0 
LUX EM B. a l'utilisoteur 50 1967 411,3 476,7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 !00,0 400,0 410,0 410,0 4111,0 4111,0 465,0 
• Avoine 2ime quo lite • 
1966 480,0 
P,.r .. - P.-Ja/ DM/100 q 
1966 41,77 40,65 . 41,111 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 lJ,OO 40 15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. cAuslandshaftro 05 1967 40,67 ll,88 40,JO 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 :1!,45 37,40 35,111 35,50 35,15 35,85 Dortmund 
1961 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 37,10 37,40 li, 15 y.,r,o y.,r,o 35,~5 36,10 
1966 31,31 29,42 
PRIX DE MARCHE 
32,41 31,12 29,!11 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 211,00 27,95 28,111 29,40 
FRANCE Avalnt blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1967 29,25 30,111 ll,16 28,12 28,42 ll,33 31,24 31,111 . . . . . . 
Amions -1.8.64- Oip.Sommo 
1961 . . . . . . . . . . . . 
1966 33,33 32,84 Il,64 33,111 33,92 33,92 31,88 31,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 PREZZI ALL'INGROSSD 
30,40 
_12,64 IT ALIA per vagone o autocarro o cisterna 22 1967 32,44 32,03 32,88 33,40 Il,44 Il,44 33,44 29 57 ll12 ll BO 3165 
completi base Milano 
1966 33,28 33,28 31,]) 31,76 JJ,44 33,92 33,92 3\,!Jl }},28 Y.,2\ 
1966 31,46 33,37 3:>,30 31,75 33,76 31,25 35,25 .. . 31,66 31,!19 31,49 32,32 32,11 
NEDERLAND GRDOTHANDELSPRijZEN 31 1967 33,43 33,26 33,81 33,20 33,20 31,86 36,13 36,~1 . 30,99 ll,12 31,33 32,27 32,11 Hoteringen RoHerdamse beurs 
1966 }},~ IJ,92 ~.36 ~.81 3$,ll 35,47 Je,lli 31,88 }1,16 :so,u }2,21 }},~ Y.,O} 
1966 31,37 31,28 35,20 31,56 31,111 31,16 ~.48 31,33 . . 33,80 3393 3U3 ~7 
IIELGI~UE PRIX DE GROS, 33,00 l3t!ll dipart negoce, 41 1967 ~.26 33,89 ~.ll ~.~ ~.OJ 34,00 J5,ll . . . 32,26 32,14 BELGI moyenne de troi 1 bourses 
1961 34,111 33,90 ~.14 ~.!l! 34,86 31,JO . . }Z,I} }290 }} ~ 
1966 ll,47 ll,40 39,111 37,111 39,20 39,20 39,20 391.0 3904 . . 3&.80 ~0 31.§0 PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. i l'utilisoteur 50 1967 :1!,26 38,14 :1!,40 ll,40 ll,OO l!,OO 39,00 40,00 39,20 37,00 37,111 ]),80 li,80 37,20 
• Avolno 2imo qualiiO • 
1961 ll,40 
rrtl"f I I I I I J I I I ~01 I I I II I I 1~01 I I I II I I 13f01 I I I II I I 13f01 I I I II I I 13r1 I I I I I I I 13f01 I I I II I I 13r1 I I I II I I ti01 I I I II I I 14!01 I I Ill I I W1 I I I II I I 11~ I I Ill I I I I 
t'1 I I I I I I I I I j ,. I I I 1.1 i I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I 12f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I~ I I I I I I I I 
tl'lllllllll11111'fflllllllffl'lllllll'fffllllll11fflllllll1fflllllll1ffilll lllffl'llll 1111ff1111 1111'ffllillllffllllllllf'ffllllll mflllllll'.'fflllllll~fulllllll 
n IIIII I I~ I I I IIIII 1f111 Ill I I 1'1'1 I I I I I I I I f1 I I ill I I 1Y I I I I I I II i'f I II I I I I 11'f I I I Ill II 1''\ II IIIII 1f1 1111111 I~ I IIIII I I I f111111111'f1 II I 
r, I I I I I I y I I I I f I I I I y, I I I t I I I I j' I I I I t I I I I y I I I I t I I I If I I I I t I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I t¥ I I I I t I I I I¥ I I I I ! I I I I y I I 
1) lm Juli dos Va~ahros boginnond - Cammen~anlon juillo'o de l"aMto precidento. 




·i Prela•- Prlx/IOing/Hatlonole WOfwung- ltlonnale ndloncal• 
. 
Lonol Prelaetliiut.,Uftt.n .. 
I ,.,. Ditolla coneemont I•• prix ~ 
<l' ••" <;5 Ki J F M A M J J A s 0 H D 
1966 'S.ll ~85 ~40 ~20 ~a, ~'5 ~20 '5,50 ~,5 "·40 "·10 '3,'15 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 "·'1 ,1,73 "·35 "·a, "·'I'J '5,15 "·50 '3.85 ]1,25 37,80 11,50 11,95 ll,70 40,85 DEUTSOIL. Domoound 
1966 '0.15 ,1,JJ 11,60 ll,,5 '0.:-!> lJ,ij!l ll,80 ]!,70 39,20 39,65 39,75 39,35 
PRIX DE RETROCESSION 1966 ",91 '5,'8 '5.'3 '5.27 '5,13 '5,37 '5.36 '6.'5 46,~ H,IB '2.31 ,1,91 '2.'2 
FRANCE 
(Prix de !P'OI) - Deport orgonisme 
11 1967 "·a; '2,82 '2.86 '2,91 '3.28 'J,85 ",10 "·79 ,1,73 'Z.70 'Z.27 ,1,,2 ,1,71 '2.27 stochur (ONIC) pour le poys entier -
1966 '5,92 '5,9l 2e quinzaint du moil '6,28 '6,,9 '6,16 ~]I W,IX> ~.,5 '7 21 ,5,~ ,5,~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 ''83 H~ H62 ''50 
'"' 
HOO '"5 ,500 . . H12 ,500 Hl5 
IT ALIA per vogone o autocarro 
o cisterna completi 22 1967 '607 '907 '637 '687 H'I'J '1150 %625 . . - . 5 237 5Io0 HIXI 
bose Milono 1966 5'50 5 :117 5350 5137 5Dl 5 JlO SllU 
-
5250 5250 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 1966 32,10 32,'0 32,70 32,50 32,50 33,40 JJ,OO 32,:00 31,.80 31,.50 31,80 31,90 :JZ.ll 33,70 
NEDERLAND Noord Amerikoanse maalmors, 31 1967 32,70 33,10 JJ,OO 33,10 33,40 33,80 33,60 JJ,SO 32,60 32,20 32,40 32,40 33,10 JJ,20 disponibol 
Rotterd0111 1966 33,40 33,30 33,70 33,90 ~.21l :r.,90 JS,1P 35,20 l','D l',6o 35,10 35,30 35,70 
1966 '35,5 m,6 "1,2 "2.9 "5,9 "6,5 ~8 "7,2 '26,0 '28,0 ,27,5 '3Q,3 '3J,2 'Ji.& 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 deport nigoce 71 1967 'll.7 ~.7 "0.5 "J.1 "7·' ,~,o '55,8 '53,9 '78.6 '76,' '"·5 '79,1 48,,5 488,5 BELGIE tout le Royaume 
1968 '92,5 ''l',l 500,0 501,0 507,1 ~.o 50'>,7 ,99,2 ,96,3 502,7 506,9 509,1 
PRIX DE VENTE 1966 503 '93 sa; 510 500 50S 50S 500 '85 485 480 ,70 480 ,go 
LUX EM B. depart nigoce (!ronco mogosin) US- YC -Ill 71 1967 '91 S20 500 500 ,90 500 500 515 535 ~ 535 525 550 550 
ensemble du territoire 1966 5JJ 500 5JJ ~5 550 550 550 ~5 550 • 560 550 560 
DM/100 ko 
1966 '!i,l! '6.85 '6.'0 ~20 ~a; ~,5 ~20 '5,50 "·'5 "·40 "·10 'l. J5 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 "·'1 ,1,73 "·35 "·a; "·'15 ,s,a; "·50 '3,85 l!,25 37,90 l!,50 l!,95 ll,70 40,85 DEUTSOIL. Dortmund 
1966 '0.15 ,1,JJ 11,60 l!,,~ 40,51o 39,RO 39,RO l!,~ 39 zo 39,65 39 75 39,35 
PRIX DE RETROCESSION 1966 li,ll 36,85 li,81 li,€11 ];,56 36,11i li,75 37,63 37,87 ll,1, 1',211 33,96 1',37 (Prix de gros) - Oiport organlsme 
1967 ~.69 35,07 33,81 ~60 FRANCE stockeur 11 35,69 1',73 1',€11 35,53 35,73 li,29 ~.25 33,56 33,79 ~.25 (ONIC) pour le poys entier-
1966 31,20 2e quinzaine du moil 37,25 37,50 37,67 37,,0 37,58 37,80 37,63 38,25 36,83 36_.911 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 211,69 28,l! 1!1,56 28,~ 1!1," 211,16 211,,5 211,80 . . 28,2'1 28,80 JQ,se 
IT ALIA per vagone o autoCCII'To o cisterna completi 22 1967 29,'8 31,40 29,68 JJ,OO 29,92 29,11i 29,60 . - . . 33,52 1',2'1 ~.58 
base Milano 1958 1',88 ~.'8 ~.2'1 ~.16 33,92 ~3,92 33,92 
-
336o 33,6o 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 1966 35,'7 35,80 36,13 35,91 35,91 li,91 li,~ 35,91 35,14 1',81 35,1' 35,25 35,69 li,ll 
NEDERLAND Hoard Amerikaanse moalmars, 31 1967 36.13 36,57 36,46 ];,57 li,91 37,35 37,13 37,~ li,02 lie 58 35,80 35,80 ];,57 36,91 disponibol 
Rotterd0111 1966 36,91 li,80 37,2'1 37,'6 37,79 :F,56 J!,J8 l!,OO 38,01 38,23 38,78 39,01 39,,5 
1966 ~.~ JS,m 35,Jl 35,'3 35,67 35,72 35,65 35,18 l',IB ~.2'1 ~.20 l',U 1',66 1',93 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 deport nigoce 71 1967 35,18 37,18 35,2' 35,'5 35,79 36,32 36,'6 36,31 :11,29 ll,ll 37,96 l!,33 :11,76 ll,IJI BELGIE tout le Royoume 
1966 39,,0 39,53 ~.oo ~.(JI 40,57 ~.Ill 4U,ll 39.~ 39,86 ,o,zz ,0,55 ,0,78 
PRIX DE VENTE 19bl 40,2'1 39," 40,'0 40,90 ~00 40,40 40,'0 '0.00 311,80 311,80 311,40 37,60 311,40 ll,ZO 
LUXEMB. dipart nigoce (franco--mogasin) US- YC -Ill 71 1967 39,2!! 41,60 '0.00 '0.00 39,20 40,00 40,00 ,1,20 42,80 43,20 'Z.80 42,00 "·00 "·m 
ensemble du territoire 1900 42,,0 40,00 
'2,40 '3,60 "·00 "·'Xl ~~ .. ..., ,3,6o ,~,00 "·'0 "·00 "·10 
{\"TI"f I I I ,•r, I I I 1 I I I l•rl I I I 1 I I I l•r: I I I 1 I I I ~f1 I I 111 I I i"r'1 I I I 1 I I I ."!01 I I I II I I ~01 I I I II I I 1'f'1 I I I 1 I I I 15r1 I I I 1 I I I 1'f'1 I I Ill I df'1 I I I 1 I I I I~ I I I I 
r11 I I I 1 I I I If I I I I 1 I I I I Y I I I I 1 I I I If I I I I 1 I I I l 'f I I I I 1 I I I I Y I I I I I I I I 13f I I I I 1 I I I If I I I I I I I I If I I I I i I I I I 
Ni 111m'1111111mlll 111""ff1111111mlll 1111m1,1 1111wr~,,~~~·ffr,l"lll'i'fru"l''11''0""''1~f,ollllll ,tf,01111111~1r,llll111f1°1111111fffu1t 111m111 111 
ft 111111 t llllf111111111fllll I 1111f1111 I 1111.,.111111111•r 111111111f111111111~ lllllllll'f11111llllf111111111fllll I 1111'f1111 I I II r, I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I I I I I I 'T I I I I 1 I I I I y I I I I t I I I If I I I I I I I I I J I I I I t I I I It I I I I I I I I I ft I I I I I I I I r I I I I t I I I If I I 
1) lm Juli des Vorjahres beginnend- Commen~ant en iuillet de l'onMe precedente. 
2) Cif·Preise Antwerpen - RoHerdam + AbschOpfungen gegenUber Drittliindern + Steuer und 
Handelsgewinn = •Verltaufspreis ab Verltaufsstelle•. 
Prix" caf Anvers - Rotterdam + prelivement pays tiers + taxe et benifice commerce = • Prix 
de vente depart nigocu. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 
.. 
Prelu - Prta I 100 Itt/ N•tiOM .. Wihrunt- Manna I• n1t1ondt 
...... Prelt.,livterunt•n I ~ 
Poy1 Ditoll1 concernont let 11'1• .J I J ~ 121•1'1 
"'' 
J , • A • J J A s 0 N D 
1006 19,13 16,67 21,]1 21,33 22,25 23,Sil 21,00 . 15,13 1:1,48 12,06 12,00 10,53 10,~ 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 
DEUTSCHL. Frei Verladestation 03 1967 11,10 8,~1 10,~ 9,50 A,JS 9,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,91 6,00 6,79 Hannover 
1!QI 6,53 5,51 5,~ 5,~ 5,03 7,!!!1 9,1ib 101~5 81n ~~~~5 11197 
P~IX DE GROS 1D :11,07 ~.29 35,00 35,00 35,00 35,00 l6,Sil Jl,17 !'4,Sil 35,Sil 31,17 32,67 35,00 37,00 
FRANCE • intje nonae lt2) 11 1967 39,1.0 E,82 l'l,OO 32,00 ll.~ F,Sil ~.~ 31.~ ~5,00 33,00 33,00 ll,Sil ll,67 2'3,00 Hallu C.ntnllu do Paris 
1961 27,66 23,1l> 25,53 25,53 69,15 18,37 36,17 ,I, 30,1~ 29179 29,79 
1006 ~699 451~ 5500 5500 5!il0 5000 
-
~!1)0 ~500 ~500 ~000 37Sil ~250 37Sil PREZZl ALL'INGROSSO 
IT ALIA tPatate• 
Torino 
21 1967 Hill U71 37Sil ~000 ~000 ~ 500 ~OOJ HOC 3700 3750 ~000 ~000 3800 ~lSI) 
1961 ~000 ~000 3250 ~000 ~(IJ(j 3500 ~ 'Xl'l }600 ~000 ~000 3750 
BEURSPRIJS 1006 22,70 21,ll 21,80 20,ll 25,88 ~.50 E,19 - - - 13,31 1:1,20 13,18 1:1,25 
NEDERLAND 
1 Kloiaardappolon Binljo 35.,. 1 31 1967 17,2' 18,70 1:1,6!> 1l,il 17,63 2l,Sil 27,00 23,Sil 
- -
11,Sil 
- - -Ronordcm11 Aordappolbouro 
midden notering 1!lil 6,25 5,25 ~.63 ~.32 - - - . 900 12,05 10,9't 11,56 
1966 2n,6 2115,3 ~.~ 327,5 360.2 ~62,5 ~7~,8 ~23,~ 216,5 172,9 15!1,6 125,5 179,7 169,2 
BELGI~UE PRIX AUX PROOUCTEURS rtlnh our In 2 110rchh 41 1967 196,1 1~7,6 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,1 11l2,1 92,1 83,1 79,8 &1,5 M,9 BELGI oi,.latouro do poyo 
1961 63,9 ~:,a ~1,6 ~.7 371~ 9911 113,7 8717 8016 85,3 8613 92,3 
1006 ~ 2~0 2~0 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~0 2~0 2~0 2~0 
LUXEMB. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1967 ~ 2~0 2~0 2~ 2~ 2~ 2~0 2~0 z~o 2~ 2~ 2~0 2~0 livr' franco covedu consommatew 3) 
1961 2~0 2~0 2~0 2~ 2~ 2~ 
,,. ... - Prl• I DM/100 Itt 
1966 19,13 16,67 21,]1 21,33 22,25 2l,Sil 21,00 15,13 1:1,48 12,06 12,00 10,53 10,7 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 DEUTSCHL. Frti Verladestotion 1967 11,10 ~~1 10,~ 9,Sil 8,35 8,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,91 6,00 6,79 
Hannover 
9,66 1961 6,53 5,51 531 5,~ 5,03 7,88 10,~5 a1n u,~5 11197 
PRIX DE GROS 1966 ll,84 32,M 2flli 2836 21136 21136 el!B JD,9J 44 16 21176 27fll 2M7 21136 -~~~~ 
FRANCE • Bintje nOilM 1 •2) 11 1967 31,76 29,83 ll,79 25,93 n.~ 31,19 48,56 27,89 E,48 26,7~ 26,~ 2',71 2',85 22.f!l Hallu C.ntnllu do Poria 
1961 22,~1 18,68 20,68 2011! 56,03 22,99 2930 2700 2~.~2 2~~~~ 2~,1~ 
1961i ll,07 29,53 35,20 35,20 35,20 32,00 
-
2!1,80 211,80 211,80 25,00 2',00 27,20 ~.oo 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 IT ALIA tPotot.t 1967 26,13 25,~1 2~.00 25,00 25,00 21l,80 25,00 25,00 2:1,68 ~.oo 25,60 25,00 2~,32 26,56 
Torino 
1961 25,60 25,00 20,R0 25,60 25,00 22,40 ~til 23,~ 25160 25100 z~.oo 
BEURSPRIJS 1006 25,0! 23,!'4 2',1!1 22,52 Zfi,lil) ll,12 39,99 - - - ~~.~ ·~.59 ·~.56 I~,M 






midden notering 1961 6,91 5,80 5,12 ~.n - . - . 9,9't 13,31 12,09 12 77 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1006 22,21 22,82 2',19 26,2 28,8 37,0 37,!11 33,87 17,32 13,83 12,n ·~.~ ·~.ll 1:1,!'4 BELGI~UE relevls sur Its 2 morchh 41 1967 15,f!l 11,91 13,]1 12,!11 16,111 23,93 20,~2 15,69 8,17 7,37 6,1l> 6,36 5,48 5,19 BELGI oi,.latours du poyo 
1961 5,11 :1,66 3,33 2,78 3,00 7,P3 9,10 702 6,~5 6112 MO 7,31 
1966 19,2 192 19 2 1912 19,2 1912 19,2 1912 1912 19,2 19,2 19,2 19,2 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1967 19,2 19,2 19,2 191Z 1912 19,2 19,2 19,2 1912 19,2 19,Z 19,2 19,2 lim franco cove du consommateur J) 
1968 lhl lhl 19 z 19 2 ~~~z lhl 
t.~/T11111f~ Ill I 11111f'11 f I I Ill 111°11 II I 11111r1111 I I II /f11 II I 11111f1111 I I I I m I II I 11111r1111111112, 01111 I Ill m I II I Ill rf". Ill I Ill fr. IIIII 
~~ I I I I I I I I r I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I V I I I I I I I I I lf I I I I I I I I I Y I I l I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I V I 
Ni ''"'lllff1111111'm 11111111m 11111111m1.11 ··~'m~··"''~,r~~~~~··wlf~·~~·~·ff····~"''~'r •• ~, ••• 2.'fYII."I'wr •• ".'l~'r •• "'llwr •• "l'lwr •• "I''~Tr •••• r~ I I Ill I I I Y I I I Ill I I I V1 I I Ill I I I , 41 I I Ill I I 11f I I I Ill I I I 'f1 I I II II I I Y II I II I II I If I II I II I I 11f It I 1111 I 12f' I II 1111 I I~ I IIIII I I 1f11 I 1111 I 1f1 I I 
r1 I I I I I I I I I., I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y, I I I t I I I I y I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I t 1f I I I I ! I I I I 1f I I I I I I I I 11( I I I I t I I I I,., I I I I I I l I 
I) Ia Juli du Vorjohru boginnond - Common~ant on juillot do l'onnio pricedonto. 
2) Aulor Fru"hkartoffoln (Mai-Juli)- Saul periodo prlmour (mai /o juillot). 
3) Zoitraum dor Lagorung: 15.9.-15.11.- Piriodo d'oncovemont: 15-9-15-11. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite -Sources voir Ia demiire page. 
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WEICHWEIZEHMEHL- FARIHE DE BLE TENORE 
; 
·i Pre I .. - Prla I 100 ••I Ncltlonala Wihf'VIIt- Monnala notloaala J Lancl Pral1arliutarungan I • 
. I Pay• Detolla concemant las prla l ~ 
a ow1o 0 Kl J F M A M J J A s 0 H 0 
1966 67,22 69,~ 67,74 81,00 81,15 11!,26 81,26 69,15 69,97 70,14 70,14 10,13 10,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmehl T. 550 04 1967 1.l,n li',q1 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53--ll! 8 Biirsen 
1!181 6',51 6',51 ~.J! ~.Zl ~.18 ~.05 63,91 61,66 61,,, 61,30 61,26 
1966 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
1'1,50 74,50 1'1,50 'A,Sl 'A,Sl 74,50 74,50 74,50 1'1,50 74,Sl 74,50 1'1,50 74,50 74,50 
FRANCE Forint panilioblt T. 55 
- Paris-
11 1967 l'I,Sl 75,53 1'1,50 l'I,Sl 1'1,50 74,Sl 'A,Sl 74,50 1'1,50 75,50 n,so 18,50 76,50 76,50 
1!181 84,01 84,04 84,01 114,01 R4,~ ~.~ 84,01 ,,,O't B,,O't B',O't B',O't 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 9m 9603 91100 9800 9800 !1!00 gJO() 9600 HSJ 9400 9400 9 400 9 480 9ll'O 
Farina di frumento do pane ... 
1967 95Sl 9 573 9625 9650 9650 9i50 9650 9650 9500 9500 9500 9500 9 500 9500 1TALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutint 22 
1 0-11) - Franco Milano -




1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1967 1'10 814 710 710 710 ne 8!il 8!il 8!il 8!il 8!il 8!il 858 8!il 




DM /100 kt 
1966 67,22 69.~ 67,1'1 11!,00 6!1,15 11!,26 11!,26 69,05 69,97 10,14 10,14 71l,13 70,13 71l,79 
B.R. GROSSHANDE LSPR E ISE 
DEUTSCHL. Woiunmohl T. 550 04 1967 10,n fill,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 1'8 B&sen 
1961 ~.51 64,51 ~.ll ~.Zl ~.18 ~.os 63,91 61,66 61," 61,30 61,26 
PRIX DE GROS (tn lin do mois) 1966 !ll,Ji lil,Ji !ll,Ji lll,36 8),36 !ll,Ji 11!,36 8),36 !ll,36 lll,Ji &l,Ji S!,J6 &l,36 lil,36 
FRANCE Farino panilioblt T. 55 
- Paris-
11 1967 !ll,Ji 61,19 60,36 !ll,36 60,36 lil,J6 60,Ji !ll,Ji lil,36 61,17 63,03 63,60 61,!11 61,!11 
1!181 111,09 fill, Ill 61!,1ll 81,1ll 68,1ll Ill,(!! lll,!D 68,09 68,09 68,09 68,09 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,111 61,44 S!,48 lil,16 lil,l6 60,16 8),67 61,44 
Farina di lrumonto do pont -
IT ALIA Tipo 0- (ctntrl 0,60 - Glutino 22 1967 61,12 61,27 61,1il 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 11!,80 lil,80 lil,80 !ll,80 60,80 !ll,RO 
10-11) - Franco Milano -




1966 56,80 56,80 56,80 56,80 S&,RO 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 
BELGirE PRIX DE GROS A L'ACHAT 
BELGI Forinor"ilioblt 44 1967 59,22 65,14 56,80 56,80 56,80 62,2' ~~~.~ fill, 54 111,64 fill.~ fill.~ 111,64 fill,~ fill.~ Typo 






Fllo·t/7rlll'fllll I Ill ,s}01111 I 1111,0111 I I 1111,01111 I 1111~01111 I 11115r111 I I 11115r1111 I 1111'r1111 I 1111,01111 I 1111'f1111 I 1111,01111 I 11116!~ II Ill 
~~ 1 I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I ''1 I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 14f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
Wrrrffrrllllllffrrllllllmlll l111mlllllllrt'flllll111fr011111111frrllllll1fr01111111JTriiiiiiiWrrrlllllftlrrrlllllffTIIIIIII~frrrl I lll~f1°1111111~fl'l11 I IIIII 
a I I r'fr I I Ill I I If II I Ill I I I Y I I I II I I II f11 I Ill I I r'f I II 1111 I I f11 I 1111 I r!f II I 1111 I I f11 I 1111 11Y II I Ill I 11T II I 1111 II f11 I 1111 I 1'f1 II II I I 11 r,,,,, ,r,,,,,,,, ,f,,,, ,, ,, ,f, ,, , , ,,, ,y,,,,,,,, .r. ,,, , ,, ,,y,,,, ,,, ,,y, ,,, , ,,,,y,,,,,,, ,,'f,,,,,,,, ,y,, 1 
I) lm Juli dts Vorjohrts bogiMtnd - Comnoen~ant on juillot dt l'onnoo preddtnte. 




·f Prelu- Prla/ 100 k1 I Notlonole Wihrun1 • Mannala natlonafa 
Lond Pral1arliuterungan ~ 
Pays Derails concernant las prla 
I 
~ 0Wil) OKi J F M A M J J A s 0 N D 
• GRUNDSORTE • 1966 !16,8 96,8 96,R !16,8 96,8 !16,8 96,8 !16,8 96,8 96,8 96,8 96,B 96,B 96,8 
B.R. Fabrikabgabepreis einschl. Steuem- 04 IP67 96,8 96,8 !lti,~ 96,8 96,8 96,8 96,8 !16,8 96,B 96,8 96,B 96,8 96,8 96,8 DEUTSCHL. lrachlfrei - Lager des Kiufers, 
mit Verpackung 1961 ~.~ 92,2 9l,2 92,2 92,2 92,2 92,2 
- - - - - -
oCRISTALLISE n• 3• 1966 9l,52 !11,99 !Jl,52 !11,52 !Jl,52 !11,52 !1!,52 !11,52 !11,52 !11,52 !11,52 !11,52 !11,52 1~.2 
FRANCE Prix depart usine II 1967 101,• 1~.2 1~.2 1~,2 1~.2 1~.2 1~.2 1~,2 1~,2 1~.2 1~,2 1~,2 1~,2 1111,2 
- taxes comprisea -
chargi sur moyen de transpart 19iil 1111,2 ~~.2 1~.2 101,2 lt\,2 101,2 m.~ 11H 11H m.~ m.~ 
• CRISTALLINO • 1966 19 867 19 ~67 19 867 19 8D7 19 B67 19 867 19 R67 19 667 19 867 19 867 19 867 19 R67 19 867 19 867 
ITALIA Preui dol produHore al grouista 
a incluslriale- I.G.E. esclusa -21 22 1901 19 867 19 Rol 19 8D7 19 B67 19 ~67 19 B67 19 867 IU67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
sacchi carla 50 kg- Milano 1961 19 867 19 B67 IQ R67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1966 101,5 102,6 100,6 102,~ 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 
WITTE oMELIS• 
1967 103,5 105,7 103,3 101,~ ~~.~ 101,~ ~~.~ ~~.~ 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 NEDERLAND Grauierprijs of labriek 31 
incl. bolas ling en -packing 
1961 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 
oCRISTALLISE • 1966 I 023 1023 I 023 I 023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 I 023 
BELGI~UE Prix dipart usine 44 1967 IillO I lli5 1023 1023 1 on I 073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 BELGI (Pari tO eaux Anvers : + 4 F transport 





oGRUNDSORTE • 1966 !lti,~ 91>,8 
!lb,d !lb,8 96,8 911,8 96,8 9b,8 !lli,B 91!,8 91>,8 !lb,d !lo,8 9b,8 
B.R. Fabrikabgabeprois oinschl. Stouem - 04 1967 96," 96,R 96,R !16,8 96,R 96,B 96,8 96,8 96,8 96,B 96,8 !16,8 96,8 96,8 DEUTSCHL. lrachlfrei - Lager des Kiufers, 
aoh Verpackung 1961 ~.5 92,2 ~.2 92,2 92,2 92,2 92,2 
- - - - - -
oCRISTALLISE n• 3• 1966 79,82 80,20 79,82 79,B2 79,B2 79,82 79,B2 79,82 JV.82 79,82 79,82 79,82 JV.82 ~.~ 
FRANCE Prix dipart usint II 1967 82.~9 B~.~o 8~.~ 8~.~0 ~.~ ~.~o ~.~ ~.~ ~~ ~ ~0 ~ ~0 ~~ ~~ ~_L~o 
-taxes comprises .. 
chargi sur moyen de trans pert 1961 ~.~ B~.~ R4,~0 R~.~o ~~ ~.~ 94/l 92,71 9269 92,69 ~H 
oCRISTALLINOo 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 l27,2 127,2 I~ l27,2 127 2 1272 1~2 1212 
IT ALIA Prozzi dol produttaro al grouistu a induslrialo- l.G.E. osclusa -21 22 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 1272 12U 1272 1272 
sacchi carla 50 kg - Milano 1961 127,1 127,1 127,1 ll7,1 127,1 127,1 127,1 127,1 1271 1271 
1966 112,2 113,~ lll,2 113,1 113,7 113,7 IIJ, 7 113,7 113,7 113,7 113,7 IU,7 lll,7 111,7 
WITTE oMELIS• 
1967 m,1 IIB,3 NEDERLAND Grauierp-ijs of labriok 31 m.~ ll&,B 115,~ 115,~ 115,~ 115,4 115,~ IIB,3 liB 3 1~3 liB 3 liB 3 
incl. be lasting en verpakking 
1!161 111,3 118,3 118,3 118 3 118,3 IIB,3 IIR,3 I~ IZZ 2 IZZ,Z 122,2 122,2 llhl 
oCRISTALLISEo 1966 Bl,B~ Bl,8~ 81,8~ 81,~ Bl.~ 8l,M Bl,~ 8l,M 81 ~ 81 ~ Bl ~ 81 M Bl M B1_M 
BELGI~UE Prix dipart usine 44 1967 83,20 85,20 Bl,M 81,~ BS,~ 85,~ 85,~ 85,~ B5,~ 85,~ B5,~ 85,M 85,~ ~~ BELGI (par itt eaux Anvers : + 4 F Iran sport 




1) lm Oktober des Vorjahres begiMend - Commen~ant en octobre de l'amie pr'cidente. 
2) I.G.E., 2,3% fur dielndustrio- 5,3% fUr den Handel- Durchschnittspreiso van 100 Liro/kg fUr Sicke von 100 kg. 
I.G.E., 2,3% pour I' indus trio- 5,3% pour lo commerce- Prix majarh dol DO liros/kg pour sacs do tailo del DO kg. 
Quellenvtrnichnis auf der letzten Stitt - Sources voir Ia derniire page. 
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KAKAOBOHHEH- CACAO EN FEVES 
·i Pre! .. - Prla I I 00 kg I Notlonolo Wihrvng- MoMole natlonolo Lon II p,.,,..,liut«ungon ~ 
Poy1 D'tolla concomont loa prl• 
' ~ !3w11l OKI F II J J A II J A s 0 N 0 
KAKAOBOHNEN 1!166 Jn,A 210,3 1'18,5 100,2 199,1 219,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 ~.8 2111,7 200,R 221,2 
B.R. Ghana goad fermented 
DEUTSCHL. Einluhtpreise 02 1967 211,3 ~.3 2,1,6 258,2 252,3 2'9,1 2'1,6 2'5,2 ~1,6 250,2 265,2 265,0 273,7 2fi!,5 unverzollt - unversteuert 
cil nord d!"!scht Ho.len 1!&1 271,, 26',7 ~.3 253,1 2'il,2 'l'.f,~ 260,6 27},5 n~.1 ~1,9 ~00 2 ~}0,1 
CACAO EN FEVES 1966 2'3,1 lll8,5 265,' 269,7 276,1 297,5 293,2 290,0 312,5 310,3 280,, 290.0 280.' 2911' 
FRANCE 
cCOte d'lvoire• 11 1967 m,5 312,1 3211,5 315,6 :M,6 Prix entrepOt + taxtl 333,9 326,' 325,3 32',2 327,, 356,3 :M,6 372,' 375,6 
• Paris - 1!llil ll3,3 367,2 357,5 :r11,6 ~~.9 1~,7 3S2,Q '~~.5 5~5.~ m,8 ~n.~ 
CACAO IN GRANI 1966 !71392 6'692 60 500 60 600 63 600 65 800 66r<J 65 J!JO 67 800 6HOO 6'100 6500! 6' 100 65 ,00 
1TAL1A 
tAccrG t 1967 ·oom 7?100 fi!!IOO 71 ,00 n~o Prezzi oll'industria franco vagone 22 n ~o 71 200 71 000 71000 71100 75 ~0 75 500 75 "D 75800 
Milano- I.G.E. uclusa l!llil 76 3W 76500 73 600 7?POO 7Z100 7?000 71H' 71 ~;\) 75 700 81 600 
ROHKAKAO 1966 152,2 185,0 Iii',' 165,R 175,3 191,6 1R!l,8 189,8 2(1;,6 20\,1 179,8 1q~.s 175,0 192,2 
NEDERLAND Groothandt1spri is 113 1967 199,9 213,7 207,1 219,0 21,,0 200,2 ~1,5 207 5 200,8 201,9 21A 1 21H 232 2 236 2 Vtrschillende typen 
- Amsterdam - 1!llil 2}8,0 229,5 m,7 22},5 221,8 220,} m,, 2l6,2 275,7 
CACAO EN FEVES 1966 2175 2 62!1 H91 2 267 HOD 2m 2 62' 2 691 HIS 3 032 2 623 2 616 2'26 2m 
BELGI~UE cGhanat 4.5 1967 2 R92 3 212 2950 3 17Z 31~ 3~ 3060 3 IJ!O 3065 3 186 BELGI Prix i I' importation 3 2F 3 275 3500 3878 
c if Anvors (a chat dt 50 kg) 1!llil 




DM I lOUt 
KAKAOBOHNEN 1966 173,8 210,3 188,5 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 Zll, 7 20',8 2tB7 200.8 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einfuhr;.-reist 02 1967 232,3 ~.3 2'1,6 25!,2 252,3 2'9,1 2'1,6 ~5,2 2'1,6 2!:Jl,2 265,2 265,0 273,7 268,5 unverzollt - unversteuert 
cil nord doutsche Holen 1!llil 271,, 26',7 ~.J 253,1 252,2 Z!Jl,9 260,6 2?l,5 l1~.1 ~8,9 ~00,2 ~l00 1 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 223,7 2'1 0 237,6 235.0 253.2 25H 2272 235.0 2272 ~1 
FRANCE 
oC6to d'lvolrt o 1967 zn,2 Prix enlrep6t + taxes 11 ~.8 266,2 2RO,O 279,2 270,5 26',, 263,6 262,7 265,3 288,7 279,2 ll1,7 ])1,3 
-Paris- 1!llil 310,5 297,5 21!9, 7 1!'0.5 2'32,7 ?'l1,, Z9',n lO,,~ l60,1 :182,7 ~~1,9 
CACAO IN GRAHl 1966 373,7 m,o Jl7,2 J!7,8 ~7,0 '21,1 ,~,3 ,20,5 U3,9 ,31,, '10,2 '16,0 "0.2 m,s 
IT ALIA 
cAccra • 22 1967 ,ll,O '65,3 "1,0 m,o '63.' ,6',0 '55.7 '~·' ~5,1 Prezzi all'industria franco vagane ,~.~ ,~,9 ~3,2 ~J,Z ~2,6 Milano- I.G.E. esclusa 1!&1 ~8,3 ~9,6 '71,0 '65.3 ,ro,R '55.'1 '5~,7 ~8~,5 '66 6 522 2 
ROHKAKAO 1966 1fl!,2 201,, 186,1 183,2 193,7 211,7 205,2 200,7 227,1 225,5 1!11, 7 206,0 193,' 212,, 
NEDERLAND 
Groothandelspri js 
Ol 1967 220,8 236,2 22R.~ 2'1,9 231i,5 227,8 222,6 229,3 721,9 226,, ~1,0 240,3 256,5 261,0 Vorschillende typen 
- Amsterdam - 1!&1 262,9 25M m,, 2~7,0 2~5,1 2~'·' 2~ •• 260,9 ~.6 
CACAO EN FEVES 1966 m,o 210,3 199,3 181,, 192,0 221,7 209,9 215,3 225.' 2'2,6 209,8 209,3 1il',1 222,2 
BELGirE cGhano• 45 1!!67 231,, 257,0 22'1,0 253,8 252,0 2'7,5 2",8 ~6,' 2'5,2 253,' 259,0 262,0 2RO,O 310,2 BELGI Prix i rimportatloo 
cil Anvers (achat de 50 kg) 1!&1 321,, 3t1o,6 :JJ2,, lll,~ 29QO 2979 :500,2 :509,1 :18~,2 ,99,1 
1966 
LUX EM B. 1967 
1!llil 
~~1t'1 I rvr I 1 I I I 1 I ff~ I I I I I 1 I ff/ I I I I I I I f'r1 I I I I I I I ~f~ I I I I I I I f'f11 I I I I I I ~'f~ I I I I I I Jfff1 I I I I I I f'ff I I I I I I I ffl' I I I I I I I flff I I I I I I lf'ff I I I I I I 
r11 11r1 I 1 I I I I I 11r1 I 1 I I 1 I I 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 II I I I P 
LIO 261100 271100 21QOO 29POO 30QOO 31QOO 32!100 331100 34100 3$000 uyoo 371100 31QOO 39000 <101100 
111111111111 1111111111 I 11111111 I I 1111111111 111111111 I 111111111 I 111111111 I Ill 111111 I Ill I II II I 1111111 II I II II II II I 111111 Ill I 111111111 I 111111111 I 111111111 I II II 
rt 1 1 I I I 1 I nol 1 I 1 I I I I 12f1 I 1 I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f"1 I I I I I I I ?f01 I I I I I I I 12fD1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f01 I I I II I I ~~01 I I I I I I I m I I I I I I I 1'r1 I I 
r1 1 1 1 1 1 , 1{ 0, I I 1 t 1 I I ,t,OI I I I! I I I ,•r, I I It I I I ?1°! I I I I I I I 12\0 1 I I I! I I I 12f1 I I 1 II I I 12f1 I I I! I I I 12f01 I I It I I I 12r1 I I !1 I I I 12f1 I 
I) 1m Juli des Vorjahru LogiMend - Commt~ant on juilltl de 1'aMh pricidenle. 
Quetlenwruichnis auf der letzten Seite .. Source voir demiirt page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
Pralle- Prla / tOO Liter •Litrnl) I Nllflonale Wihnmg- Monnala notlonole 
L•i Praltwliuterun..,. 
Poyo Dihllls concemont las prla 
OWJ2l !<l K) J F M A M J J A s 0 
" 
D 
1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150, I ISJ,1 151,9 153,7 1~,6 1~,6 1~.6 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. oSpeistiilo 02 1967 m,1 131,3 153,7 IH,3 1~1,8 139,1 136,3 131,3 136,3 1~.5 133,6 131,8 129,9 129,0 
19611 126,3 119,9 117,1 111,1 116,2 11\3 1H,4 111,9 106 1 1~,5 102,5 100,7 
1966 0!!0 0!!0 0!!0 0!!0 0!!0 0!!0 0!!0 0!!0 :!!0 mo 0!!0 0!!0 0!!0 0!!0 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mol1) 
huilo d'arachido 11 11167 0!!6 ~ 0!!0 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
-Paris- 19611 2'.>3 253 '8!! M 2~ 113 2'13 2" 240 245 2" 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 1966 ~ 3r,J 32666 35m :r.m 3520!! ~~96 Jlt 221 33672 32666 32 ~3 33032 32 5~ 2Ull 2'1~ 
IT ALIA 
olio d'arochido in cl1temo 
22 11167 23 1!11 23150 2~ 339 23699 231SJ 23150 22 180 23 007 23333 23333 23333 23 2'11 22692 21~ I.G.E.oscluso 
Milano 19611 20 619 19 856 19 39l 19490 19 ll7 1912\ 19 lll 19 :9! 19 9'17 21'H 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 131,6 128,1 136,0 135,3 127,8 129,3 lll,3 127,5 127,8 10!!,8 123,5 123,5 122.0 125,8 
Spij1alio 
1!167 123,~ 122,2 122.8 121,5 120,0 116,8 122,5 125,3 10!!,0 12'1,8 122,5 12'1,5 120,0 118,0 NEDERLAND lllgemiddoldo natiCXIGlo groothandel1 31 
pri\1 - herkomst uny originals 
19611 11S,3 110,8 112,0 111,0 Ink arlng lnvaor6ola1ting lnbogrepen 110,8 111,0 m,o 117,0 120,0 125,0 
PRIX DE GROS 1966 I~ ~~ 2050 1!118 1 9ll 1925 1925 1 925 I 925 1925 1925 1925 I 925 I 918 
BELGiiUE ohuilo d'arachido raltonioo 1!167 I 920 1 902 1955 I 8!16 1890 1 880 I 880 ~~ 1950 I 935 I 915 1 911 1853 1822 BELGI camostiblo- franco groul1lo- 44 




OM I 100 Liter- Lltr.t 
1966 152,7 152,8 153,7 ISJ, 1 152,8 152,8 151,0 150,1 1SJ 1 151,9 153,1 1~ 6 1~6 1~ 6 
B.R. GROSSHANOELSPREISE 02 1!167 141,7 131,3 153,7 1H,3 1~1,8 139,1 136,3 137,3 136,3 111,5 133,6 131,8 129,9 129,0 DEUTSOIL. sSpeiseOI• 
19611 126,3 119,9 117,1 1111 116,2 115,3 11" 108.9 106,1 1~,, 102,5 100,7 
1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (on lin de moi1) 
FRANCE huilo d'arachido 11 1!167 231,7 2]!,2 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
- Paris - 1~9 19'1,4 196,9 19611 1115,0 ~0 2C2,6 1!1!,5 19'.~ 196,9 197,7 197,7 
PREZZI ALL'INGROSSO 1!166 219,8 2111,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 2111,1 201,9 211.~ 208,5 m.2 I :II, I 
IT ALIA 
olio cl'arachide in clstema 
22 1!167 152,3 148,2 155,8 151,7 1~,2 1~,2 1~5,8 151,1 149,3 149,3 1~9,3 1~,7 145,2 lll,2 I.G.E. oscluu 
Milano 19611 132,3 127,1 12'11 12\ 7 123,6 122,4 123,6 12\,1 127,7 m,o 
GROOTHANDELSPRIJS 1!166 1~5,4 m,5 150,3 149,5 1~1.2 142,9 1",0 1~0,9 m,2 142,3 136,5 136,5 1Jit,8 139,0 
Splj1olio 
31 1!167 136,4 135,0 135,7 1Jit,3 132,6 129,1 135,~ Ill,~ 131,9 135,~ 137,6 132,6 IJo,~ NEDERLAND Ill gemiddoldo national• groathandols· "··~ prij1- herkam1t 10ny ariginalt 
129,5 126,0 152,6 lnklaring invoerbola1flng inbegrepen 19611 127,~ 122,4 122,~ 123,8 129,3 129,5 158,1 
PRIX DE GROS 1!166 155,7 155,7 ~~.o 159,0 155,0 1~.o ~~.o ~~.o ~~.o 1~.o ~~.o ~~.o ~~.o 1:11,2 
BELGiiUE chuile d'arachidt raffinht 44 1967 153,6 152,2 156,4 151,7 151,2 ~~.~ l!il,~ 155,2 156,0 1~,8 153,2 152,9 1~,2 145,8 BELGI comestible • franco grouiste -




~~1t"11 r'ff I I Ill I Iff~ II Ill I I ~fl1 IIIII I m I I Ill I ,ff~ II Ill II m II Ill I I ~l~ II Ill II rf~ I I Ill II fff I I Ill I I ffl111111 d'ff 111111 I fff 111111 
~1 1 11r1 I I I 1 I I I 11r'1 I I I 1 I I I 11r1 I I I 1 I I I 11, 01 I I I 1 I I I 11,01 I I II I I I 12i01 I I I II I I 121°1 I I I II I I 12f1 I I I 1 I I I 12r1 I I I II-
Lit 26QDD 27JIDD 21QDD 29pcJD 30QOD 31 QDD 22PDD 33QDD J.IQDD 35QDD :UODD 271100 21DDD 39QDD .001100 
II 1 11111111111111 111111111 IIIII 11111111111111111111111111111111111 111111111111111 IIIII 11111111111 Ill 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rt 1 1 1 1 1 1 1 12\01 1 I II I I I 12f'1 I I I I I I I 12r'1 I I I 1 I I I 1~01 I I I I I I I 12r1 I I I 1 I I I 12f01 I I II I I I 12rl I I I 1 I I I 12f'1 I I I I I I I 12f\ I I I I I I I 13Y01 I I I I I I I frl I I I I I I I 1"r1 I I 
r7 1 1 1 1 1 , 1{ 0, 1 1 1 t 1 1 1 t1!0t I 1 1 t 1 I I t1rr I I I t I I I t29°t I I I I I I I 12\0 1 I I I I I I I t2ft I I I I I I I t2ft I I I I I I I t2f0t I I I! I I I t2rt I I I I I I I ,2f, I 
I) Spezilischu Gowichl boi dor Umrochnung: 915g•ll - Poid1 1peciliquo ntenu pour Ia COIIYtrsian: 915gr •II. 
2) lm November du Vorjahres beginnend - Commtn~ant en novembre de I' annie prtcidtnte. 





p,., .. - Prl•/ 1 Itt/ Notlonole Wihrung- Monnale natlonole 
Pay• Oitalla concernant loa prl• 
,,;1,, Clkl J F M A M J J A s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,9Z 1,!11 1,9Z 1,!11 1,!11 1,!11 1,!11 1,!11 1,!11 1,!0 1,90 1,00 1,00 1,90 
B.R. an den Gro8handel 1967 1,90 1,!11 1,!11 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1.~ DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangsstation 1961 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,l!8 1,~3 1,1} 1,71 1,77 1,77 
I 
1966 3,~ 3,211 3,211 ],~ 3,211 3,211 3,2\ 3,2~ 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,2~ PRIX DE GROS (en lin do mais) 
FRANCE tMargarine ordinaire • 11 1967 3,~ 3,211 3,211 3,~ 3,211 3,211 3,211 ],~ 3,~ 3,211 3,211 3,211 3,211 3,2~ 
- Paris-
1961 J,Jl J,Jl 3,]1 3,31 3,31 3,Jl 3,31 ,I ,,,1 ,I },}1 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 5(5 !110 !liO !liO !liO !liO !110 !liO !liO sm !110 500 ~95 ~56 
IT ALIA 
franco produttore 
1967 Margarina al consumo diretto 22 ~Sl ~ "2 405 ~l!i 405 405 ~l!i 405 405 405 405 405 41!i 
compreso impasto di fahbricazione 2) 
405 405 -Milano- Hili! 41!i 405 41!i 41!i 405 405 405 405 
1966 
GROOTHANDELSPRIJS 
1,46 1,~2 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 143 143 1,39 
NEDERLAND lste lcwaliteit 03 1961 1,41 1,}9 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,:11 1,39 . . . . 
franco magazijn 
1968 . . . . . 
1966 2~,!11 211,SO ~.so ~.so 211,SO 211,SO ~.so 211,SO 24,91 211,SO 24,SO 211SO 211SO 211,SO 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 211,SO 211,SO 24,50 24,SO 211,50 211,50 211,50 24,SO 211,SO 211SO 24,50 24,SO 24SO 24SO BELGI pour le Royaume 
1961 211,50 2\,50 ~.so 2\,50 ~.so 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 
1966 
LUX EM B. 1961 
1968 
DM/l•o 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,9Z 1,90 1,9Z 1,90 1,!11 1,!11 1,90 1,!11 1,!11 1,90 1,!11 1,90 1,90 1,90 
B.R. an den Gra8handol 1967 1,90 1,90 1,!11 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1.~ DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
lroi Emplangutatian 1961 1,86 1,86 l,R6 1,86 1,86 1,86 1,83 1,1} 171 177 177 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 PRIX DE GROS (en lin do mals) 
FRANCE .Margarine ordinairet 
- Paris• 
11 1967 2,63 2,63 2,63 2,83 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2,63 263 2.63 2.63 263 
1961 2,111 2,111 2,68 2111 2,111 2,111 2,111 2,61 261 268 2,61 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,11 2,91 
franco produttc ... 
1967 2,!11 2,61 2,83 2,59 IT ALIA Margarina al con sumo diretto 22 2,59 2,59 2,59 2,59 2,511 2,59 2,59 2,511 2,511 2,59 
camprosa imp asia di labbricoziono 2) 
2,59 -Milano- 1961 2,59 2,59 2,59 259 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 
1966 1,61 1,~7 
GROOTHANDELSPR IJS 
1,!11 1,!11 1,!11 1,!11 1,!11 1,!11 1!11 1,58 1 !II 1 !II 1!11 15' 
NEDERLAND hto kwal ito it 03 1961 1,~ 1,5/1 1,5' 
franco ma;azi jn 
1,5' 1,5' 1,5' 15' 15' 15' 15' . 
1961 . . . . . . 
1968 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,98 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,98 1,98 1,96 1,96 196 198 1,96 BELGI pour lo Royaumo 
1968 1,911 1,96 196 1!16 196 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
1966 
LUX EM B. 1961 
1968 
fl(f1~, I 1 1 I I V'1 I I I I I I I 1'f I I I II I I II 'f1 I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I f1 II I I I I I I f1 II I I I II 17f1 II Ill II 1f11 I I I I I I I f1 IIIII I I m Ill I I II m II II I 1111fl 1 II 1 
r11 1 1 1 I I I 1 1 l I I I I 1 I I I I f I I I l I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I l I I ' I I I I I I I 1 1 f 
tl'lllllll m 1111111 m 1111111 m lllllllm lllllllm lllllllm 1111111 mlllllllm 1111111 mllllllllfl011111111~1°1111111lfi01111111Wfllll111 11ffllll1111{fflllll 
r'j 1 1 1 1 1 1 1 ,f 1 1 1 1 II I I If I I I I II I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I II I I I I 'I I I I I I I I 111 I I I I I I I I 'f1 I 1111 I I IV II I I I I I I I 'f1 I I 
f, 1 1 1 t 1 1 1 1 t 1 1 1 1 I I I I I J I I I Ill I I If I I I I I I I I It I I I I! I I I I, I I I I I I I I It I I I I! I I I If I I I Ill I I I' I I I I I I I I I, I I I I! I I I 11f 
1) lm November des Vorjahru begiMend - Commen~ant en novembre de l'annit pricidente. 
2) Soil 1959 hat dio Fabrikatianuteuer lal;ende Anderungen erlahren: Gosotz Nr. 450 vom 11.6.59 Lit. 120/kg, Gesttz Nr. 912 YOm 9.11.66 Lit.60/kg, Gesttz Nr. 1143 vom 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Dopuis 19591'impot do fabrication a subi les variations suivantes: dicrtl n°450 du11-6-59 Lit. 120/kg, dicrtl n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, cUero! n°1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 





--- 40 +-~--r-,_-;--+-~--r-,_-;--+-~--~ 1~ -----
--- 35 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitiit) 8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (bonne qualite) 
! ·I p,., .. -Prix I 100 kg L..bonclgewlcht- polda •If I Notlonole Wihrunt • Monnelo nlrflonolo Lon II PreiNdiiuteriMI,.n . I .. 
Poyo O.talla concorntatlf lea ptb 
.! I 
I ~ ow11l OKI J F M A M J J A s 0 N D 0 
B.R. MARKTPREIS 1966 !!2,2 263,3 m,s 2'M,3 2Jij,S 2n,7 271,9 263,8 2ti7,1 266,~ 259,8 ~.s 262,6 26!i,8 
DEUTSOIL. •Bullen Kl. B• 04 1967 2tii,O Zi!,S 2ti3,2 2til,~ 2!1!,2 259,1 2S7,1 2S7,3 ~2 259,0 ~7 ~3 259,9 2ti1,1 BundesdurchschniH, 24 G.·ol!ldr!.to 
1968 261,0 2ti3,1 262,2 262,S 2ti1,3 266,1 27'l,3 272,5 278,0 moo 275o6 28lo' m,5 
PRIX DE GROS 21 
1968 ~02 320,8 319,0 322,3 lli,O llS,S 333,3 327,8 322,3 322,3 313,~ n,o :m.s lll,S 
FRANCE • Boeuf Uro :r.•lith rondomont S51 11 1967 ~.~ 316,3 322,3 323,~ Jli,O 3JJ,O 337,7 319,0 ~.7 310,2 ll5,8 li2,S JJ2,5 D!,O 
Prix i Ia Vii'"' en fin de moil 
J08o0 1968 316,8 315,7 319,0 337,7 ~s ~1.~ 335,5 
'"0' 315,7 mo' 
1966 uosz ~3 OlS '3 097 42100 '2 1,5 '2 ,93 '2 sn '2 573 '1 91~ '2 961 '3 736 "OOl "223 ":m PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Buol to quoli16 • 21 1967 '3 296 '3 1S7 'l 127 '2573 '2 618 '2 ns 'l 'OS '38~ '3 46\ u~ '3 ~1 '3 2111 ~3 1~ ~3 350 
11 plano 
1968 '3 100 urn '3 WI '3168 '3m 'l 559 ,, 618 U500 '5 011 '5 '91 '5 '95 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 262,5 ~.1 2!11,0 259,9 262,9 263.~ 2'M,J 27,,S 272,1 266,6 262,3 2S7,, ~0 2S7,, 
NEDERLAND .Siachtkooion doonnoo to kwalitoib 31 1967 ~.9 2ti5,' 259,3 262,9 2Gl.~ 2n,1 27\,S 2"Xl,8 2til,S 262,3 2tiO,S 2ti1,1 25!1,3 266,6 60/ 621uitslochting 
280,0 2!19,1 295,2 2!19.~ 287,9 290o' 216o1 210,6 217o' 1968 273,9 27\,S 21!2,, 
1966 3 "3 3413 332S 34~ 3M 382S 3900 3820 3~ 3 2BO 3063 3000 2970 lOll 
BELGI~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI oGfnlnou rond1t111ont 551 41 1967 JliO 3418 3~ 332S JSJJ 37.11 3 8!10 3688 3 367 3350 3 138 3 120 31'15 34SO Marchi d' Andorlocht 
1968 3480 3463 3488 372S 3 110 3415 JSZS 3700 'lo6' ,80 ,,1 'lo60 
PRIX DE MAROIE 21 
1966 31~ 31'S 3 t'S JlSJ 3 ISO 31~ 3 l~S 3 1,0 3 136 31~ 3 133 Jlll 3 142 31S2 
LUX EM B. t Bovlns clone Moll 50 1967 JlW 31~ 3 133 Jt~ 3 lJio 31'S 31" 3 136 3 132 3127 3 122 31~ 3 125 3122 
rondomont 551 
1968 
P,.l•• - PriK I DM/100 lr:g L.. .. nd,..,kht- polcfa ,If 
MARKTPREIS 1966 2ll2,2 2ti8,3 m,s 2'M,J 2Jij,S 2n,7 211,9 268,8 267,1 ~~ 2598 ~s 262,6 265,8 B.R. 
DEUTSOIL • Bullen Kl. Bo 04 1967 26t,O Zi!,S 2ti3,2 2til,~ 2!1!,2 259,1 2S7,1 2S7,3 ~2 2~.0 ~7 ~3 2fe,9 261,1 Bundudurchschnln, 24 Grollmlr!.to 
210,3 275o6 211,, 21,,5 1968 261o0 263,1 262,2 262,S 261,3 2ti6,1 272,5 278o0 moo 
PRIX DE GROS 21 
1006 259.~ 259,9 2!1!,5 261,1 2ti7,4 211,8 270,0 2ti5,6 261,1 261,1 ~.o ~9,S 2\5,1 ~.o 
FRANCE • Boeuf Uro :r.alith rondomont 551 11 1967 259,6 2S6,3 261,1 262,0 267,4 267.~ 273,6 Zi!,S 2\6,9 2:>l,J 2\7,8 245,1 24!>,1 249,5 Prix i Ia Vii one on fln do oaois 
t!ltS 2S6,7 ~8 258,S 273,6 !!0,7 276,3 271,3 270o0 255,1 252o2 2'9,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 275,5 Z75,3 Z75,8 269,4 269,7 m,o 272,5 272,5 26l,2 275,0 279,9 2ll2,0 ~3,0 !!3,5 
IT ALIA •Buollo oualitao 21 1967 m,1 2Jij,2 2Jij,0 272,S 272,8 273,8 m,a 280,6 278,2 Z75,6 276,7 276,9 276,1 zn,, 11 plano 
216,3 m,9 211,8 279,2 272o0 291o1 291o2 1968 275,8 273,8 m,1 288,1 
·-
MARKTPRIJZ EN 21 
1966 200,1 291,8 285,1 287,2 2!10,S 296,6 JJ5,3 JJ3,3 JJ0,7 29',8 <!l9,8 i!14,, ~1,8 28~,4 
NEDERLAND .Siachtkoolon d-snoo lo kwolitoit• "31 1967 292,7 293,3 286,5 200,5 296,6 JJO, 7 JJJ,J 299,2 291,2 2ll9,8 287,8 26l,5 286,5 M,e 
60/621 uitslach~ng 
319,4 326,2 320,2 31~,1 '10ol 317o5 1968 30Zo7 303,3 JJ9,~ 312,0 320o9 '16o1 
1966 Z75,~ 273,0 266,0 276,0 299,2 Jl6,0 312,0 ll5,6 ~.o 262,~ 2\5,0 m,o 237o6 ~0 
BELGI~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGiniaaes• rendement 551 41 1967 2&1,8 273,' 2ti0,0 266,0 2ll2,, 299,0 311,2 295,0 269,4 263,0 251,0 249,6 ~.o 216,0 Marchi d' Andorlocht 
1968 278,, m,o 279,0 2!11,0 296,8 27!1,0 ~2,{\ 296oO moo 270o' 267o0 276ol0 
1966 251,7 251,6 251,8 252,2 lSZ,O 2S1,8 2St,6 251,2 ZSl,O 251,8 ~.6 251,1 251,4 252,2 PRIX DE MARCHE 21 
200,0 WXEMB. tBovlns clan• Moll 50 1967 251,2 ~.7 ~.6 ~.7 ~.7 251,6 251,5 2S1,0 2S0,8 2S0,2 2\9,8 ~.7 . 2\9,8 
rondomont 551 
190! 
F~rl' I I 11.111 I f'M I I ill I I f'f11 I ill I I fff I I Ill I rf~ I I Ill I I r1ff I I Ill I I rff 1 1 ill 1 rff/1 1111 1 1m II Ill I I ~ff I lit I I I ~ff I I Ill II ff~ I I I I I I rf'n ~1 1 I 11rl I I I I I I I 12f1 I I I II I I 12f0 1 I I II I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I 1 1 I I I I 12f01 I I I I I 1.1 12f1 I I I I I I I 12f'1 1 I I I I I I 12f011 1·1 I! 
Nlliiiii
1
1Yr'lllllll'i'm 111111'1'~111111 fflftlllll t'r~0111111 m~llllll m~llllll trlo:'tlllll m~llllllmc:o,,,lll :norllllll m~lllllitrl'fllllll triftlllll mrlllll 
r'{ II I I 12f'1 I I I I ll I 12f01 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I rr1 I I I II I I 1"'l01 I. I I I I I I t'\'1 I I II I I I 11r'1 I I II I I I rr1 I I I I I I I 1'f01 I I I I I I I rr1 I I I tl I I 11f'1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I 
f, I I 12f01 I I I I I I I ?ft I I I I I I I 12f1 I I I t I I I r2f01 I I I t I I t 12r1 1 1 1 t 1 1 1 tTl 1 1 I I I 1 I ,Jf, I I It I 1 I t2FJ I I I t I I I t2f0t I I I I I I I t1°t I I I I 
1) I• Juli du Vorjahru boglnnond - Common~ont on j.-illot do l'onnio ""cidonto. 
2) Mit dom ongogebon~ Koollirionton In Lobondgowichtsnotierung umgerochnot- Lo jl'ix du 
poids vif est calcule suiwnt It coefficient incliqu,. 
I) Kiiho, Farson, Ochson, Bullen - Vochu, pniuu, bce••fs, taurooux. 
Quellenverzeichnls auf der letzten S.ite -Sources voir Ia der.1iire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttolguto Qualltat - Quallte moyoMo 
RE- uc, !roo kg DM. 100 kg 
_115 Er J, rr p ieiu ge nos: •v• •~v• :val •fio de pr 'X Sl •iva I tie in• ~ico ion: 4&0 
,o
1
ngc Pen IUDE M ~rkl )rte und fes nor :hiis et ~s ci-c onfre 
_110 
::: EWG : Dlo !agung 
'''pro forti an• lruug• ~g I•• ~· Jal l•n {~ )))'' ~}J I CEE 1 p 1nderot I•• .. , ilo .roduc ~ion d 1 cho• I•• on , •.. ;:: 
_105 
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c.- .•. 1.,·"' ~\ ~· .. t· '0 I 0 0 ·•. 70 280 
k=~ '• '. [o I 0 ~~~ ... i . ''• ~·, .  .. .. '/:' '·--· 1··'\ r· •• , :• •' . 
_oJ .. ~ . . . .•. / .. 65 280 
:· ... 
_i ... ~;- '•I• ,, • [/ ""\: . . ·~ .. ,:.·•· ~· ... I• • • I• '• :··· .. / I• .... : : .. ::/ -,_~ .. 
-== 
.• 
. I ..... .. ~ _, . 1- •• ~-60 240 
r~~ r.2'··....... ~/ ~,~~~ ... ·"' ..- ·-· - .,. .... -, , ~ ~~ f"'.. [:,: .. ? ........ , .. , ... ·.· .. >:.:::::::: ... · ~"'' ... _.1--·~ - ... ~ I' r-.... !C..~""'- .... : ..:,,, .... ~ t-. ::::::: :=:=:=::·:·:·:·:·:· •• ·:·:·.·· :·:·:·:-. ·.:::;.;:::;: :I u.~ 1\\J'\i•Uii': ·•. . ·. .·.;·:< Ill" I .... ' .. +• ···.::; V' ~ !"''Il. --..... ~ - - r-" ii ~ .. i > ,,,,,,,. ~ ) :~·~·· · ... ~ I""" 
.. ~., 
1• •• · .. ··. .:::-· > ::r '"" "' I"" !?r I '"'"'· ,•' I .. , }. m r >? II t }{ ?? ? t? 
-· 
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S C H L A C H T R I H D E R (mltt.lgute Qualltat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallt' moyenne) 
...... 
j i Pret .. • Prllc /100 ., LaMM,...Icht- polll1 Ylf/ Netl-1• Wituvnt -llomei•Mtlonale Pt.ls•rlivtetune-n I .. 
,..,, D'•ll• conc.,.nt 1 .. ,rz 3. I 
"i ~ QIWI11 IZIKI J , II A II J J A I 0 N 0 0 
MARKTPREIS 1966 m,1 210,1 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,J 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 8.R. I Koiho Kl. B. 04 1967 212,0 20!,2 207,1 209,A 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 20!,7 206,1 202,9 1!11,6 197,9 DEUTSOIL. Bvndudurchschn1H, 24 Gro&m!rt.to 
1966 207,4 203,2 2(5,6 zm.~ 207,0 217,5 223,7 219,4 221,6 211,1 21},1 21},9 m,2 
PRIX DE GROS 21 1966 266,2 2110,7 2'2,A 315,6 290,7 297,@ 295,8 3186 21!5,_6 _1lM 2110~ ~4 ~2 ~4 
FRANCE c Bcaul2imo ~uallti • rondemont 511 II 1967 281,2 2~.5 310,5 ~2,5 317,6 2117,6 290,7 211,5 Zlii,J Zlii,J 263,2 263,2 200,1 263,2 
Prix 6 Ia VilloHo on fin do mols 
290,7 2!1l,7 '0',1 1966 27D,J 27D,3 275,4 282,5 215,6 275,4 270,} 270,} 
1966 35729 36002 3\Sl! 33661 34205 35009 36700 36~ 35 J72 36255 31125 37 281 31491 31117 PREZZI ALL'1NGROSSO 
19117 ITAL1A • Vaccho Ia quanta. 21 36 ZR2 35629 36132 35l12 3~on 35331 36 619 36248 35564 35 614 35AOS 35 61J 348111 35354 
II piano 
IOOJ 35:l(l) 33964 34402 li232 36857 J7 3l! li !139 }'/17} }1}}0 }8 659 ,. 450 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 233,3 2Jo,8 22R,J 230,1 234,8 l'D,I 246,0 2\4,0 t\3,7 2J6,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND cSiachtloolon 2o balltoih 31 1967 235,J z:r.,8 2JD,I 234,8 239,0 242,5 2\4,0 24D,7 231,3 232,5 2ll,7 228J 22\B _2.3S._4 58/601 ultslachting 
IS!il! 241,} 2",3 247,A 2'1~,6 255,5 257,4 zo;s,7 254,9 257,2 250,8 24}7 2501 
1966 2995 3 179 2800 2000 J 100 J351l J!'i)() J 510 3468 3 330 31118 JIB) JIB) JIB) 
8ELGI~UE PRIX DE MAROIE 
• Vachos o rondomont 551 41 1967 3295 3214 JZSI JllO 3420 3550 J6J) HOO 3117 JOOO 2863 J 010 JOOO J025 8ELGI March4 d' Andorlocht 
1966 3110 3?63 3363 3550 J529 JJ88 1375 HOO }16} '(10 }075 }180 
PRIX DEMARCHE 21 
1966 21110 2 1111 2679 2675 21110 2111J 21110 2673 2~ 2&n 2 1110 2 1115 26l! 26!11 
LUXEM8. • Bovlns clauo A • II .50 1967 2679 26~ 2 6~ 2S10 2666 
rondemont 531 
2 1112 21114 2111J 2672 2669 2671 2661 261\ 2673 
"'"'" - ..... , Dll/100 q/ l.oM~-kht- ,.Wo vii 
1966 m,1 210,1 197,0 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,J 215,5 210,1 210.1 207,0 207,6 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. cKiiho Kl. Bo 04 1967 212,0 208,2 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,0 3117 206,1 202,9 1!11 6 197,9 8undudurchschniH, 24 Gro&m!rt.'-
2(5,6 2m.5 207,0 217,5 223,7 219,4 19111 207,4 203,2 ZZ1,6 218,8 m,8 211._9 m2 
PRIX DE GROS 21 
1966 215,7 227,4 196,7 231,4 235,5 241,J 239,7 233,8 2314 232,2 227J 2215 2149 ~I 
FRANCE • Bcauf 2imo ~ualita o rondemont 511 
Prix 6 Ia Villetto on fin do mall 
11 1967 227,8 222,4 227,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,6 217,~ 217,4 213,2 213,2 ?!.Q._7 213,2 
1966 219,0 219,0 223,1 2al,9 235,5 235,5 ZJ5,5 m,, 22},1 Zl9,0 2n.o 
1966 233,7 230,4 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 228,J ~0 2376 23@8 2399 231._5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
I 223, 2 ~J IT ALIA • Vaccho Ia qualllh 21 1967 232,2 lai,O 231,2 228,1 22\,S 228,1 2:r.,4 232,0 227,6 227,0 229,2 227,9 11 plano 
1966 225,9 217,4 220,l 225,~ 2".15,9 2ll,O 2)), 7 242,4 245,} 2474 246,1 
MARKTPRIJZEN 21 
1066 257,8 259,4 252,J 254,J 259,4 265,J 271,8 me l~J 2614 zo;s,2 251 0 ~I 251_._0 
NEDERLAND cSiachtltoolon 2oltwall'-lh 31 1967 200,0 259,4 254,3 259,, 264,1 261,0 27D,6 266,0 255,6 256,9 254,9 252,3 2'49,5 260,1 
58/601 ultslachtlng 
19111 273,8 275,8 2R2,3 l64,4 2113,6 281,7 214,2 277,1 269,} 277,1 266,6 269,9 
1966 239,6 254,3 22\,0 232,0 248,0 261,0 280,0 280,8 m,J 262,4 2147,0 2\4,0 2\40 214,0 
8ELG~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI • V4chos • rondomont 551 41 1967 263,6 257,1 260,0 264,0 273,6 334,0 290,4 272,0 2'49,~ 240,0 229,0 240,8 2400 2\2,0 March4 d' And•locht 
248,8 261,0 ~.o itlll,6 271,0 210,0 216,4 1966 269,0 272,0 25},0 216,0 25H 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 214,4 214,5 214,J 214,0 2144 2146 2144 2138 21M 2142 2144 2148 21H 21~8 
LUXEM8. o Bovlns clauo A o II .50 1967 214,J 213,9 213,9 213,6 21J,J 214,6 214,7 214,6 213,8 213,5 213,7 212,9 213,9 213,8 
rondomont 531 
1966 
'Yf11., I I I I I lfl1 I I I I I I lfl1 I I I I I I lfl1 I I I I I 1\'f~ I I I I I I I \'rl1 I I I I I I fl'~ I I I I I I I ~~n I I I I I I I~, I I I I I I I~'~ I I I I I I I W~ I I I II I I ~f11 I I I I I I ~fr I I I 
~1 1 I I I I I I 1 1 ~1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 1 1 I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11.,01 I I I I I I I 11rl 
Lit IIQOO 19QOO 20000 21DOO 22QOO 231100 2•;,\,o 259.00 261100 27QOO 28QOO 29QOO 30QOO 31900 :12QOO 
Ill 11111111 I 111111111 I 111111111 I II 1111111 I 1111111111111111111 I I Ill fi IIIII 11111111 I 111111111 I I 11111111111111111111 111111 II I 11111111111111111111111111111111111 
tt I I I I I I II I I 11f'1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I II II I I 1'1°1 I I I I I I I 12\01 I I I I I I I 12f1 I I Ill I I rf1 I I I II I I W1 I I I I I I I 12rll I 11 I I I 12t0 
Dll 120 llO lfG 150 160 IZO 1,0 Ito . 200 2f0 
I I I I I I I I I L• I I I t I I I I L• I I I t I I I I ~· I I I t I I I I Lt I I I ,., I I I L• I I I t I I I I L• I I I t I I I I I I I I t I I I I L• I I I t I I I IT! I I I t I I I I I 
1)1• Jull dos Varjahns looglmond -Cammon~ I on juillot do l'amh pofcidonto. 
2) Mil dem angogoloonon Kooffizlonton In Loloonclgowichlsnoti•ung umgonchnot- Lo prix du 
poids vii ost calculi sulvant lo coofficlont lndiqui. 
:1) Kiiho, Farson, Ochson, Bvllon - Vochu, genisus, bceuls, taunaux. 
Quollonverulchnls auf dor lotzton Sol to- Saurcos voir Ia dorniiro pogo • 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 


































S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht van 75-100 kg) 
Lon~ 
j i Prolaerlivf'tlrung• I .. 
Por• Oit.lla concernont los ,ria .1 I j .l! I!IWJII I!IKI J 0 Jl 
MARKTPREIS 1966 
291,7 2!13,0 29),~ 
B.R. 
DEUTSCHL. • Scllwoint Kl. d • 80-99,Hg. 04 1967 2'!6.~ 200,5 2'!6,~ BundudurchschniH, 24 Grol!mBr\to 
19111 238,6 232,9 
PRIX DE GROS 21 1966 52),0 ~.o 560,0 
FRANCE cComploh, poids obottu 11 1967 529,0 ~1.0 ~o.o 65 i 77 k~ ntl, Hollu C.ntrolu, dt 
Paris en in de eoi a 19111 ~0,0 
PREZZI All'INGROS50 
1966 ~51~ ~ 950 ~21ll 
I TAW. oSulol ••-1 • 50-100 kg 
13 piau• 
21 1967 52183 45 561 53735 
196! l!56' 
AF-BOERDERIJPRUZEN 31 1966 195,8 20!,3 19S,R 
t Slachtvarkens t 
NEDERLAND lemiddeldo kwolileit 31 1967 212,6 20),1 207,5 
0-90 kg lovond gowicht 
207,5 78 \II uitslachtina l!l!i! 202,1 
PRIX DE MARCHE 1966 32"18 Htll 3 513 BELGijUE 
BELGI • Pares dt vloodt • Prix roloves 41 1967 3464 3 230 3590 
sur It IIIGrcho d'Andorlocht 
1968 3 155 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 HIS 3 "9 3508 
LUX EM B. tPorcs, cat. I, closse At 50 1967 3427 Jlll 34S8 poids ob. lnl4riour i 100 kg, 
roodemtnt78\ll 1966 
I!Mi 2!11,7 29l,O 295,4 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL oSchwtint Kl. dt 80-99,Hg, 04 l~i a.o,s 21.0,5 21l8,~ BundosdurchschniH, 24 Grol!mllrktt 
1968 238,6 232,9 
PRIX DE GROS •I 1966 310,1 321,2 330,6 
FRANCE oComplth, poids vii 11 1967 312.5 296,2 319,9 rond-nt76,9\ll, Hollts Ctntralu, do 
Paris on fto dt aols 196! 283,9 
PREZZI ALL'INGR0550 
1966 288,7 313,3 Dl,S 
IT ALIA oSuinl aagroni • 50-100 kg 21 1967 335,9 291,6 :113,9 
13 piano 
196! 246,8 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 1966 216,~ 2ll,2 216.~ 
•Siochtvor\onu 
NEDERLAND a•middoldt kwolitoit 31 1967 2:11,9 226,6 229,3 
0-90 kg lovond gowlcht 
78 \II uitslochting 19111 ZZ4,1 229,3 
1966 2ti2.2 2n,s 281,0 
BELGijUE P~X DE MARCHE 
BELGI • Pares dt vlonde • Prix roloves 41 1967 zn,1 25!1,~ 287,2 sur It morcho d'Aadorlocht 
196! 252.~ 
PRix' BRUT AU PRODUCTEUR 1966 273,2 275,9 280,6 
LUXEMB. • Pores, cot. I, claue A • 50 1967 274,2 264,1 279,0 poids ob. lnlfrlour i 100 kg, 
rondtaiof78\ll 196! 
) I• Jull du Vorjohrts ltotlnn .. d - mmonCO'It on juilot o 'on.Oo p-od onto. 
2) OrftillolproisaotieN,.: je k1 NoHogewlcht, olnschlio61ich dtr 4 Fii6o, ohno Kopf, mit oln.-
Rilchnspockdich VCII nlchtmolr.·h 35111111; 11 glbt hlnoltbtndgewlchtsnatiorung; diu.-
Prois 1st nlcht mit dom filr die or-k., Linder orwu"b.too w:Jioichbor; 11 wlrd domoch In 
diu .. ZusCXDmonhong auf die Note 3 vorwluon. - CotatiCII don gino: par kg not, awe Its 
4 pltdl, 10111 tite, unt ipaiueur de lard n'excidont pol 3Smm; II n'exhte pas de cotation 
du poids vlf; Cl pri• n'eat Jill comparable i celul mentiond pour lu autrll pays; voir 
tautofols i Ct sujtl fo nolo n~. 3. 
3) Ntut Roiht, lnlolgo tlnor Anderung In dor Proisloststollung dts l.E.I. - Nouvelle sirit 
r4sultant cl'unt moclilicotion dans lo constototion dos prix par It l.E.I. 
P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldavlf entN 75 et 100 kg) 
Prer .. - Prl•/100 Itt laMncfpwTcht- ,o1a •If I Notlonale WihNnt -llomolo notlonol• 
F M A M J J A s 0 N D 
110,9 ~.~ 260,7 273,0 ~.2 n,1 l22.~ 321,8 302,0 :m.~ 293,3 
1!17,1 271,0 250,3 251),8 246,7 2'4,5 263,8 2ti3,R 257,0 ~.8 2H,8 
230,2 227,9 200,2 216,0 21~.q 2",1 253,6 2511,1 2511,9 Z65,5 Z67,7 
550,0 550,0 ~0,0 55l,O ~.o 560,0 ~s.o 53),0 52Q,O ~s.o ~.o 
53),0 5li,O 510,0 ~.o ~.o 500,0 500,0 ~o.o ~70,0 ~70,0 ~o.o 
4511,0 ~50.0 "S.O 4!'0,0 4°(),0 :ro,o 520,0 520,0 500,0 ~o.o 
461!i0 ~7 110 ~7 150 464!i0 47 3!iO ~150 51200 5021ll 50~ Sill) !12500 
52~ 52399 H6U 494~ ~7 965 ~ H1~ ~656 ~· 395 39795 39 191 39 561 
35 845 36331 32335 31 231 32665 33 53: l8 627 40 279 38050 40 073 
203,6 196,6 1R1,7 1R1,0 200,5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
200,7 205,9 192,7 196,6 205,1 202,8 196,6 199,7 203,6 212.Z 20!,3 
20l,3 ~.4 195,8 196,6 10Z,J 106,7 216,1 m,1 229,3 m,5 
3~ 3 155 3000 3205 3~ 3592 3610 3600 H25 3530 3515 
3~ 3375 3 169 3320 33ll 3 183 3 003 3025 3000 3 100 3150 
3m3 2 !llR 2 915 B75 3163 3 331 3517 3 569 3520 H" H25 
3493 3429 3~ 3 393 3 ll2 3392 3436 3455 3473 3i500 3506 
H~ 3410 3395 3359 32ti5 31~ 3142 3250 3234 31'15 Jnl 
Prof••- Prl•/ DM/100 kt L..budgewlcht- polds wlf 
Jtli,~ M,4 a!O,I 27J,O ~.2 114,1 322.~ 321,8 Jl2,0 Jl],~ 293,3 
~7,1 271,0 2~.3 2~.8 2~.7 2'4,5 263,8 263,8 257,0 ~.a 247,8 
23Q,2 227,9 209,2 216,0 21~,8 2",1 253,6 2511,1 2511,9 Z65,5 Z67,7 
324,7 324,7 318,9 327,6 318,9 311,6 321,8 316,0 ll7,0 3218 318,9 
316,0 313,1 ll1.~ 295,6 295,6 295,6 295,6 283,9 278,1 278,1 283,9 
266,~ 266,~ 263,5 283,9 283,9 295,6 :5o1.t.2 :5o72 295,6 318,9 
295,~ 302,7 X'5,6 297,3 llJ,O 312.0 327,7 321,3 321,6 328,3 Jl6,0 
Jl6,3 335,~ ll4,9 316,5 31!7,0 2ti1,2 260,2 264,9 ~.7 250,8 253,2 
229,4 2325 200,9 200,1 209,1 214,b m,2 257,1 243,5 256,5 
225,0 217,2 2110,8 201!,0 2215 2318 2'5,6 .M._S ~2 ~4 25!._7 
228,~ 227,5 212.9 217,Z 226,6 224,1 217,Z 22Q,7 225,0 ~s 2ll,2 
23Q,2 125,9 216,~ 217,2 223,2 228,4 238,1 246,5 253,4 244,1 
2ti7,5 252.~ 2'0.0 256.~ 2ti7,5 287,~ 288,8 281!,0 rn,o 28_2J 286,0 
275,5 270,0 253,5 2ti5,6 267,0 ~.6 2'5,0 2'2,0 210,0 248,0 252.0 
2'1,0 239,0 233,2 2'6,0 253,0 2ti6,~ 211,4 215,5 211,6 291,5 306,0 
279,~ 2~,3 272,5 271,4 270,6 271 4 2749 216,4 me 280,5 2805 
274,7 272,R 271,6 268,7 2612 251 2 2514 2600 2587 254,0 2647 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lob .. dgowlcht•on 100-120 kg- Poldo •If 100 ot120 kg 







S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht •on 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldnlf entre 100 et 120 kg) 
a 
lAM Prelterlivtervngen l -1 Prelu- Prla/100 kg L..Mnllgewlcht- pohfl yff I Natlona .. Wihrung- ~nolo ncrtlanale 
Pays Details CCIIIUnMint ... prix I ~ ~ I 
I i llW11) l!iKI J F M A M J J A s 0 N D 0 
MARKTPREIS 1966 293,~ 299,7 297,6 r2,7 296,3 1112,6 273,9 284,8 ll5,1 323,~ 323,7 :m.~ n.o 295,8 B.R. 
DEUTSOIL. 1Schwoino Kl. co 100-119,5 kg, 04 1967 2'l8,3 261,9 290,6 21l8,7 272.~ ~.9 251.~ ~.9 ~5,~ ~.7 2ffi,6 259,2 2!i6,~ 2SO,O Bundosdun:hschnin, 24 Grol!marltto 
196! 23915 ~.I 230,8 2213,~ 209,0 21'!,1 2n,2 ZJJ,U 2~,5 259,5 260,, 267,5 269' 
PRIX DE GROS 21 1966 ~5,0 ~"11,0 ~n.o ~7,0 ~/4,0 462,0 4l!J,O "9,0 ~0 466,0 410,0 437,0 4~,0 ~J,O 
FRANCE 1 Bolio coup.,, ~ds ahanu 11 1967 ~fi!,O ~19,0 ~2.0 "J.O 4ll,O 419,0 ~16,0 ~10,0 ~7,0 ~.o 392,0 402,0 ~0 425,0 60 a n kg not, llos Contra los 
do Paris on &n do mols 196! ~01,0 lll,O 369,0 liJ,O 39'1,0 ~19,0 "i,G 451,0 471,0 43110 475,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 ~161 ~3m ~~ 8~ "JIJ "~73 "125 39 000 39~ ~~~ "11~ 43 ~~ "~ ~~ 100 ~1 ~~ 
IT ALIA oSulnl grass!• 101·125 kg 21 1967 ~1 ~93 43 000 51 4fi! ~9 l'lt' 46 206 ~' 8~ 42 800 41~ li150 37 000 ~ trt2 39~ ~~ ~fi!O 4 piazze 
196! JIJOO li2m lillJ 31 R48 29~~ ll !PI3 31 v'JO 37 zoo 'D ... 40150 42 175 
AF·BOERDERIJPRIJZENll 
1 Slachtvarltenu 
1966 IR9,1 20tt,O IRS,O ~~.~ 1811,0 171,2 119,2 192,0 20tt,O 222.~ 224,8 222,~ 231,2 ZJ6,8 
NEDERLAND middoldo kwolitoit 31 1967 213,5 203,2 212,0 208,8 207,2 192.0 194.~ 2D't,9 201,6 193,6 197,6 202,4 212.0 211,2 
0.125 kg lovond gowicht 
1!JII,4 19!i,2 2~/ 226,, 80 'I uili''echting 1981 202,, 211,2 207,2 2!'2,~ 194.~ 218,, 223,2 m,z 
PR!X DE MARCHE 
1966 304R 3 162 3 313 3 Ill 29ll 27fil 2965 3003 3li0 JliO 3 313 3 lfi! 32~ 3 313 
BELG~UE 
BELGI 1 Pores deml11ras '• Prix r,lo.Os 41 1967 3 199 2 945 3li0 3 181 31~ 2000 3a.D 3013 27~ 26ll 2100 21ll 2 000 2!118 
sur lo marc"' d'Andorlocht 




Prela- Prix/ DM/100 q Lebenclgewk:ht- poWa vlf 
MARKTPREIS 1966 293,~ 299,7 297,6 ll2,7 2963 21l26 273.9 2848 ll!i.l 323.~ 3217 :m4 n.o 295.8 B.R. 
DEUTSCHL. 1Schwolno Kl. co 100.119,Hg 04 1967 3l8,3 261 9 2906 2!11!7 27H ~9 2514 2469 ~5.4 ~1 265.6 2592 256.4 ~0 Bundosdurchsclmitt, 24 Grol!mar!.to 
1981 2395 ~.1 2ll,8 228,~ zm,o 215,7 21~.2 2JJ,Y 2~,5 259,5 260,, 267,5 269,4 
PRIX DE GROS •l 1966 275,2 2!10,~ ll2,0 2fl2,7 280.~ 273,4 1115,7 265,8 216,9 275,7 2111,1 ~.8 292,1 2115,7 
FRANCE 1 Bollocau~:' 'oidsvlf rondemont 6,9 , Hal los C..tralos 11 1967 266.~ ~.3 273,~ 2ti2,3 259.~ 21>7,7 ~6,6 ~3,1 ~1,3 239,6 232,6 2ll.~ M,8 ~1,8 
do Paris on &n do moi s 1981 237,8 226,2 219,2 215,7 233,~ 2'8,3 2bl,2 267,0 271,7 259,, 281,0 
1966 260,V 219,6 293,6 2113,6 2115,3 2116,2 ~~ ~2 291,7 2112.3 278,2 2112.9 293,1 n.~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA oSulnl grasslo101·125 kg 21 1967 n,o 275,R 329,3 31~,8 295,7 261,0 273,9 265,6 235,2 21>2.6 ~l ~6 25ti,~ 259,2 
4 piazze 
1966 21>5,1 225,7 m,1 21ll,8 191,2 19'1,3 202,~ 2311 261,1 256,0 269,9 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 
1Siachtvorltenu 
1966 209,0 225,~ 207,7 214,8 201,1 1R9,2 19'1,0 212,2 225,4 ~5,7 246,~ ~5,7 2r6,~ 261,7 
NEDERLAND r•middelde kwalitoit 31 1967 ZJ5,g m,5 234,3 2JJ,7 229,0 212.2 214,8 226,3 222,8 213,9 21R,3 223,6 234,3 233,~ 
10.125 kglovend gowicht 
21~.8 m,R 220,1 22c,3 Zlo6,6 255,5 80'1 uitslachting 1981 Ul,6 233,~ 229,0 223,6 241,3 25012 
1966 ~3,8 ~0 265,0 ~1,0 234.~ 220,0 237,2 ~5,0 261,0 210,~ 265,0 ~0 262,0 265,0 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI oPorcs deml11f0s.•, Prix rolo.Oo 41 1967 ~9 ZJ5,6 261,0 ~.5 ~.o 232.0 21>3,2 ~1,0 222,0 211,0 216,0 218.~ 232,0 239,0 sur lo marchi d'Anderlocht 
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~~~~~~ m~llllll m~ll111m~o~~~~~~~:zrn~ 11111 m~111111 m~llllllm~~~~~~mf~~~111mf~~~111 m~ 11111 m~~11111m~ lllllm~~~~~~rriflll111 trr:~~~~~~~~ 
rt I I I I I I I 12!01 I I 111 I I 12f1 I I I I I I I 12r"1 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I 12f'\ I I 11 I I I 12r1 I I 11 I I I 12f1 I I I I I I I 12F1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I ~i01 I I I I I I I 13rl I I I I I I I 1,1 I I DM 1f0 1f0 1 ~ 2r 2¥' 2f' 2f 2f0 2f0 2f. II I II II IIIII t !IIIII!'! tIll !!Ill t I !!IIIII! !!!IIIII! 111!111 I I I I !Ill I It 111!1111 I Ill II 111111111 
1) lm Juli du Vorjahros boginnond - Commen~ant on julllot do l'oMio prfcidono.. •) Schlachtgowlchtsprois unter Bonutzung dos angegohonon Koof&zlonton In Lohondgowlchts· 
2 · L N • ch · hi' "I' h d • F"•- h K r1 1 1 prois umgorochnot, nochdom lVVor elno Borichtigung liJr don Wort du Korlu wrgonomon l_Orlglnalprol.snotoorvn~: I• •g ottogowl t,oon~c oeu oc • • uuo,o no 0 ,m, 1 ~nor worden war (das Ko I wlcht wlrd mit 6,4'1 des Gowlchtes des Schlacho\15rpers mltiCoplola· 
Ruckenspoc.kdocko vcn noc~t molr ols 35m II; OS gobt kolno Lohondgewl~tsnotlorvng, dou• uohl, und der Pr~s~lrd auf 1 Fir. i• kggoschiitzt; der Koplwort jo 100 kg Schlacho\Brpor ~ols 1st nocht mit dem liir. olio Clld••• Landor erwOhnte~ ver~lolc~ha: • u wlrd doMoch In Clault slch d-ach auf 6,4 Fir.) - Prix du paids ohanu converH on ix du palds vii on 
doosem Zusammenhang auf doe Note 3 ... rwluon. - Cotatoon d crlr•••. por kg nel, a.,.c los uHiisant lo cooftoclont lndiqui aprls awlr o om uno ccxroction pour r. valour do Ia lito 
4 plods, sans tile, uno epaissour do lard n'oxcidont pos 3.~mm; I n'oxlste pas do cotatlon (I pa'ds do lo lito 011 ova lui a 6 4'1 de cor.; de Ia carcass• lito comprise ot lo prix ut du poi~s vii; co P'i• n'est pas comparable a co lui mentionne p- los 111tros pays; wlr .:,i,.; a 1 Fir. por kg; lo valour d; Ia tOte ccxrupond por consequonta 6,4 fir. por 100 kg 
toLtrtfOII a c• 1v1tt Ia note n~.3. d carcane) 
3) Neue Reiho, inlolgo oiner Anderung in der Proislostslellung dos L.E.I. - Nouvelle serio 0 ' • • 
risultont d'uno modification dans Ia constatotion dos prix par lo L.E.I. Quollonvonolchnls auf dor lotzten Soote - S..Wcos wlr Ia domoiro pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLA ILLES 
j 
·! P,.ll•- Prb: I IC1/ Notlonole Wihnm1- Mannole notfonet. Leo ... Prelurliumun;en I .. 
Pays O.toll• cancetnant 1 .. prla . • 
"i .1! llWII) i2l Kl J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
ERZEUGERPREIS II ab Hal 1966 2;32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2,24 418 4121 
B.R. oJungmutgolliigol• Qualitil A 02 1967 2,16 2,00 2,111 2,111 400 2,00 2,00 2,00 402 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. lbdgw. DurchschniH 
des Bundugobiotu 1968 1,86 1,80 1, 78 l,JI! l,RO 1,80 1,80 1,•<0 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 
PRIX DE GRDS 
1966 3,96 3,90 4,05 4,50 4,85 4,45 4,70 3,55 3,35 3,50 3,10 3,70 3,50 3,15 
FRANCE • Poulet mort, qua lite extra t 11 1967 3,73 3,96 3,70 3,80 3,90 4,45 4,]) 3,90 4,!il 4,ll 3,10 3,90 3,'5 3,70 
Hallu Contralu do Paris 
1968 3,40 4,41 4,47 4,52 4,20 4,11 .,ll },99 },99 1,26 ,,'l't 
F'REZII MEDI NAZIONALI 1966 755 751 723 733 189 827 799 188 ~ 716 716 714 712 742 
IT ALIA C&atati nolle rogiani di 11 pla •• o 21 1967 845 860 RJJ m 818 !183 90S 887 867 862 851 m 821 845 
Palli Ia qualiti - poso vho 
883 888 %4 1968 845 855 864 902 859 865 859 865 
MARKTPRIJZEN 1966 1,76 1,65 1,81 1,18 1,88 1,R6 l,lil 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,50 1,41 
tiED ERLAND • Slachtkuikons, lovond gowichh 31 1967 
Marltt o. Bamovold 
1,50 1,47 1,47 1,46 1,10 1,39 1,35 1,49 1,46 1.~ 1,53 1,43 1,44 1,44 
1968 1,43 1,53 1,61 1,66 1,61 1,61 1,59 156 1,59 1,6\ 1,65 1,61 
PRIX DU MARCHE 1966 25,14 Z2,53 2\,Sl 24,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,!il Z2,50 19,75 19,40 19,!il BELGIQUE 
BELGIE • Paulots i r&tir (blous)• 41 1967 20,95 23,96 21,13 23,00 24,50 21,l! 23,00 20,75 2488 23,60 24l! 20,10 21,25 21,50 Marchi do Doynzo- poids vii 
1968 Z2,60 2\,lJ 26,50 25,75 27,50 ZZ.l! 22,70 19,88 21,13 22,:!0 21,00 25,00 
1966 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Paids abat!u 
196l 
p,.,.,- P.r./ DM/ko 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hoi 1966 2,32 2,28 2,ll 432 432 2,32 2,32 Z.JO 2,32 4ll 432 2,24 418 412 
B.R. oJun;n:ostgelliigoh Qualitit A 02 1967 2,16 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL lbdgw. Durchschni1t 
du Bundugobioo.s 1968 1,86 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,110 1, ~!J 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 
1966 3,21 3,16 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
PRIX DE GRDS 
FRANCE • Poulet mort, qualiti extra t 
Hallu Contralu do Paris 
11 1967 3,02 3,21 3,00 3,00 3,16 3,61 3,48 3,16 3,65 3,48 2,92 3,16 2,80 3,00 
1968 2,75 3,57 3,62 3,66 3,40 3,57 3,49 ,,n ,,n 3'5 ,,19 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 5,05 5,29 5,11 5,04 493 49! 491 4,57 U6 475 
IT ALIA Quotatl nolle rtgianl di 9 piazze Polli d'allovamento ruralt 21 1967 5,41 S,!il 5,33 5,42 5,62 5,65 5,19 S,lil 5,55 5,52 5,45 5,36 5,25 5,41 
Puo vivo 1968 5,41 5,47 5,53 5,71 5,65 5,68 5,~ 5,50 5,5' 5,50 5,5' 
1966 1,~ 1,82 2,00 1,97 2,00 2,00 1,86 1,67 1,72 1,91 1,83 1,19 1,72 1,56 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND oSiachtkuihns, lovond gowichto 31 1967 1,66 1,62 1,62 1,61 1, 71 1,~ 1,49 1,65 1,61 1,70 1,69 1,91 1,59 1,59 
Marltt lo Bamovold 
196l 1,91 1,69 1,18 1,83 l,JI! 1,19 1,1b 172 1,76 1,11 1,82 1,71 
PRIX DU MARCHE 1966 z.m 1,80 1,96 1,97 2,2\ 2,37 l,!l! 1,10 1,10 1,32 1,80 1,!6 1,55 1,56 BELGI~UE oPaulots a rStir (bloush 41 Jg&7 1,6l 1,92 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,19 1,66 1,70 1,72 BELGI Marcho do Dtynzo - poids vii 
2,00 2,20 1,19 1,:12 191il 1,81 1,93 2,12 1,59 1,69 1,71 1,92 z,oo 
1966 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION so 1967 Poids abat!u 
191il 
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r~ I I I I I I I " I II Ill I II f I I I Ill I I d I I I Ill I I I f I I I II l I I I f I I I II I I I l f II I IIIII ,f I l I Ill I I If I I I Ill I I 111 I I Ill I II 'f1 I I It I I I IV I I 111111 I 'f11 I 
p, I I It I I I I I I I I It I I I Ill I I It I I I I, I I I It I I I 111 I I It I I I I, I I I I I I I I It I I I It I I I I lr I I I 1 I I I I, I I I It I I I I' I I I I I I I I 11f 
1) Ia Jull des Vorjahrts boglnnond - Ccamon~anl on juillot do l'annh precidonto. 
2) Ab 1.8.1961 oinschi.Ausgloichsbotrag(0,36DM/kglbdgw.; Junl u.Juli 1962: 0,3.( DM/kg 
lbdgw.) soil 31.7.1962 ontlallon clio Ausgloichsbotrige -A p«lir du 1-8-1961, y comp-is Ia 
subvention oHiciollt (0,36 DWkg vii; juln ot juillot 1962: 0,34 DM/kg vii) dtpuis lo 
31·7·1962 Ia subvention olliciollo est supprimio. 
Quellenveneichnis auf der letzten S.ite -Sources voir lo demuire page. 
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MILCH LA IT 
j .: PNin- Prlz/ 100 k1 I National• Wihrvnt- Monnal• natlanale 
~.en• Pr•l••rli'*tvnltrn I i .. ,.,., Dit.lls cancemont I•• ptl• ~ . 
J ~ !:l•l'l ll!KI J F M A M J J A s 0 N D 0 
GEWOGENER DURCHSOtNITTS· 1966 4(),7 4C,6 41,7 4(),9 4(),4 39,8 39,1 Jl,4 39,2 ll,O 40,3 41,2 42,6 "·9 B.R. 
PREIS fur Anlioforvng lroi Molkoroi, 04 DEUTSCHL. 1967 40,2 40, I 41,0 40,6 4(),1 39,0 Jl,7 37,9 )1,3 l!,9 40,5 41,6 42,5 4:!.1 12! du jewoiligon Fottgoholtos 
l!l&l 41,6 41,2 4(),5 39,5 31,9 38,0 38,5 38,7 40,, 
PRIX MOYEN PONDERE cCXIslaiO 1966 Jl,43 39,43 40,22 40,07 40,00 )!,63 37,57 37,53 37,'14 37,88 39,07 40,35 41," 42,57 
FRANCE dans 12 dipartements 11!moins2l 
- liwalson dipart faomo - 11 1967 40,29 40,74 42,57 42,45 42,25 4(),11 Jl,56 ll,42 33,47 ll,71 40,11 41,00 42,:11 4:!.22 
M.G. 3.3" 1001 42,62 42,25 41,63 39,65 3;.~ 38,39 :58,10 :58,6} ,0,06 u,z, 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolafl 1966 6921 6924 6 893 6888 6 HSO 6 qn 6 ~1 6 914 6004 6 919 6953 6919 6919 6 971 
IT ALIA nelle tone di 8 provincie - franco 21 1967 6892 6888 6 ~7 6 !BO 6924 6864 6 845 6 8,?j 6805 6813 6 895 6932 6917 6 911 
azien (latte di vacca per consumo 
dirotto31) l!ltis 6872 6840 6835 5 787 6 7R5 
"" 
6 179 7 OZ9 7 15Z 7190 7 160 
Borokendo gomiddoldo notto-op- 1960 33," 33,88 1>,66 Jlo,QI 33,71 32,04 31,92 31,73 'liS 32,62 1>,2\ ~12 li,!ll 36,61 brongst-r do vnhoudor plus voor-
NEDERLAND schotuilloringen vii hot Zuivollonds 31 1967 1<,53 1>,88 li,85 li,72 li,64 33,34 33,19 33,25 32,99 33,23 34,14 35,211 36,22 li,67 
en Londbouwog.l., of boord., 3,7" 
'IOigohalto 1968 3o, iJ Jrl,li JJ.•i }0,15 ,1,80 }2,56 }2,69 ",Z1 }5,Z6 36,70 
PRIX MOYEN NATIONAL, liVTOisCXI 
1006 441,5 "2,3 "2,7 "2.7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "2,7 "3,7 
BELGIQUE 
BELGIE soit dipart ferme, soit franco 43 1967 442,8 442,7 444,7 444,7 443,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 442,7 "2,7 "47 laitorio, M.G. 3.3" 
1~ 442,7 441,P. •41,d 442,7 442,7 442,7 m,a U7,5 'ZO,, 'ZZ,, m,, 
1966 515,0 515,0 512,0 540,0 ~0 497,0 m,o 500,0 ~.o 510,0 518,0 510,0 Sli,O 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1967 509,0 '89,0 52'1,0 Sll,O 524,0 485,0 411,0 469,0 464,0 456,0 47Q,O ,911,0 50'o,O 509,0 liVTOison dipart foomo, M.G.3,7\IO 
1961! 5011,0 509,0 510,0 ,9},0 '9't,O ,90,0 ,85,0 
Prel•• - Prix I DM/ 100 lc1 
GEWOGENER DURCHSOlNITTS. 1~6 40,, ~0,6 ~1. 7 40,9 4C,4 39,8 39,1 l!,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,6 "·9 B.R. 
DEUTSOlL. PREIS fiir Anlioforung frol Malltoroi, 04 1967 40,2 40,1 41,0 ~.6 40,1 39,0 38,7 37,9 Jl,3 J!,9 40,5 41,6 42,5 4:1.1 12! des jowoiligon Fottgohaltu 
1968 41,6 41,2 ~o.s J!,S 33,9 :58,0 38,5 :58,7 40,, 
PRIX MOYEN PONDERE conslati 1966 31,14 31,95 32,59 32,46 32,42 31,ll 1!,44 ll,41 ll~ JD,69 31 65 3269 33 57 3449 
FRANCE dans 12 diparlolllents timoins 2) 11 1967 32,64 33,00 1>,49 1>,39 ~.23 32,50 31,2\ 31,13 31,17 31,li 32,50 33,70 34,:A li,l2 
- liVTOison dipart larmo -
M.G. 3.3" 1968 34,53 34,23 33,73 32,12 Jl,Zu '1 10 }0 87 }1,}0 }2,46 ,,U 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolali 1966 "·29 44,31 44,12 "·()l ",03 44,01 44,42 44,25 44,19 "·28 44,50 44,67 "67 "·61 
IT ALIA nelle fane di 8 provincie -franco 21 1~7 
"·11 44,(8 44,46 44,67 44,31 43,93 43,81 43,65 43,55 43,00 44,13 "·li 44,21 44,23 azien ~Latte di vacca perconsumo 
diretto 3 1968 43,~ 43,18 43,~ 43," 43,4?. 
'H7 "0' "99 ,5,77 46,0Z ,5,1Z 
Borokondo gomiddoldo nollo-op- 1966 li,95 37," l8,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35,00 35,19 36,04 37,83 39,91 4(),86 40,'o5 
NEDERLAND 
brengst voor de vMhouderplus voor• 31 1967 l8,15 l!,51 40,72 4(),57 4(),49 li,67 37,72 4(),12 40,f>Z schatuilloringon ult hot Zuivollonds 36,84 36,74 ~45 ~72 l!,~ 
on Landbouwog.l., of boord., 3,7" 
votgohalte 1968 J\1,48 38,53 li,92 
"·09 »,1, »,59 }5,911 36,1Z ,7,80 38,96 'G,55 
1966 35,32 35,)! 35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,1> 35,42 35,50 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraisan 43 35,42 BELGIE soit depart ferme, ~oit &unco 1967 35,42 li,!JI 35,~ 35,~ 35,.14 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,42 li,42 35,42 laiterio, M.G. 3.3" 
35,42 35,311 »." }5," ,,,o 1961! 35,42 35,42 35,42 
"·" 
,,78 ,,9't 
1966 41,2 43,6 43,4 43,2 4(),~ ll,8 39,6 4(),0 40,0 40,8 41,4 4J,Z 42,9 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1967 40,7 39 1 42,2 42,4 41,9 )!,8 37,7 37,5 37,1 ~5 37,6 19.8 liVTOison dipart forme, M.G. 3,7" 'O '07 
19!1l 40,6 lo07 40,1 39,, ,9,5 ,9,z ,9,0 
Flo/l'lloo 360 310 310 3!0 .ooo •fo ·~ qo 4iO 4,lO qo •to 
I I I I I II I I I 1 I I I I I Ill I II II I I I I I I I I II I I I I I I I I II I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I Ill I I I I I I I 1111 I I II I I ill I I Ill I I 111 I I I 1 I I I 111 I I I Ill 1 111 II I Ill I 
~~ I I I I I I If I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I 1 I I I J f I 1 I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I 1 I I I If I I I I 1 I I I If I I 
llf11t'f1°1111111 tfl~ 1111111'f1°111 1111~1r1111111 tf1°1111111 tfJ01111111ff1°1111111wrlllllllffi0111 llllffl'lllllllf'r.lllllllrf1°1111111~frllltlllffi01111111ffrultlllff1°1 
a H 111'f111111 111'f I I II I I II 1'f I II II I I I 1\11 I I II I 111f1 J t I I I II 1f1 I I ill t I 11111 IIIII I 1f1 I 1111 I 11, II 1111111,4 111111111 f11 II I 1111 f1 Ill I I 
r,yl I I It I I I 1Y1 I I I I I I I tTl I I I I I 1'1 1Y I 1 I It j I I 1!1 I I I I I I I I fr I I I,, I I I ¥1 I I It II I 1Y1 I I It I I I 1!1 I I I I I I I lVI I I I I II I 
I 
' 1) lm April du Vorjahru boglnnond- Co111111on~ant on avril do l'annh ,.wdento. 
2) Do die Stichprobo in den ausgowiihlton Dopartemenls nicht gonugend broil angologt isl, 
kann nicht garantiert werden,daS der aus ihr hervorgehende Prei 1 in hinreichender Weise das 
absolute Preisniveau fUr ganz Franlr.reich wiedergibt -L'8chantillon des dipartements n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas garantir qu! les prix qui en sont _tilis soient 
une estimation suffisamment prlcise du niwau absolu du pnx moyen efrance ent1iret. 
Quellenwruichnis auf der letzten Seite- Sources wir Ia demiire page. 
3) Koino slatistischo Erlauung des Fottgohaltes, os -don griiS.n«muntsmlllig 3,6!f fiir 
dieletztenJahre ange;eben-Pas de relev8 statistique du taux en matiire pue,on indiqve 
como «dro do grandeur 3,6 "· 
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BUTTER - BEURRE 
j 
·i PNin- p,,_ I 1 kt/ NatiCiftOie Wihtvnt- Monnate netlonale 
Lonol P,.l••rlivterunflln I ~ 
Peyo D4toll• concernant la1 ,.,. .! I 
J .! !II Will !II Kl J f II A II J J A s 0 M D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 6,~2 6,q2 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 1!,82 6,82 B.R. Marbnware, frei Em~fangutation 02 DEUTSOIL. dos Gro8hondals - a8buner (50 kg) 1967 6,~2 6,92 6,~2 6,82 6,82 6,R2 6,~2 6,82 1!,82 6,82 6,82 6,82 6,~2 6,81 
odor Karton (25 kg) l!lal 6,111 6,69 6,:11 6,61 6,63 6,61 6,61 6,60 6,62 6,6~ 6,6~ 6,63 
PRIX DE GROS 1966 
8,90 9,93 8,85 8,90 R,80 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE t Beurre de laiterie t 11 1967 9,00 9,111 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 _9,15 9,15 Hallos Centrales de Paris 
1966 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 -~79 9 79 97} 9,7} 
PREZZI MEDl HAZIOHALl quotafi 1966 11!17,0 899,0 900,0 ~.o 895,0 885,0 883,0 885,0 881_0 886,0 896,0 ~.o 925,0 935,0 
IT ALIA nelle piazu eli 3 provincie 21 1967 903,0 933,0 921,0 928,0 905,0 ~.o 896,0 883,0 903,0 910,0 966,0 966,0 991,0 1020,0 
c Burro di centrifuga • 
~.o 029,0 1 022,0 I 12210 I 155,0 1966 016,0 033,0 1 035,0 1 027,0 I o38,0 I 09010 
1966 4,84 5,01 4,12 4,12 4,83 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 
NEDERLAND 
INKQOPSPRIJS 
30 VAN DE GROOTHAHDEL 1967 5,JJ 5,69 5,11 5,37 5,68 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 
• Fabrieksboten 
1966 5,18 5,18 5,111 6,1li 6,1li 6,00 ~.n 6l2 6,l2 6,l2 6,~2 6,l2 
Prix lid par Ia Commission des 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 17,2 BELGI~UE 
BELGI mercurialos 2) 41 1967 97,31 97,42 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 
• Bourn de lai Iori eo 
1966 97,4 97,4 97,4 97,3 97,3 97,3 97,3 9M 11,1 17,9 17,6 17,6 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERlES 50 1967 Marque oRoseo 
1966 
Preis• - Prr.. I DM/1 kt 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 6,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 &,82 
B.R. Mor\enwaro, lroi E7,1angsstatiCII 02 1967 6,82 6,~2 6,R2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,92 11,82 11,82 11,82 6,82 11,82 6,81 DEUTSCHL. des Grol!hondels - al!bunor (50 kg) 
odor Karton (25kg) 1966 l!,fB 6,69 6,111 6,61 6,63 6,61 6,61 660 6,62 6,63 6,63 '·'~ 
PRIX DE GROS 1966 7,21 7,24 1,11 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 111 7,25 729 129 1_Z9 
FRANCE • Beurro de laiterleo 11 1967 7,29 7,36 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 1,31 1,31 1,31 1,31 7,37 7,41 7,41 Hallos Centralos de Paris 
1966 7,88 7,&1 7,88 7,88 7,'18 1,q8 7,88 7.~ 7.9~ 7 II 788 
PREUI MEDI NAZIOHALl quotati 1966 5,68 5,15 5,80 5,19 5,73 5,66 5,65 5,66 5,64 5,87 5,13 5,19 _S.9Z __5.111 
IT ALIA nolle piazze di 3 pnt1lincie 21 1967 5,18 5,97 5,93 _5.94 __5.19 -~19 _5.13 _5.65 _5.18 _J,82 620 _j,20 _j,~ ...J.Sl c Buwo di centrifugo t 
1966 6,50 6,61 6,62 6,57 6,43 6,~ 6,54 6,64 !._91 7,11 7,}9 
INKOOPSPRIJS 1966 5,35 5,60 s.zz s.zz s.~ 5,11 S,11 5,71 5,11 5,11 _5,11 5,11 5,11 5.11 
NEDERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1967 S,94 6,29 S,11 5,93 6,211 6,39 6,39 6,39 11,39 11,39 6,39 11,39 ~39 &,39 
• Fahrieksboter• 
1966 6,39 1!,39 6,39 6,70 _6,_70 6,10 6,75 6,91 6,91 6,91 691 ~ 
Prix lixi por lo CommissiCII des 1966 1,71 1,11 7,17 1,11 1,11 7,18 7,11 7,18 718 7,18 718 711 711 718 BELGI~UE 41 BELGI arcvriales2) 1967 1,18 1,19 1,19 leO 1,19 1,19 119 119 119 180 180 119 119 119 
• Beurro do laiterieo 
196! 1,19 1,19 7,79 7,18 7,18 "l,l'l 7,'18 7,50 7,05 7,0~ 7 0' 7,01 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 1967 Marque • RoM • 
19111 
~Vflh) I fl I II II Ill Tl IIIIIIIIT I IIIII I I I fl I I II II I ,'fIll I II II I fl II I II I I m II Ill II no,, 111111 ~fo,, I 1111111, 01111 Ill I !'rlllll11111rllllllll 
~1 1 I I I If I I I I I I I I l 11 I l I I I I I If I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I 11f I I I If I I l l \'I I I I 
LIO 5liO 600 7QO IPD 9110 ICIIO 11f0 17:110 1~0 UQO I~ 11110 17110 IIIlO ltiO 
111111111 II I IIIII 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
n1 t II l If 111111111 f 111111111,111 I I II II f II II I II II f 111111111 f I 111111111f II II I 111'11{ II II I II II 'f111111111 'f'111·11 l 1111f11111111lf.lll l I 
rT I I ' I I I I I I I I I f•r I I I I I I I I J I I I I t I I I I t I I I I t I I I I {, I I I t I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I I I I I r1f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I I I I I I I 
l)(m Jull dos Vorjal.res beginnend - Co111111on~ant on Juillot do !'annie preddento. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.ite- Sources voir Ia derniire page. 
2) Marlltproiso bis Duomber1962- Prix auminquos Jusqu'i dicombro1962. 
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KASE - FROMAGE 
Preis•- Prlal kg/Hatlonole Wihtt~ng- Monnole notlonole 
Lon4 PrelaerlivNrunpn 
p .. , Oito lis conc•nont lu prix 
Owl I) 0KI J , II A II J J A s 0 N D 
1966 3,29 3,46 J,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 ],53 3,&! 3,&! 3,&! 
B.R. GROSSHANDELS~INSTAfiDSPREIS 
DEUTSOIL. cGouda 45% (~ Wachen)• I. Sorte 05 1967 3,65 ],79 ],66 ],16 3,80 3,85 ],81 3,68 ],65 3,69 3,86 ],00 3,00 3,92 Koln• Nati .. ng 
19111 3,86 3,84 3,16 3,59 3,51 3,51 3,57 3,72 3,')2 4,02 4,05 4,05 
1966 4,35 4,49 4,ll 4,ll 4,ll 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4,70 4,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE oSt.•Paulin • 11 1967 4,111 4,75 4,80 4,80 4,80 4,80 4,&! 4,&! 4,&! 4,70 4,00 4, 70 4,00 4,80 . 
Hailes Centralu de Paris 
19111 S,ll 4,79 4,~9 it,89 s,oo V9 4,89 5,11 5,11 5,00 5,00 
1966 1469 I~ 1408 1450 I !ill ISll 1 !'115 1550 1 557 1565 1417 1435 1435 1412 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IllS IT ALIA t Farmaggio grana vecchio • 21 1967 1411 llll 1 405 1 405 1405 I 405 1105 1105 1105 1105 Hill 1105 IllS 
Pam a 
19111 1126 I 120 I 120 11~ 1152 1160 I 140 I 145 1120 1173 IZI7 
1966 z.n 2,86 2,74 2,73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2.97 2.!11 
INKOOPSPRUS 
3,03 3,16 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 3,10 
tGoudu has, voNet, 2 weken oucl • 1968 3,22 3,22 3,17 2.86 3,00 3,10 3,19 3,29 3,32 3,41 3,16 3,41 
1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIQUE PRIJS AF FA8RIEK 43 1967 51,1 53,1 51,2 53,4 53,7 !'11,0 !'11,0 53,9 !'11,0 !'11,0 !'11,0 !'11,0 !'11,0 !'11,0 BELGIE t Gouda~as, volvet • 
1968 !'11,0 ~.o !'11,0 !'11,0 ~2,2 52,~ 51,9 48,2 lo8,6 49,1 50,40 50,63 
1966 
LUX EM B. 1967 
1968 
PNiae - Prix I DM - 1 kg 
1966 3,29 3,46 J,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,&! J,&l J,&l 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOIL. cGcuda 45% (~ Wachen)ol. Sarte 05 1967 3,65 3,79 3,66 3,16 3,80 3,85 3,81 3,111 3,65 3,69 3,86 3,00 3,90 3,92 Kolner Natierung 
1968 3,86 3,84 3,16 3,59 3,51 3,51 3,57 3,72 3,92 402 4,05 4,05 
1966 3,52 3,~ 3,46 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt • .Paulin t 11 1967 3,79 3,85 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,87 3,89 
Hailes C.ntralu de Paris 
1968 4,14 3,88 3,96 3,96 4,1l> 3,!16 3,96 4,14 4,14 4,05 4,05 
1966 11,40 9,50 9,01 11,28 9,65 9,79 9,R9 11,92 11,96 10,02 9,07 11,18 9,18 11,04 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 IT ALIA • formaggio grana vecchiat 1967 9,03 8,70 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,26 7,26 
Parma 
7,11 7,42 7,30 7," 1968 7,21 7,17 7,17 7,17 7,26 7,51 7,79 
1966 2,99 3,18 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,211 3,29 
INKOOPSPRUS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1967 3,35 3,49 J,U 3,43 3,43 3,49 J,!D 3,9) J,!D J,!D J,!D 3,50 3,51 3,55 
oGaudse kaas, volvet, 2 welen oud • 
3,43 3,52 19111 3,56 3,56 3,50 3,16 3,31 364 3,67 3,77 3,12 3,15 
1966 J,ll 3,86 3,16 3,16 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 J,DZ 3,~ 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1967 4,08 4,ll 4,10 4,27 4,ll 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 BELGIE cGouda .. aas, volveh 





rrr'/'1 f I I I I 'f1 II Ill II if liclllll II f1 I I Ill I 11f I I IIIII I I f1 II I I I II I f1 II Ill II 11f1 II Ill I II f1 II It II I I f1111111 I m 1111111 m II IIIII 11~ 1111 
r11 I I I I I I I I \ I I I I f I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
tl'1111111 i'n 1111111m1111111 m 1111111tr\1111111~~ 1111111m11111117f11111111rn 1111111 1Y11111111Jfiiiiiii111V'1°1111111Jfil1111111Wflllllll'i'flfllltlll11!fflllll 
r'j I I I I I I I I f1 I I I I I I I It i II Ill I I I f I I I Ill I I I f I I I I I I I I I f I I I II I I I I f I I I I I I I I I f I I I II I I I I' I I I Ill I I 111 I I I II I I I \"1 I II I I I I I vII II I I I I 1f1 I I 
r, I I It I I I I I I I I I! I I I I J I I I IT I I I If I I I I I I I I tft I I If I I I I, I I II I II I ,·t I I I I I I I I tl I I I I 1 I I t·t, I I I I I I I I I, I I I I I I I I ,y 
1) Ia Jull des Vorjahrts begiMend - Commt~nl en julllet de l'amh precedonto. 





·! Prell•- Prix/ 100 StUck- piK .. I Notlonale Wihrunt- MonnoS. l'lotlonole Lend Pr.l .... li'"""'"" I • ,.,. Ditallt connmont les ,,.. . I 
'i .l! 
0 ~ 11lw;ll j:l KJ J F II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q 1966 17,8 16,2 17,2 1~1 1~8 15,8 ~~.7 ~~.7 15,~ 15,5 15,8 16,~ 20,0 18,8 
B.R. Vor\iiulo an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 0-4 1!167 15,9 15,0 15,3 1~1 15,2 n,o 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 
DurchschniH du Bundtsgtbiotu 1966 1',3 n,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,6 15,9 17,4 
PRIX DE GROS 1966 22,S8 20,50 19,00 18,50 16,50 IR,SO 18,50 20,50 20,50 19,50 20,50 21,00 JJ,OO 23,50 
FRANCE oaeulo colibrh 56/60 fl·• 11 1!167 19,83 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19.00 18,00 Z2,00 22.00 17,12 19,S8 21,04 c. moyen. • 
Hollu Ctntrolu do Paris 1966 17,88 16,41 IR,06 ~~.03 20,37 17,86 17,81 21,16 21,50 n,n 2711 
1966 2763 23:13 2182 2 257 2128 2052 1846 I 905 2048 2292 2394 2509 2 880 211(1l 
IT ALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 quotati nella piaue di 16 provincie 1!167 2234 2273 2122 21!11 2 150 I 941 2065 2 167 2 157 Hill 2564 2372 2540 26'16 
C UOVO fruchto - 55/60 f1 -
1!160 2005 1966 2292 2054 2 024 1!163 t 029 2353 Z425 2561 2731 
1966 12,67 11,03 11,03 9,74 11,03 10,15 8,68 9,10 10,1!1 IO,se 10,27 11,21 15,34 12,69 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1!167 11,1!1 11,39 10,38 10.~ 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,45 12,57 12,27 13,28 13,22 c Kippoiitrtn von i 59 go 
1966 11,15 9,97 11,~ 11,86 IO,SO 9,91 9,91 11,16 12,21 13,57 15,21 
1966 m 149 159 126 142 Ill 127 1~ 144 147 137 152 218 180 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS oOtuls do 55 6 60 go Prix rolovb 41 1!167 148 148 133 139 137 Ill 128 134 127 ISS 173 1~ 175 178 BELGIE sur le marchi de KNishoutem 
1966 147 126 150 149 142 135 142 165 174 191 211 214 
1966 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1!167 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
1961 
"' "' 
292 250 2111 206 206 
Preis• - Prla I OM. -100 StUck - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 n,1 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. Vor\iiulo an Handel und 0-4 1!167 1~9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,0 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 DEUTSCHL. Genossenschaften 
DurchschniH du Bundugebiotu 1966 14,} 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,6 15,9 11._4 
PRIX DE GROS 1966 18,29 16,61 15,39 14,99 13,37 14,99 14,9! 16,61 16,61 15,80 16,61 n,m ~.31 19,04 
FRANCE • aeuls col ibres 56/60 rr ., 11 1!167 16,07 14,91 12,!16 14,9! 12,!16 12,!16 14,91 15,39 14,91 17,82 16,20 13,87 15,86 17,05 c. moyen. • 
Hollu Ctntrolu do Paris 1966 14,49 13,30 14,63 14,61 16,50 14,47 14,~3 17,14 17,42 11,12 21,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1!166 17,68 14,93 17,80 ~~.44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,87 15,32 16,~ 18,43 18,57 
IT ALIA quotati nelle piazze di 16 provincit 21 1!167 14,30 14,55 13,91 14,07 13,~ 12,42 13,22 13,87 13,80 15,23 111,~1 15,18 16,26 16,74 
c uovo fruchu - 55! 60 rr -
12,99 1966 14,67 13,15 12,95 12,56 12,~ 12,83 15,06 15,52 16,44 17,52 
1966 14,00 12,19 12,1D 10,~ 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,35 12,ll 16,95 14,02 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1!167 
oKipptiitrwn von i 59 go 12,25 12,59 11,47 11,87 12,39 ll,Jl 11,22 11,22 10,95 13,78 13,89 13,56 14,87 14,61 
1966 12,32 11,02 12,75 13,10 11,93 10,95 10,95 13,10 U,49 15 00 1611 
PIIIX AUX PRODUCTEURS 
1966 14,13 11,92 12,72 IO,Dl 11,ll 10,88 'IQ,IO _9,_92 11,52 11~ :!;_96 12.16 1744 14,4 
BELGIQUE oOtuls do 55 6 60 t• Prix roltftS 41 1!167 11,84 11,84 10,~ 11,12 10,!16 10,40 10,~ 10,12 10,10 12,~ 13,84 13,12 14,00 14,~ BELGIE sur It marchi do Kruishoutom 
1966 11,~ IO,Ql 12,00 11,92 11,36 IO,SO 11,36 1320 1},92 15,21 16,11 17,U 
1966 20,0 20,0 200 200 200 20 0 20 0 200 200 20 0 20 0 20 0 200 20,0 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1!167 20,0 200 200 200 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
1966 266 266 21,4 20,0 16,6 16,6 16,6 
FWFI.. 'f t1 11!0 1f0 tao 110 lfO lr 160 llO 110 110 
1 I I 11 I I I I II II I 1111 II 11 I I II I I II T I I I 111 II I I I I II I I I I I I I I Ill I II T II I I I II I IT I I I I II I I I I II II I I I IT I I I II I 11111111 I II IIIII 1 IT II Ill II I I 
1"1 I I I I I I I I I ' I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 
Lit IQO IQPO 1tf0 qpo 13110 I<IPO 1¥10 UQO IUIO 11~0 19gO 2(U)O 21.P0 2:tll0 23110 
II I I I 11111111111111111 II 1111 I I I illllllt 1111111 II I Ill Ill Ill I II II I II II I 11111111111 Ill I 1111111 1111111 Tlllllllll I ill I IIIII I 1111111111111111111 I 11111111111111111 
rn I I I II I I I I f I I I IT I I II f I I I IT I II I 'f I I I II I I I I \11 II I II I I I 'f1 II II II I I 'f I II Ill I I I 'f I I I 11 I II I 'f I I I I I II I I 'f11 Ill II I 1'f Ill II I 111'f-11 1111 II I 'f1 n I I I t I 1 1 1 ! I I I I I I I I I I I I I I' I I I I t I I I I f I I I I I I I I t 1f I I I I t I I I I y I I I I 1 I j I I y I I I I ! I I I I 'f I I I I 1 I I I I.,., I I I ! I I I I 1ft I I I I 
1) Ia Juli dn Vo~olwu boglnnond - Conomon~nltn julllot do l'oMit prfcedont.. 
2) S.il31.7.1962 tntlalt dtr Ausgloichsbttrog - A porlir du 31-7-1962 lo subvention alii· 
clelle ut supprlmte. 







WEL TMARKTPREISE PRIX MONDIAUX GETREIDE UHD REIS 
-
CEREALES ET RIZ 
! Produkt .... li :: Preiae- Prlx/1001la Ouolitit Prei aerliute,.;npn j . .! Procluitet Detail a conumont ... pria .. 
. .: !i tl qual iN =~ -3•1 5 H D JJ i E B ldi J F M ... M J J ... 0 ..... 
1966 OM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,:>1 25,47 27,13 28,17 2!1,12 1!1,10 28,11 28,11 28,23 Woiztn- 81i ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L 'OFFRE 30 1967 OM 2!1,45 2!1,07 2!1,12 29,51 29,48 29,18 27,!8 2!1,48 28,73 27,97 2B,ll 27,93 27,50 Harclwinter II cil RottordCilll 
191il OM 2ti,57 2ti,65 27,19 26,43 25,!8 2ti,69 27,49 26,62 Z7,21 21,Z7 Z7,26 Z7,17 
1966 OM 25,5 2\,9 2\,7 23,5 23,8 2\,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 2ti,O Woiztn- 810 GROSSHANDELSPREIS 04 1967 ['M USA PRIX DE GIIOS 23,3 24,9 2\,5 25,9 25,0 2\,0 23,2 22,3 21,9 22,1 22,6 21,4 21,5 
Stondord Chicago 1. Tenain 191il OM 21,7 21,9 21,7 20,4 20,0 19,2 18,7 17,7 17,, 18} 191 
1966 Ill I 31,66 31,19 31,15 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,14 12,06 31,19 31,71 32,63 
Woiztn- 810 ANGEBOTSPREIS 30 1967 OM 31,69 32,80 32,44 32,18 12,18 31,!8 32,ll 31,93 31,71 30,41 31,13 ll,63 ll,59 Kanado PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam 
191il OM 30,46 30,52 ll,12 29,89 29,67 r.m 29,85 2!',73 29,70 29,65 29,78 29,66 
Woiztn- 811 1966 OM 28,2 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 2116 lBB 2119 lB6 2B6 lB7 
Kana do EXPORTPREIS 04 1967 OM 27,8 2B,7 28,7 28,7 28,7 lB, 7 28,6 211,2 28,0 2ti,4 25,9 28,0 PRIX DE L'EXPORT 2ti,6 Northom Winnipeg Manitoba I 191il OM 2ti,O 25,9 26,3 26,3 2fi,3 26,9 27,2 Z7,5 Z?,, 26,9 26,7 
1966 OM 27,22 
-
. 26,49 26,21 28,19 
- - - -
292\ lB 10 2806 
Woiztn- 81i ANGEBOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1967 2'!,61 211,31 28,48 28,49 29,34 29,25 
- - - - -
2!20 2820 Argentina 
cif Rotterdam 
191il OM 2ti,Jl 2ti,33 27,JI 27,62 27,111 27,92 27,•5 - . 26 67 26 60 26,1o0 
EINFUHRPREIS 1966 OM 26,92 26,31 2ti,40 26,03 25,48 25.21 zs.n 2725 27 86 211Jl 27 72 29ll 28.li Woiun - 81i cif wrop!iocho Hiilon 03 1967 OM 26,llll 28,11 27,88 29,10 28,48 27,54 26,15 25,111 25,44 25,43 26,17 25,97 28,00 USA 
Rodw;oter II PRIX A L'IMPORTATION 2!'>,42 cal porto wropiono 191il OM 25,43 26,111 25,88 24,07 23,40 2\,19 25,71 25,77 25," 25,67 26,06 
1966 OM 




We zen - 81i EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1967 OM 27,82 
- -
27,83 27,81 27,88 27,89 27,111 27,67 28,00 . . 
-U.R.S.S. cil Rottordam OM 
- Z?,OO 2686 26,, 191il 2675 
-
-
. . . . 
-
. 






2612 . . . 




. . . . . 






. . . 
1!l66 OM 2ti,2l 27,61 31,22 27 li 26,51 25.76 25.64 25.50 25.97 25.57 ZS.Ii\ 25,10 _25,90 
Goroto - Orgo ANGEBOTSPREIS 30 1967 OM 25,15 25,73 2\,74 24,83 25,55 2\,97 2ti,lll 2ti,l2 2\,61 2\,21 2\,87 24,93 . • PRIX DE L'OFFRE USA Ill 
elf Rotterdam (maoltypo) 
22.111 21,66 20,24 19,09 20,60 191il OM . 23,81 23,12 22,57 1895 II 9' 1919 
1966 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22.8 23,4 23,2 23,2 23,1 23,1 Gorote - Orgo GROSSHANDELSPREIS 22.1 21,7 21,1 21,5 Kanada 04 1967 OM 21,9 22.2 21,6 21,4 21,7 21,6 21,9 22.3 22.8 Kan. W11tem I PRIX DE GROS 
VII WiMipog 1. T ormin 191il OM 21,5 21,5 21,4 21,6 2G,6 2(1,3 2!1,2 19,6 19,2 19,1 18,1 
EINFUHRPREIS 1966 OM 28,3 2!1,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . - 26.7 26.6 27,3 
Goroto - Orgo elf wrop!iocho Hillen 04 1967 OM 2ti,3 27,2 . 26,3 25,7 . . - . . . _A_5 Argentina PRIX A L'IIIPORTATION 
22.6 21,6 21,7 21,1 21,0 21,0 cal porto ouropiono 191il OM 24,4 23,9 Zl,2 . 22,0 
1966 OM 24,94 26.20 27,05 24,55 23,92 23,03 23.73 2\IB 2\07 24 41 2461 25,59 211,111 
Haler - Avolno ANGEBOTSPREIS 
1967 24,15 27,65 23." 23,64 ZJ,n 23,26 24,36 2\,63 2l,li 23,46 2\,12 . . USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
ll/381bo elf Rottordom 191il OM 
-
24,00 24,29 ~.28 22,96 :!2,9'! 21,35 19,70 20 51 21 05 2264 22,96 
1966 OM 20,1 20,1 20,0 19,8 19,l 19,1 19,5 20,4 20.~ 20,2 20,6 20,8 20,& 
Haler - Avoino GROSSHANDELSPREIS 
19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,6 20,3 USA PRIX DE GROS 04 1967 DM 19,7 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 
White nr: II O.icago 1. T ormln 191il OM 20,7 21,5 21,9 21,7 20,6 19,1 1e,o 16,1 17,1 11.9 19,2 




GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
e 
Proclukt un• :l 
.L.! ProiM - Prlx/100 kt Quolltit PNiaerliuteNngen 11 Proclult•t Ditallt concemant I•• prll: .. 
··I .:'! ~Hl quallti l.i ~~ ;n .,-1:11 J F M A M J J A s 0 N N 
1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22.~ 22,6 22,7 22,5 22,~ 22,) 22,2 Hafer - A•olno GROSSHAHDELSPREIS 
Kanada PRIX DE GROS 04 1967 OM 22,2 21,7 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 22,9 22,9 22,7 
Kan. Woslom 11 ltinnipog 1. Tonoln 
19111 OM 22,7 22,7 22,7 22,7 22,9 22,8 22,9 21,1 21,6 21.5 20 6 
1966 OM 25,~ 26,53 27,27 26,69 25,~ . . . . 25,ll 2\:li 23,69 23,99 
Halor - A•olno AHGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE ll 1967 OM 22,83 23,17 22,27 22,17 22,82 22,~ 23,~1 ~.12 ~.oo . 22,91 2218 21,77 Plata 
cil Ro"-da• 
19111 OM 20,62 20,65 20,91 21,26 22,~ 23,19 23,26 22,ll 20,65 20,03 19,61 1t_61 
EIHFUHRPREIS 1966 OM 25,~ 25,7 25,~ ~.7 ~.8 ~.2 ~.6 . 25,8 26,9 26,1 25,6 25,~ 26,0 
Malo -Mars elf ourapBischo Halon 04 
USA Yellow PRIX A L'IMPORTATIOH 
1967 OM 2~.0 25,~ 25,5 25,7 25,0 2',5 2',8 2',3 23,3 22,7 22,1 22,3 22,8 
cal ports ouropHOI 1001 OM 2M 22,6 22,2 21.~ 21,5 21,1 10,7 19,6 196 19,6 22,1 
1966 OM 21,1 10,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20.~ 21,9 22,9 22,1 21,3 21,8 22,3 
Mols- Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 1967 OM 20,0 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,5 18,0 17,8 18,3 USA PRIX DE GROS 
Mixed II Chicago 1. Tonoln 1001 OM 18,8 18,7 19,8 18,3 1R,1 1'1,9 17,~ 16,7 16,3 16,6 11,1 
11166 OM 27,111 28," 28,66 27,19 27,2'J 26,!16 26,19 26,~ 26,~ ~66 l!i,AC 21i.~ 2'1,2' 
Mol• -Mars AHGEBOTSPREIS 1967 29,31 ~.78 23,83 ~.70 2',63 25,1~ 26," 27,19 28,23 PRIX DE L'OFFRE 30 OM 26,ll 27,35 26,02 28,35 Plata elf Rottordaa 
1001 OM 26,23 25,17 23,96 22,69 23,13 23,62 2J,C7 22,q0 22,32 21,79 22,77 2MO 
1966 OM 65,22 57,15 56,65 00,16 60,~ ~.13 ~.ll 69,60 71,1ro 69,00 69,60 71,1ro 6l,93 
Rois - Rl• EIHFUHRPREIS 
Thailondo cil nonldoutscho Hi!lon 02 1967 OM 93,19 10,15 }1,10 82,16 ~.~ 86,~ 96,111 105,80 99,1ro 105,05 106,76 105,80 105,80 
Longkam PRIX A L'IMPORTATIOH 1111,83 9!;,~1 ~.~s 92,55 90,92 col parts Allomagno du Nord 19111 OM 96,20 96,55 90,37 'l't,20 11,36 7~., 7253 
EIHFUHRPREIS 1966 OM ~.~9 75,76 79,66 19,66 19,~ 19.~ 77,37 75,~7 75,~7 71,31 611,87 65,87 65,71 
Rois - Rl• cil norddoutscho Halon 02 1967 OM 72,82 66,61 67,"' 67,~7 6l,61 73,32 76,31 75,27 75,31 72,91 ~.31 78111 78,36 Ita lion PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkom cal parts Allomagno du Nord 19111 OM 19,82 80,71 83,~1 86,111 89,28 89,51 91,01 n,2~ 75,31 79,21 79,11 71,01 
QuoD .. YOr&olchnls oul dor lot&ton So ita- Sowc01 YOir Ia domiiro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX ZUCKER- KAFFEE- TEE 
-
SUCRE- CAFE- THE 
l 
P,.cluktuni 
l1 *' Prel••- Prlx/1001tg Quolitit p,.l .. rllutenmt• :~ i::! Procluitet Ditalls concemant lu prl• :!~ qualiti ... ·h li..i cU l~ J~ l-Uii J F M A M J J A s 0 N D 
Rohzucur GROSSHAHDELSPREIS 1966 OM 16,7 22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 1~.3 13,1 11,8 
Wolt\oatr. 8 PRIX DE GROS 04 1967 OM 18,5 12,1 15,7 Sucre brut How York 1~,7 20,0 24,2 22,9 17,4 15,2 16,8 20,2 21,8 21,1 
C...tr.oaoad.a 1. Toroain 1961 OM 21.~ 19,8 17,2 17,2 1~.~ 17.1 163 15.5 13.6 111 
1966 OM 19,7 25,3 ~.3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 
Rahnc\or 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1967 OM 20.9 14,6 18,2 Sucre brut96• elf UIC 17,4 21,8 2&,5 V,2 l!l,7 18,7 18,7 20,9 23,5 22,9 
1961 OM 
1966 OM 373,0 ~.o l!6,0 316,0 316,0 316,0 316,0 376,0 310,0 li6,0 364,0 364,0 364,0 
f!ohkallo cii·Prois oarddovtscho Malon 02 1967 OM :E2,8 358,0 361,0 :sl,O 362,0 li6,0 JIB,O li6,0 :m.o 360,0 J8l,7 364,0 li6,0 Santos extra pri• cal ports AllooaaiJII• du Hard 
1961 OM 364,0 :m,3 li9,3 368,0 368,0 JIB, 7 li5,3 :JM,O l63,5 m,o Y,60 }lt4,71 
1966 OM 501,4 511,4 !'00,8 ~92,7 4~,1 ~~.4 m,5 "1,3 "9,0 515,7 5209 555,7 !66,2 
TH- TU Aulflaosdurchschoilllproil 02 1967 OM :;DJ,1 ~.8 471,1 ftfi8,8 ~93,5 517,5 467,1 "5.8 "7,4 514,6 571,4 589,8 526,0 Prl• oaayon au• eochiru 
1961 OM 479,2 421,2 :m,o m,8 424,8 n<,S Di,O }86,4 l69,1 4Y.,o 446,4 429,1 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ilLSAATEH UHO PFLAHZLICHE ilLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
l 
Produkt unci 
'i·l *' Prel .. - Prla/100 kg Quail tit PreJ .. rliuterunpm .. 
Produit et Oitoll1 concemont 1 .. prlx :!f 
··I 1· :.j i~ .. , ft"CIIIti JJ l~ h :lui J F M A M J J A s 0 N D 
Sajahohnon 196e OM ~9.89 47,!13 48,12 ~7.74 ~.78 S0,17 53,35 SS,34 54 86 SOJ!I 47 81 4732 -~M 
Soja cii-Prois Hamllurg 02 1967 OM ~5,20 46,35 ~6,31 ~6,53 ~]J ~OS ~ss 45,43 "·7~ 43,87 42,10 43,56 "0! USA prix cal Hamhourg 
gelb II 1961 OM 
"·52 "·l! "·52 "·11 "·06 43,23 42,81 41 50 40,}2 39,77 u 10 42 21 
Erdnuukomo 1966 OM 74,58 78,85 77,11 '!1,4n 73,48 72,81 72,19 72,00 ~.72 74 61 73,18 ~89 ~87 
Graine cii-Proil Hardsoohilon 02 1967 OM 10,!13 16,68 15,34 ~.78 72,19 72,46 73,29 73,58 73,55 10,10 65,03 61 80 62,12 
cl'arachidt prl• cal ports mer clu Hard 
~igeria 1961 OM ti2,~3 6J,ll 64,5ti 66," 66,73 65,57 64,00 64,81 64,91 66,39 7l.'ll A66 
1966 OM ~." 87,11 83,53 77,23 76,01 72,04 ~.29 1%,V 73,95 68 16 6Bll 65,29 73,12 Kapro cli·Proil Hardsoohifon 02 1967 OM 80,76 72,99 73,19 13,61 10,14 73,~ 78,00 80,53 75,94 l6,s:i 89,94 101,34 102,23 Caprah pri• cal parts oior du Hard 
Philippinu 1968 OM 1~,ll 11ti,J4 1lll,l3 101,07 112,95 96,00 79,14 85,01 77,91 76,70 7171 i2,50 
1966 OM 101,4 10!,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 11ti,2 110,7 107,5 101,1 99,5 96,2 Sajaol 
cif..prois HardsHhilon 93,7 81,1 80,5 79,3 Huilo de soja 04 1967 OM 86,~ 91,8 00,0 92,2 90,0 89,6 P9,3 86,9 82,5 
venchiedener prix cal parts 01or du Hard 
Hmunlt 1968 OM 78,9 78,0 16,8 76,2 75,8 10,8 64,8 629 65,3 65.1_ _6l.l 
1966 OM m,s 123,1 119,6 111,1 m,2 116,3 115,4 118,1 121,9 119,6 116,7 116,7 123,0 
Erdnuuol 
cif:Preis Hords .. hiifen 04 1967 OM 112,9 1l!l,8 118,5 120,1 116,8 115,4 117,5 116,8 116,8 101,8 10!,0 101,2 101,2 Huile d' arachide 








BUTTER- KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONOIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Procluktun41 ~~ : p,.i•• - Prlx/100 let Qyalltiit p,.l••rl&u .. nmten :n • 
Produit et Ditall concemont I•• pri• :!~ ~·I SE ~1~~ .. , !-& : quallti JJ :l!_ J F M " M J J " s 0 H 0 ~~ .!~ ~-Ul 
GROSSHAHDELSPREIS 1966 OM 282,0 282,0 282,0 Zll2,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 292,0 Cheddar ab Kai Landon 1967 m,3 282,0 Zll2,0 Zll2,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282.0 ~2,0 finnt PRIX DE GROS 04 OM 282,0 265,1 How Zealand dipart quai Londru 1961 OM 2'2,0 2'2,0 2~2,0 225,0 214,0 21~,0 21~,0 m,o 2~2,0 m,o m,o 
GROSSHAHDELSPREIS 1966 Dlol 227,3 230,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 218,0 219,3 _m,g 22U ~5 Kill - Fromago ab Molkoroi OM SchniHkase PRIX DE GROS 04 1967 219,5 22',5 223,8 22',2 22',2 223,0 21S,2 219,1 219,1 219,2 221,7 21~.3 203,0 Danomor\ dipart laiterie 1961 Dlol 203,0 196,0 195,~ 195,1 189.9 1S7,0 185,S 186,9 195,9 ~.1 m,l 
1966 OM 332,~ ~l,B 339,2 332,6 330.~ JlD.~ 330,~ 330,4 330.~ 330,~ 3304 330,~ llD.~ 
BuHor - Bourro GROSSHAHDELSPRE IS 330,4 318.2 282.9 PRIX DE GROS 31 1967 OM 325,3 330.~ 330,~ 3lD,~ llD.~ 3lD.~ 330,~ 3lD ~ 3lD 4 330~ How Zealand London 1968 Dlol 282,9 282.9 282.9 282.9 3lZ.9 liZ.9 282.9 282,9 282,9 282,9 282,9 2829 
1966 Dlol 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 ~00 0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 BuHor - Bourro GROSSHAHDELSPREIS 
~16,6 I. Qualiliit PRIX DE GROS 31 1!187 OM 1011,6 400,0 400,0 400,0 400,0 ~16,6 ~15,6 ~16,6 ~16,6 ~16,6 401,1 356,1 
Dane marl! London 
l!ii,O 328,2 }27,1 }28 2 1961 Dlol 355,S 356,9 356,9 ~1,4 Jal,2 :527,1 }28 2 }28 t 
Talg, 1966 Dlol 65,S 72,7 70,0 69,9 67,S 111,3 66,5 6S,7 ~3 646 615 Sll4 60.3 FOB-PREIS loll Ladungon PRIX FOB 02 1967 OM 48.~ 59,26 ~.~ 48,2' ~9,91 48,S9 ~6,12 ~s.~ "·97 46,S3 47 5l "-12 ~s.~ Suif en vrac How York 
oFancy• USA 1961 Dlol 
"·62 42,42 "·27 "·99 "·00 ~1.62 }9 68 lo0,56 lo0,}9 'hl9 "'i 7' 
American LOSE CIF 1966 Dlol 113,1 126,2 127,2 122,5 m,6 110,5 103,6 102,7 111,6 m5 107 0 ~6 !!JJ.J Schmalz London 75,51 
_]§.Ill _jS,SO Graisse EN VRAC CAF 02 1967 Dlol S1.~9 96,73 91,S9 R1,39 S7,91 S9,11 ~3,05 so 66 n 01 n33 
amiric. Londrts DM 69,37 65,(\ 65,59 Printt steens 1961 7J,ll 10,~1 73,30 S!l,!ll 6!.11 60,00 6677 7591 7}07 
1966 Dlol 73,75 S6,1 88,& S7,3 S5,5 S3,9 75,7 111,0 ~.6 ~7.5 ~67 66,1~ 66,1~ 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huilo do hareng PRIX DEPART USIHE 02 1967 DM 51,33 SB,i'O 63,72 51!,~3 ~~ ~.Ill ~56 51,05 ~5,S6 ~3,43 ~2,00 41,ll ~7.~ 
tn vrac Llvorpool 
DM ~1,69 :11,15 ~0,16 ~2.33 :11,15 36,~5 }6,02 ,2,52 1961 ~7,2' }6,00 u 67 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL 
-
ALIMENTS DE BET AIL 
! 
Produkt un.l ~l : p,.lae - Prlx/100kg Qualitit Prei .. rliuterungen c 
oetaua cancemant 1 .. prix !· • -6 •• Pro.Juit et :! e 
-·1 .. , ~ii ll qualiti :l!_ J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 H D JJ i• .!~ tu ...... 
1966 Dlol ~1.31 u.~~ "·10 l!,90 ~00 ~.so ~0.111 ~1,(5 ~1.5 41,9 ~1,S ~l,J ~2, 7 Erdnussexpeller 
cif..Preis Hordseehafen ~00 ToUrteau 04 1967 Dlol ~1,18 ~1,00 ~1,25 39,92 ~.~5 l0,10 ~0,65 ~90 3900 ~0.15 ~2 Jl ~3,~ d'arachide prix caf ports mer du Nord 
Argentina 1968 Dlol ~2.90 ~1 40 .39 ~0 ll S5 l!,BB 39,10 11.16 'W.Itll 37 n 37 91 }7,65 
1966 DM 72,7 so.~ 79,20 75,00 72,00 n,oo 7~ ~ n20 73,00 11100 __§Z,SO ....§5,60 ..19._~ Fischmehl 
~20 ~20 Farine de poisson cif-Preis Nordseehafen 04 1967 Dlol 59,20 70.~ 67,60 63,60 00,80 59,20 57,20 ~60 56,00 ~Ill 53,60 
65-70\1, proteines prix caf ports mer du Nord 
Dlol 52.60 56,1o0 51,60 5},70 PCIII 1968 ~9,SO 47,60 46,00 ~J,BO ~.90 ~7 3D 52,}0 
1966 OM ll,SO 25,05 ~.60 23,5 22.5 20,, ~.o ~.9 25,1 25,9 2\,S 23,6 21,70 
T opiokomehl cif-Preis NordseehQfen 04 1967 Dlol 21,R7 ZZ,Sl ZZ.ll 20,20 19,51! 21,10 21,65 ZZ.ll 23,70 22,60 22.~ ZZ.1S 21,72 
Farine de manioc prix caf parts mer du Hard 
100! Dlol ZO,l6 21,20 21,17 2C,9~ 21,18 20.~ 20,~ 20,71 zo,go 21 }8 21,50 
1966 Dlol '5.~ 43,2 ~1,5 ~.7 ,1,~ ~3.3 H,O 52,2 51,5 48,~ 46,~ ~5,1 ~5,~ 
Sojaschrot GroBhondolsprois Homburg 06 1967 OM ~0,91 ~2. 7 41,5 ~1.1 41,0 ~1 ~.6 ~~ ~.2 ~1.0 ,1,1 ~0,9 ~.3 
Farine de soja Prix de gras Hamhourg 
~o.o ~.1 ~1,6 1961 OM 39,6 lJ,S 39,1 11,5 ,2,, 'n "l 
'h' 
Quellenverzeichnis auf der lehten Seite -Sources voir Ia derniire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCIHS 
! 
Produkt und j·I = p,.t .. - PriJI/100 ... Quail tit Preiaerliut.run gen .. 
Prodult et Ditalla concemant lea prix .. • . a 
51 ~11~ 
= ~ .. , !"5 l. i qua lite JJ ll :!!_ J F M A M J J ... cB ~~H 
Niedorlondi sche 1968 OM 261.~ 211~.0 293,9 . . . . . . 












1968 OM ~6 312,7 329,3 ~~.~ 366,9 3'1\,6 310,2 335,9 310,2 
llanische Bacon Notierungspreit in London 
31 DM Bacon danoia Prix cata II Landrn 1967 1>6,2 3'1\,6 lil,~ ~5 ~.3 1>5,9 Jol.~ 1>7,0 3H,O 
1961 OM 316,0 301,7 285,1 290,6 289,5 JJ1,2 JJ7,2 ,.7,2 
Rinderviertel 1968 OM 1>2,6 367,8 JB,l 356,0 ~20.1 313,0 ll5,8 ll7,1 320,7 Hinterviertal 
tkUII_It - Bcoufs S..itblield Marltet 02 1967 OM 335,3 :12',1 326,7 356,0 3lll.~ 3'12,1 1>9,8 D!,7 325, I art1er pol• London 






Baconschwtine 1968 OM 219,2 2ti3,9 261,9 216,0 2S1,9 2S6,9 2S6,1 ~.9 213~.7 
Parcins II bacon Schlochtgowichtspreis 04 1967 OM 260,1 200,1 21!.~ 266,7 ~.~ ~.3 260,9 261,8 261,7 I.Qualitiit Prix poids abattv 
Danemarlt 1961 OM Zli,3 Zl6,0 210.~ 21~.9 207,0 221,2 22},1 22';,} 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
~ 
·; 
: Proclulr.t und Preiserliuterungen 
·-=·• Quail tit . .u :~ i~ Ditalla concemant I•• prix .. 
..1 
.£ E 
Prodult et =~ -&'! tij "": J F M qualiti JJ ". d~ ~-i:JI ~-~ 
Supr.ni.J1mer Kachfertig. Grol!hondelsabgabeprois, 1966 OM 
Pau n II bouillir • Fleischmarlttr Hamburg 07 1967 OM I. Kloue Prix de gros (vente)•marchi de 
USA fa viandtt Ham bourg 1961 OM 
Bratfertig, Grol!handelsabgobepreis, 1966 OM Brathahnchon 
Poulets II r6tir • Fleischmarkt • Hamburg 07 1967 OM 
I. Klan• Prix de grot (vente) tmarche de 
USA Ia vionde • Ham bourg 1961 OM 
Erzeugerpreis (Grvndpreis)ll 1966 OM 71 1111 52 S6 Eier 
C.. Is !rei Sammtlstelle 06 1967 OM II! 70 lll Ill 
Dane mark Prjx II Ia production (prix de bau) 1l franco lieu de rossemblemrnt 1961 OM 60 ~6 58 
1966 OM 220.~ 211,0 
-
. 
Eier- ~Is Frei deutsche Grtnu 
02 1967 OM 
-
. . . KlaueS (+6Swl Franco frontiire allemande 
llanomarlt 1961 OM 1~9,0 . . 
1) Ohne Hachzahlungam Jahreunde -Sons periquotion en fln d'aMh I Preise/1000 Stiick - Prix/1000 pikes. 
Quellenverzeichnis auf der lenten Seite -Sources voir Ia dernii:re page. 
Prel .. - Prlx/100 lr.g 
... M J J ... 
52 50 50 50 81 
~ ~3 ~ 48 66 










s 0 H D 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
Yll,3 356,9 365,7 31\,6 
1>7,0 3H,O 332,6 316,0 
,.7,2 
315,1 281,7 213,9 281,7 
1>6,~ m,e :12',3 317,~ 
278,8 215,9 ~7 200,1 
261,9 262,1 2'0,1 ~ 
229,1 2}0,2 m,, 
PRIX MOHDIAUX 
s 0 H D 
!16 84 1:. _lll 
93 15 15 90 
., 12 
-









0 « Statistischer Monatsberichtt 
01 c Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungent 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 c Agrarwirtschaftt 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c La Depeche Commerciale et Agricole t 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Oirekte Angaben/ Donnees directes 
22 Oirekte Angaben/Donnees directes 
23 c Bollettinc settimana let 
24 « Bollettino settimanale t 
30 cMarkt- en Prijssituatiet 
31 Oirekte Angaben/Donnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 c Maandstatistiek van de landbouw t 
40 cMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 c Statistique agricole t 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
44 Direkte Angaben/Donnees directes 
45 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council t 
70 Journal officiel: c Supplement agricole t 
Bundesministerium fur Ernohrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fUr Ernohrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercia, Milano 
Camera di Commercia, Mantova 
Comera di Commercia, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait- Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques- Bruxelles 
AC- 55, rue de Ia Loi- Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

